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SNOW REMOVERS 
PATTED ON BACK
Citj"’ *®9W renrio^'il crevs 
h«\« iwrejvt4 •  p*l c« tfe« 
fe»fk freia t»9  K.elei»ai resi- 
de&U..
H r. 4s4 M rt. C- S. fraic-tee-r ;. 
« l  l i l t  Av«,, »'t©4* s
o®iiW.il to w  tae :
atH s*ad:iEf crews oi isc roaa ; 
a,Ml Histatciiaace dc-partnicat i 
hA\* a bm ^  d  k d u f  1 
after City roads. |
ITise k ttcr sard *"'m  asatter I 
how aauclk sjaoir fell, weei; I 
day* er Siaxiay, Jis* crews i 
w tfe M  the |Oid at ail fe©far*. i 
.us to fe t KKix ear* I 
parhed Vitooat asy prchleni*. 1 
A sasceie tiasA jwa to ail .] 
sae me« tar toesr eaeelk£.l '' 
am 'ice.'’ toe tetter e«*cl«ted.. ,■
Major Land War 
'Looms In Asia'
On Hot Seat
t f ;
m-1
P A R IS  <AP.’.—The c.liief 
ti«  Fieath secret se-rsice 
: aerwest ei*fet ho.sis csf duestk»*
■i8,g cwi the Bee Ba.?ka .kk ia«>  
rwwg HM.¥iay ai«S left toe n»o-rt 
,to*u,»e.. etw iia is to f ei
! i
I MiJCfl Leitoj-. .aliai rtovilte, I 
I * |i|» a n ^  to have be*® fcar-ci »  j exgW to Fred
■!to ftod a«isw«s to
School Budget 
Compares Well 
Aldermen Told
Wilson Delends Position 
In Backing U.S. Bombing
^ Si'teuai p4>5iiii IF *  to*'ij{e! wiii
a ~im H  i *wiiftare l# i« a w x  w'lta l*«afet» 
lift aisy wtoei" el lii*... toe
WAITING FOR DAY'S RATION
U A * b«teriRf e \r f
III# Afrka» tcld. ttlrrf h fi. 
fw tl* in Kftowna #»«■ freuwc 
III# piofh hwitfti- The toft*
wa:'..er has red'ared to « r  isaft 
i,f* j feedifij maiser, ,*t«l g***! 
(rswi-isffd tM s tm  hw-r rrsexiej 
t£» fcedifeg SM Tl»# fuii*
b « #  i j #  tereeimf atove ir»# 
§ * !« # «  ftf V . If.. A .ri*ad j f5«d 
AMK>M M •aitittg to r#f#sv# 
ih fif aay 'i i*J ***»..
Magissjate iouis 
1 Th* .rase reic^lves arMus4 .ito* 
'Ck-i gl, ISi^. .td'
, Msm-«k:c** 1 # f I  j » t ;
::tofcastef H e M i ftora*
iParii... 'Th.« FrearA p'tiKiESAcs: 
:p»r«e*&« a» l a 'tm m  
la feai Aai# Ik*®  .ai4i
.iFraac# fea* issu*«l a « '« i wai-' 
r*«to l-M Mea«.fci,a ifitoriea- M » ’'’ 
iktisr id«<A*.s«is| » m  a®
a i^ .
Ite® Barta b  »s.fcuj»»!i w> I *  
dead- aftd P»e#.54«ii Cfcwl#* de- 
CS#'i»at to * *>w4er*4 •  rnwgira- 
laiiiia »f .sdcSff*. I3.ft«
•««$ F iwrc# isiiie WiUi- 
draw® torif ai»l»ss*dt:..«.
th e  t e c r e !  s e m i*  
cAwrged ia t.t»# r»se, A«toFsie 
c«®t#*ait he kti4 Ijttvw 
1 totomed t l  to the
tormiMrea^eet* *» ia*4e t o  f t o  
itl» lF *  to be sm ed ia i  d jii-re  
.jts •  .rul*a}-i**a ciy,* to" cmfit®- 
itolMJ® W-I$ft Jttef’ecs *»  ie*4rf».
I A.rf«tdto| !*i tt«»l «»wife*,.
ifw**'* h# ket4 larfce.
tiw t
Ml'. M»i';Usa v'»i i©
.*Tit5S'4 «<*“ Mc*-
.##>' la f3s.uug ss'sbtfcd
wltor liife isouas'il i#j.t w<***
riew-ed e# l i *  s r i« i
tei*ra"i i * f t
t e y  1# to t  I I  .icasiael.iA,- ChAjaMi®. M r. M wcloa saM
disti'Hft to toe Okit6#g»a are®; a  «..*» «M«6|y laecauw 
t i« l*  ISfii to iS tfti iawff to*®'
.Ke'tew®*’*., M i'. M*.t'iti:« * * 4
l /^ 'D O W  tA p t—Pfias* ULttt-l 'l l is *®  ««id fee l * i  urfwd
b?#e Wiimm sard T\j#iid*y toe'^.J.«i*sia# to  h e li d tt «a 
V i«  K»sa '* * r  i t  « sto te ffiite  , » f  toe boffli,toBg td  Merto V ie l 
a « l to*f« is *r#v« dJtof'Cr d  @® toe slig'ht I«q^ to»t .i|
e*cai#u»g m ©  ‘" t  ® * io r  la n d lto i^ t  »d«ce Haitoi to i* a i 
w'ar to Asia and pc®sitii>- woime-i'peace but *'‘i t  ftnaHjr had to be 
■jiktof ww'se-*' Ueec^toitod that toe gkiiMHef ®f
a,&iiw»l j.a©-iiMial i;'«r pupd.i Vi'iiwaB laid toe House o f Cam- . * * *  ,**** to r to e o ® ^ . *
fta»«a t *  IbfeS lix'ure* »"«» 1̂  |i«w.s. ».ii«d j«*r»  ham  im -w m t-  b a 'ito l totwd daitoto® t®
id  to * aw a a lt .  ^  ,pr*»e « « * t e r
wauM I'Widmldy .to 'lwtw**» H it'to .rty , toat V S  Pre9.,4 **rt ^
*»d M i l  touaagteui to# "%%4 m  but to re -l»J* to w®«w« ^
v»c«, .tot 10 ito  B cW n a  ik s r'm tt*  towtotgi'''’ J i o r t i  V t e t j» w  to  to#
t i 'ir t  «a-l.v l »  'K«.«a. 1 * '* « »  « P ® k *  ®f i» w .« f:J
H e sird stie F e iaw ® * m & k m  to# V « t e 4
tor 4d to**4»ws' S W * * 4  toriji J® i « 1 11 e r w as; Itefto
a to to t*  «  m 4  n e a  pasitoto ewto*.
to * el' ■nt.mg .rcrt.i'i.
A itoa *..fe.r latof by A14. D
C'eiSig to iiliUt.WaS* feji;
i«a«'ie*i-u,, M r. Mar"klaa lau i tfte' 
M’!j:li ra t*  i m  
srto*b4 was IS  11, «■*««-.
w Jto a V a lltf »«ra.ge el 
M i l  arrii •  fif'tif# ja tl’i# Keh 
-tiw'Ri flis tr irt. iat't s i m Af
l i  l i .
Mr.. Msi'klis kini tow I'it-rs f*
m t  IHU M ill»«»<.>t M l ’i l . " !  ^  * *  * ^
east Aia.* toi4 to * *  -to-
maaato by '«to Cto-
fcm‘*'b.S'#!it: H i* »###
4a'«ii*«l m t*Mt to teft-'*«tf#s 
el A.1S tato #  party b'to Mswto'y
• t -
skj'ito'Aet.ed 
AM. Cli«t«&** sail ccr*t'3f*t 
m ieri®  was i*«, iM*:er.s«i'ii3*
i l i i t  to# dJstms SI bwdiet was 
'•.temg., but toe » u « r 4l  fe ll 11 
t.touM  iif.#r re.*»ttfiS f« r ru.3*.s
c.asif...
rwsi'UBg lii# yaited m m  m to# 
%*»i A '*a
to the w'-ar m €m *
'‘4 t#  «epf*«'*'t* ito i*  
t&r to# •.ar*'* *dfcito
'"to# Aai.« « * i e  h ftear m  
to'a'toaiigiiB® toai w uM  ato 
ssfgiiiirt my eatewtM to to# 
'bMslfflil as Ifeitto V ieta«m ««
eiti*.* bk# llaew* aito
Spectre Of 'Dear Hal' Letter 
Rattles Again In Legislature
R i S O  0 ^  P o u r  T o  P i V O  ^ ^ l l l s  $ 0 0 0 1  v i c t o r i a  iCPs^The 'Specif'tICtf4at peSiiical Rsat'feisit
^to last ye*i"‘a "Itear l ia r ' t e n r r i  Mr. Barvett saM "’ ta b  Mr, 
A id -tl'3»ftisi«s'wasttidte ksu.»wi a if t t t im  to tl«r rm i sfea iiiiiifas t ratiiwii arrise* to# to jWilliatisaeai a®! ito a r  CJawdif* 
wfeai K,ew»'B« i*»i..# ,te i* w-ejuM|im-jtiul* be *# *1  to to * m w tto r j to #  l.e *ii|* to » #  Mitoday ito t a  rto.aitrtal aAi'iwir m  to *
lia ie  to t<ay iRit tear, asejnw.lto ««h to'A«R#4 to a r t ia ii#  the*'# «  i;t# # m i# f aisl dirartor to » *# »
fei» !*»*•. tof«»rmi4 wtwrt *1 a jw i^A  f»',ef6meet dsl tw4 tP--l*AHr Valley »us»ripaUtles i® llrHito1f«n-#t»mMH *«toa#ttte*,'
iKareel ilm #  » • •  a la *’ * *’***! ♦hafto* f«tnito§.. j TF# |#«^«*s44 liWI «hw.l,ttou«>Ma.  ̂ |*'*s# !*>«##***
Lamp Explodes 
Close to Queen
WORLD NEWS 
IN A MINUTE
PiiC i Bid
Kelowna Wins 
Carnival Prize
. N 'E A 'D tU I I  < A P « -P ff i4 « !t  ' ’KR^‘P^*'“ TRl're wr?# M f#  i.»wl ty ||r» i« J  th# tijf-jid
PORT o r  SPAIN lA P -A n ;  Ho On Mmh of Xw tli Vtet Nam 't**" l «  entr.ri m Saiuda> » « i  tha govern.
ovffheated fkwdlamp e«i*4od<*l ' Wirtan ihe to**’ ha* sent a letfer to Itvdian ^ f c . e n '  fwr a f«frnw!a tcvuton
111# a p iito l ♦hot to fre i fr«.m hv the in ieirulirvr.a l |»rp,tdrnl Narvanelll R*4h»k* • 'v '*  *''’” * to»«'i£h * tei-)>h<uan t»v the
Queen EUrabeth In T nn irtto '* «“ '•  <nt’ *n ’> ’* -h '*-fk to ■ . . mhnan asking him to use hi» * '* ”   ̂ L’n i'o  %4 IIC . M untntoiittes
arliam enl Uidav li t*rr.H :ivr awl .'•irt'ts ’.hen ssi«!. f j i i f e ,  tor ih# ff» to t* ii« i' tnneti were j".<e*.efiiM wic-
g la it  down on rttam U fit" hul I'lg t'<i O'.if ' K a t e m Viet Nam. ih f N o r t h ; ^ . fo-.jm il aoitoinr# a IrlU r * • *
IcMing iw m i co rti anil u r|.tn | wofkin* toward iim ila r goal*
I Air, AlsrWto »*»d h# fw l4 r>9!'‘ te ird  tod.tri #ittm.ilf'* t t | i» * |  Dave It a r  r # 11 «NtJp.O#rd..'l ‘"Tbey eewtftoW f.*rr,p».ig»i 
H.»y «is!sl ir»e g^vt-mmest re.^siwre* to B .iS lJtJ. an toC'tea*# ■ f»ey* riw ifd  eiie*»iv#.le tmn'm  a * t y  lAat tofts'tottaj S& r^
li's ra e d  the i?rei îc.ted b togrt a ad jto  »«»# tm m  IRiS, 'tb# b 'se isrfiid  to Ih# m * I  «Mn:Cf«dlS |s»ile m,#mt«irf's cewiid
I it#  a».».et.»i4.«eisi k«r m'kM |&t'f#.**.f» ate tvi4e*.l to aIciot»{»i'»ct«d At Woitasitom to f«*rg*S|i*-i#t'h*vf ka^«|#dg# to *# '*##
I was H e  |.*J4 h e ''R * * t t  # y  to  fcrfeioito'i.tojf t *  w tttto g  ® le t ie t  9 1 'e t' to
ihad t»  »4ra to ifclJit* arto! t**td  «4*»*bt**., toctudtog rtaffiPfemirr |tms#ti'* i*gfc#tot# to' ■"K*#® ih*'bark a»4
ireftu  whai duttito leitdenttf s a l a r i e s ,  le a th ft 'i ♦.#tiil#»,lH*l Momaa In Oita®a ;»'*>• t to ih# tabto«i ar# « ui»k|#
h»i# to ta>" but h# R'fe-j i  t» d imitm-e'"'; Rto'fe-iiu.-® Miftirtet Kteffta».,'to Ihi* torier «..*rir'U.m to ttotU*
ijra il a -fnill tale tocreai# to be*:* mwiti.. grtstt'al .deto and L o l *  lla.gge« * N D P - ,r * i  *u*i.*|«fn
I l« f«5 fi5«uf * 1x1 fi%'# milk., :: iC#ta.Bd F«fc.i • Cir**»»wsd» ajsdl Sitr t#a4  ft*8»r?! a»a
S»'b»l U u»!«  CNatki Burk*! Tl*# wuiicd. Ih p w ih  ac'Stog' fb t t  Pi''«# «SC — Vanftw'Sft:,. t f i i i  ttann'tito Mr
n-.*iwr J, W. lk>dfofd.. thanked B'urtatdt al*r» i|«A# duitog IfK .b.a.mi«i a i t« ! » •  S^ta.I Ctedrt
the trhrto boatd iriwe*.mta!sv'r* d»y‘i  iit t in i ‘(4m|«>»in fwn*l» 'wrfe
for ih rif inftJtmalKW atMf lato I t . •'t>un.ni the f*»t y#.»r the to’ him self *.r4 tst»«l m et i®
was a ff»'Kl ihlng for Ih# Iwo <d lltn kh  CtoymNa have’ Mr, tjundetirm.
Paris Accord
o''..f
m illed the mi.mau'h. who »at d,or<' 0 0 . M.K»r, r.Hoa. «:i5fu*,Viei Nam consulate-arneral an- 
calmly mi her thtone. «<■'! dt iw iu 'fttrt and to i>,;ipuijced h ti#  early Wedneiday..
Th# thatterrd glav* fame illtart. faiulal as well a* lour- 
down nn diplnmat* and dt-tm.l i*t* t.MH.r dioie* and to cspand 
guUhrto gtlfrt* gathered to hear'our empkHmenl ninantunme*. 
the »p#erh from the Ihione M i govfinnirnt «* f«MH>ftat- PARIS <Rewler*t — Pretldenl 
oiienlng Parliamenl m g  wnh ihe E<n<'rnnieriti of m ir‘Charles de CSaull# and West
Mr* A niominon wife <4 ! Comi onweslth sider* Caiutdadkrman Chancellor Ludwig Et* 
Trinidad'* deitooj.menl n no*, and Jamaica m It* «|.inai al Ihard lm1a> wouimI up a IwouJay 
tar, t*«a th# fluty e*i«*llir. Hhe to ih# tpBi#«u*l to (he Latin ii&w ^ to (#JIA* Ihft marked the
luffered a tut on her flneri Amitlc.in free trade area *  t^ld ,h rV J o
In the »i»eefh read bv thcsit* future rriatlon* wilh lire Or*:ito^l.hg* neld under the two
Queen BtUwin s help to Carib- Ki.nirfllton to Amencan
ftean frteh(f» « a f  pttolRFd 4 » 4  R Fsm  m
■The Queen wore a gold brrv foithcmnmg r e ^
Wm r t o f f  toed .th ^ Aid C h lm n a n l^ to  It^arthe: r A l T f  SIIOCKiai
eade gown with mpiin* and a.Caubtrean net«hbor* of the ex-
dinittond llara. necklace and l»llng rcliiliun* tMdween Canada  ^ _____
plijn Mind Wist Indie*
dvir banfiMfl They were 
Community. 1. Kekiwna., 2. 
Kamkw>t**. 3. Vernon i
Servtre Clut>»* I. Vemmi Fish* 
and Game Club, 2, KiwaniSi 
Club; 3, Kniahti of Pylhia* | 
Commercial enlrie* 1. Nocai 
Dairy; 2. Kalroad Kennel*. 3.| 
Wtnman'i Furniture and Fabric ; 
H«u»e. I
tSUhSf-M 1 , Vftwm  riMi. tse- 
partmenli 2, nulman's Prorluctsj 
Ltd : 3. Coldtlream Women'* 
IniUtute.
  sp(ftoto''toi*'i‘ ’'tr'Vew4fl
Theatre; 2. Weitern Propane:
were t»a. .ki l i | . iJatrcti told *w- 
Hwrtf.
Mr
nation Euro* 
pean Common Market.
Military Bases On Moon Aim 
Alleged In Soviet Warning
GENEVA iReuier*' — 8em*i 
yon T*arnpkln, chief Soviet dts- 
armamenl negotiator. w«rnt4i| 
today ••mlUtary circle* me scan*; 
ning the moon to e*tubli*h mill* 
tary h#»e* there."
lit*«Un told the tTdiiition dl** 
armament conference Europe I* 
sitting on a • nuclonr volcano, 
duo to United Sinic* and NATO 
militnrv generat*."
He cltcrl ttic lo»» of a U.S. ml* 
clear wc«|»n In the «ea off the 
Rpanbh coaat when «n Amerl* 
cnn iKimlter craahetl there last 
month.
Tuampkin ii«lil only a stroke 
of luck »nved the Spanish |Kipu* 
tation In this area from cntas- 
trojihe,
Taarapktn simkc in autrport of 
an Ea»t German pio |ionhI that 
it and West Germany should re* 
iiounce nuclear arms, and the 
nuclear jviwer* should withdraw 
#ueh w#apona from German ter* 
ritnry.
He made his reference lo mill* 
l^larv circles sciinnlnK the moon ^ ,,i>'
I  tions on llu**ia'.s Micce.sful
. laiidmK of I.111U1 1\  oil ihe
*  mism lie 'iid not soecih wluch FoMei s.iiil, "in our vii'W'ihis
milllmv circles he mcnnt. iintnriunnie a c c i d e n i  dcm*
Chief U S, delefline William 011*11 tticd JusUiic iipiablie.........
C, Foster aeciiM'd T*mimkin o f, Such (u'cidrnl.s are cMirmcIv 
distorting the laillclcs of West riire. tnit Ihhy are included In 
Germany in an atinck on "Hoim 
iwiiltlcinns" who, ihe Sovlei del­
egate said. had cmhnrktMl on 
"the mliilarl/atlon ol ihe Fed*
M c to G w m ^ ^
yo* 1 cr smdnlTiTl in
cnce to Ihe lo*s of ilie U S. nii
Pope's Appeal
o r l ’AWA (C P i-P rlm #  Mini*, 
ter Pear*fm *ald Tueaday that 
External Affair* Mlnl*ter Mar* 
tin ha* had diacuaaloni with a 
reprexenlatlve of the Vatican 
concerning Pope Paut’i  appeal 
to *ome neutral nation* to help 
mcdlite In the Viet Nam war.
Fire At Carmi
Costs $75,000
A fff« h» ffif twseetiwtttMf df etid fD liM ffm  TkH 
the Olinger lumlacr company a* a remit of the *hut*down," 
3 Royal Bank of Canada sawmill at Carmi late Sunday he aald. "and we have no idea
’ Band*: 1. Vernon C.irl*'Trum* to'frnoon causetl an ertimated'how long it will tie licfore we 
iiet Band isenlori; 2, Kamkiop* damage and pul M  men*Bre back In operation."
lUgh School: 3, Vernon Glrl»‘ ««» of work | A rcpre*entatlve of th# Inter*
Trumtwt Band, B Group. A repre*cnlatlve of (he com* oallonal Wowlworker* of Amer-
Junior entric*; 1, Vernon andjpany *ald the blare Marled a t 'l‘ *  »"•« today he thought Ihe
the »»»d Ihe William.
»on t r i a l  tniirnony meant 
■'there u  a luper gmernment
" lIH iM  I f  * jto liiiM iii C o l u m b i a  which
Mr Wililamiofl. the key fig. wt»uld probatd*' rtwwk th# rank 
ure in the raae, waa a govern*!and fil# Social Credit |varlf 
mrnt p u b l i c  relatiooi man member* if they knew the whota
"very high up in th# Social itory."
NDP Sparks Two Flurries
Guerrillas Hit
Dlitrlct Riding Club; 2 . Junior 
Fl*h and Game Club: 3, Vernon 
G irl*’ Trumpet Band <junior*i. 
Other band* I. Pii*e Band. 
Kelowna; 2. Vernon McIntosh 
G irl*’ Pipe Band,
Sttll other liand*. serrate in^
alKiut 8 |1 !i i . andrpiickly s p r e a d ,w o i i jd  be out of work for 
through two (lower plant* at ** I®*** week*,
the mill, exiciulvcly damaging “Wc have no provisions for 
both of them. die men In a case like this," he
Town residents and mill wmk*if,?*p" “”‘1 ?hink*^m«nv^ftf*ihl^ 
er» teamed up to fight th# blare. ,1' ^  m*
there Is no volunteer ftrc i" " '
OTTAWA (C P i-T h e  Conierv* 
ative* flgnin crilldred Ihe Lib­
erals on the Rtiodeiian problem 
Monday n i g h t  after giving
still otner oamts, separatej** ^ L  " ' ' " " J " .  
c as*: Scavenger* IToad Band; brigade in Corml. They got their *
SAIGON (R eutcr*l-V let Cong 
guerrillas hit a truck-lxirne bat­
talion of newty*recrulted gov* 
crnment troops 3® mile* south­
west of the capital Monday. A 
siKikcsman reported heavy casu­
alties In the government force of 
about 300 men. Fifty-two VIct 
Cking bottle* wore recovered.
Medals Won
CLAVIERE. Italy (API -  The 
Soviet Union idckerl up two gold 
medal* and France one tmlay 
In the World Univerilty Winter 
Game*. Canada Is comfietlng 
only In the hockey competition
SEMYON TSARAPKIN 
. . . men on moon
kill fuiiiiiCiMt'd It ^hmvixl iiU'k of
Highwaymen. Armstrong 
S|ieclol bands: 1. KainliHips 
Rulie Band; 2, Rcvetstoke Girls* 
Drill Team. Vernon Girls* 
Trumpet Band won the award 
for (he best all round band.
Clear WMDOO oft Sualni Ttaiap* in,tended.
U,S, contlngrncy tilnniiing with 
resiicct to .mclcar wc.iisius,
"N o  niiclcnr exidosion oc- 
ciirmt lieciuu'e the control i dm
iiti#h.ii4̂amiMiafci#aaaMiw ̂ ®iiasilw4i-aiMi _________________
1̂011 i.\ incident iwiluiiiuvl «V||(.,oV(i 'cxiK’ndlturca of
Big B.C. Budget 
Handed In Friday
VICTORIA fCPi “  The HkW 
pruv iiiu laUbudge lMiXiRito£d».tM 
ckcccd I5 )̂,(KKI.0()0, w i n  iHt 
lirought down at 2 p,m, PST 
Kridav, Premier Bennett said 
Monday,
The' Social Credit premier, 
who abo is finance minister, 
has Indicated the budget witl 
contain more money for educa­
tion, n ie  D C, budget also will 
reflect, for the first time, fed­
eral contritiutlona to provincial
a company roser-watcr from 
voir.
The repiesentallve said ttie 
plants supplied all (xiwcr to the 
mill and when they were put out 
of operation, the sawmill had 
to close down.
Progress Made 
By Gen. Pearkes
VICTORIA (CPI -  Lieuten­
ant-Governor George Pearkes 
Is making *'(alrly gfxid |iro- 
grc»s" In baltllng nn Intestinal 
illness at a Vernon hospital, an 
aide reported today,
Mr. Pearkes had spent a 
"pretty good" night, he said.
The lieutenant-governor re­
mains classified as an acidcly 
III patient following his admit- 
tiiice to tioapltal Saturday. He 
had arrived In Vernon lo take 
part In the Okanagan city's 
winter cnrnlvnl,
residence in the hospital to t)civc.nr*o ni tivitlcs, covciing each 
near her 77-year-old husband, mf the 12 inonthV mcpllngs.
lect unemployment Insurance, 
Comtiany officials from the 
firm's office in Vancouver were 
due In Carmi today to survey 
the damage and plan a recon­
struction program.
No injuries were reimrtcd 
from Ihe blaze
"There were .1.3 mill workers I See earlier story Inside page.
Annual Meeting Held Tonight 
By Kelowna Community Chest
The Kelowna Cnrninunity 
Chest organization will hold Its 
annual meeting In tiie Health 
Unit Annex at 8 p.m. twlay, 
Mrs, Bertha Pranep, execu­
tive secretary foi* (ho chest, 
said the mMting la pptn to l»th 
memlier organizations and the 
general public,
Dirci'tnrs vs'ill rciKiii In agen- 
clfla»«iuLdhfi«.|iuUllG«abgul»tho
a ,
alxiut the directory of commun­
ity services.
Ttiere will be something new 
at tonight's meeting, when a 
"buzz session" will be held for 
rill members to give suggestions 
or complaint* about th i past
year and future years.
A sjiokcsnian here snid Mon* nicmlicrshlp mmmittce
dav night it w'ould bo some time 111 gjyg n mivirt nn any new
before Mr. Pcarkci could bcimeiubcrs in the tiiost and ........
trnnsferred from Vernon, .president R. J, Wilkinson will mcnt Is going to add non-whites 
Hospital officials praised hisigivc his annual reiioit, do nrllain'N regular imllco force
Non-Whites 
To Be 'Bobbies'
LONDON (A P i-T b #  govern*
courage,
"HU reputation as a gentle­
man la being shown during his 
stay here," one said.
OUQ.QOQ,
Nanaimo, Victoria Rt
.. Wktnliroai i - - . . . . - . . - t - . 23
Incoming prealdenl E,
............................ live among colored Immigrants,
*’Th#re ihould not lie a gap
lietwron the iKillce and the col
iaeikTOmn»,iintUM*»Hemi
incis'
Winter, along with a Uiard of 
directors, will be Installed In 
tlielr resiwctlve offices.
Sli t will lie Biven of
“ iTe? W  ro t‘i n' . „ , , ,  , , .
Ing a loint cnmpaigii and a n ' * b ' '  .lenklns told 
•dyUoty commitMia wlU report, cpnfirincf Monday.
ECONOIIAY THREAT
Governor I/iuls Haamlnsky, 
atxive. of the Bank of Canada 
said in halifax U would ba 
dangm'otiK to Ignore the warn­
ing signals of rising prices and 
cohts. In n speech to Ihe Hall-
mlnsky sSTilTie' Is 
hIh)uI the signs of some doteil* 
oration in the pcrf:irmrince In 
respect of price costs, which 
liccamo aiiparcnt In the Can­
adian e.oonomy during 108.7." 
After six years of growth, the 
economy now waa "oprirating 
nufflelently close to tU effec­
tive lim it* that we must alert 
to the dangers that total 
monetary demand In the econ- 
"TfRTITTfllFTW^^
rapldiv than the cconomy’a
.fiipacity to irow.'f
V I '
grudging afiproval to a Uitel of 
♦1,700,000,000 to meet the gov- 
crnmcnt's February tiltts.
It was a day that brought a 
foutdf of flurries in Ihe Com­
mon*, txdh of them sparked by 
New Democrats. They tried un­
successfully to have regular 
business adjourned so the Com­
mon* could debate the "expto- 
slve" situation being built up by 
a newspaper guild strike at The 
Times in Ostiawa. That was 
rulcft out of order by K|Miaker 
Luclen l.amoureux on grounds It 
Is a provincial iirotilem.
Later they called for a sur­
prise vote on the new tulea 
under whleh the Commons is 
operating that h.ivc cluniuntcd 
the normal dinner adjournmenl.
That was defcoted when the Lll>- 
erals and Conservatives banded 
together.
Gordon Churchill (PC—Winni­
peg South Centre I dcscrllH'd the 
Interim sur>t>ly motion n.klng 
for money for the Iltti month of 
I the fiscal year as a proccdcnt.
Oshawa Strike 
MeetingHeld
OSHAWA. Out, (C P i~A  un- 
loii«60iniiany*intallnK.!4iitohB»12«»>«»»«»| 
day strike at the Ushawa TImea 
was to be held totlay In the Tor­
onto .office of Dntarlo luilior 
Mlnliter Leslit Rowntree.
Details of the meeting wort 
announced thli morning during 
the hearing in Toronto of i  mo­
tion liy Thomion NewsiNiptra 
Ud., owners of the Oshawi 
Ttmea, for a writ on mando- 
mua that would atrengthen •  
fWfvleutly<-l*idp{po*<}«-tn)ufiittli 
against picketing at th# Tlimia
f j i f s i !  f  w n .im n A  f i* n ,T  , c » n i i i * .  r r m .  r r a .  t .  i t n
\
k
Desperate Measures Tried 
As U.S. Getting Drier
I
fn'T av.’iro
do­
th*
K llY  YORK et«f« w»i. m ICTTO .*yBdJtoferr wto*. |fkesat» h», * bw®
e r a  S u w s  i t  ' e i t m *  itiantod *  » w *?  Jvotj® *!? -. m m  te e ^ a * tk m .
Itt W '  ewe. l l»
a  «  i t e  rec^«M f e v e ^ ' .5 »  e ^ s v  Ik?cesss«^‘. . | «
i- 'i£ £ « i s-Mfts a l  (c a iita te  is  'tfee; ■|i««’aiiei — fe la c te iis . tTS f« ': B s i tk i*  'U rn  .d is -w jia a ^  y©. e»>;Vrswi>.
m w r  sky.. ' jtrsl.:#* t r » » s a 'V c i r i  €s-t>' f « i  Rs fa-rt?  A  dKs*ffe? f-;-ry'rgy®?y,
*S.»ee IM l. tfe« jsorti&e*sl U.S. ■ ftiwaa^-it $*ps t i«  eousiry**^ 1-w.siiJSiyie !i»Ul I j ie - . »is
sjod »r«** to C a * » d * lii^  iistmeEsely p ® p >a i»t«ad ‘ Si : K u «  .fĉ ^sa
h * v e  c»d\«nd *c *« m iiliit*R *• fw ««LK a to tf# :. im ttasc«s*, a to j Ke»  Y s r*  C4,ty** * c t * f  water sw ,. ec’,bs»r.i5* f  
drowEte. «B » i l n c s t  maw!mea ©r • « * j “»Sws,L»s caused si|rfeadt*®,. HersE*a s iid iN e w  » « * .  N # *  «aa
eti*icLiBg forOuer sesi*- lL e ‘ —so fo r m  m fo o * kaows. J**i ©*a‘t  see * t lias soM M etjO eiawaf* mm ua- ftsSerei *9v-
■ w e a a e ra ie a  asciifae Bat « B « iM e r» f « a js s # r - l& a y ^
tiV'cly. v> puziliEg desiatocwiS to I na,e*,*aie* feeve iM^aa ia  iE»»yiO«*»fPC®to saiyey*.* fee *a w ^ . |W  #■
'tk#  " 'M  sUea®'* atove. ? pA»e#* d*-v«lof> e*tr»  IK T lltT lO Y S
: Aad i m  >'« Qait p r w *  ^: $«i CAi — ^  i .h „?  E«s#rvt:'irs
* fe « . cf ii. Ik *  des,skam«5 Asd stik. «ystei«Bsiy. ik»t ?;
u e s i a : i l  e *5~ ^ 'S K ie  » e  re -1F fV f rY E A l rR O G K A ll !& ? *'3 4  to fegik.. ttee
"  T h t tt 'i 't - year p r o b le ia ; k B 3.»a8.| sncftfesr 3i.» iili faet•« 4  tsiizarct tka.1 teft Esoiit to 
♦lae East taaef' a feeavy to*Bfcet 
to wEte,
Already rke ar«.-a^t fe*s dried 
aelis, depieied reservoirs., 
pus feed waief lafcle* s l o w l y  
dowB. So%'€i€id rivers. »te*ted
reatoit*. tkr«»«|k N e* E»*te*»d.iitfee!ve tfc« l# jd . « v * ia ft*s  ia -1»-'
Ese'tro- 
Vp'.is ■**#« ikiciwfid 
4§ per eeat of c.a.ya.i:) tfc-s 
raooat, ab&ia t» : im  pas-
K.e* York state. Ke» Jer»y.' 
Pe&asylviuiiia and. aivreasiagiy. 
sootfeward' a te  De.law*re. Vir- 
gieSa aad. tke CaroaBas. E ec« t 
totter Koadtorm c©M SKSMds aa-
l;«s.. c«ri.i;a.rtd *  rate a i**':-'
New Yoik Balks & little 
At Great lakes Agreement
W45.if!*v«rT0?i » tf»  -« to t l *  e ik t  te*'
m * * *  »viyd» 4  Jvf*
fcave
p a tk  across » «  East... E2*k,i.B.f » 
weataer-iaea syspect it a* tte  
tjcv -.tie ‘s va.'ase.
‘ W'teea w*a it resiiiE* tU «sdi- 
aarr csayrse?
t "’We jast doe’t  k*ow.“ saM 
!Ds-. M'terray M itc iie l Jr.. to  ^
W earj#.! B-iieay,.. W».sto**m.
;dC ... m d  a utoed s s » c t o i i ^ : | _  driskiM  water,
‘ k « *  - wea.ife« toeads.i**'* wiiawwa w  w w ,
:■■"«* k®*® .e»i*ct,3** li  to 
■i feac* to  s c r * * ! ,  to il a  dsiesa't.''* 
i tfce j*4 s iie aa  fefaws
.; a v i'i's * «iB%ifcte'y, weal %»*
to
:uj5e. cr 'SS3.tWttof.Jw
Fo*s.«ff saad K e* Y o tke tf 
; ffiS j face evess: gre*.ter re ttrw - 
j iKisii tka® tost >ear. e to *  fcaas 
W ere riaapod m  tows wateiv 
i is f  . tea .ia»»  aad *sdw)*s*f 
‘ patos.,. m d  i i ^ t  .earto. o® »sr 
|c<»dttKSE«sf sj"sto«ss. Eettoto*
M O B IL E  B A B Y - H E A T IN G  U N I T
G if*  Gaff'8.t, !l-?
C i !dr arto
•feeto
Mrs..
Fraas
% «i' i ■!
C affta wears a
i a stra‘
bet as a eushic* arto 
; f.e ,g\ea about
bt'.r sit'"'-Uir;f
J-e.iia, X  S.
and sU iifg  m
More and Cheaper Autos, 
Coming, Russians Told
Yer» stale's s^wtoal i*tefa
tj'ic arri,»4*Ks»«U C»Etorte| Ywto
u ie  s;5 .to l «  t o t e to  i t *  A » w e y - C k » « » l  F r * * k  K d iy
v;jii.:e.s- aieiui as tigm  - staw ito Mittek*®., statisg t ie  S m  
Ciest U ees  ass’*  F*ct 4 e to » f ,; Ytek ease a* t ie  cl
water i M  * * t e r  CQa-|*«y re?e***&totiaii fita.'s tfcejeJmifsit# KiaJk to tiae t-.k- ficaw-
said ©tkrDrsse tke r*  is fe fie ra ljeast.
: . « io r t  .Iw Ike »ew ergamra- 
t ii«  te $9psleas«Bt ^  »;-£ek to 
CoEgress »*».» Hus i tke eoiBiEissx® itsea.. _ 
ii a v:e# te wwiMBg i Eeasoes c,»t®d iar aeekiBf « » -  
i i io  &»a Q «bK -. ! gresMaaai apf«oval a&a a ftoh 
m Pcsstaffat O esw *! i erto itoe are sato to fee ib«
.sB.te*a asktd.. aad psws*r were 
sj'fed te take %usck steweis ss- 
stt:sd to fa*:tks. 
ia  Peas-sytvesu*,. aftee feto 
ss*fa«e»-*e* oJWK,g»!s, 
""' ■ ' ■' w.»*'^Nw ls,sre*;u toto'Cisls sa.J 'to*w%;S‘k tlW'i*' l a *  -w» - .; , ^
BiA H M s  * m » i
at. dw W'ert, i * «  ««$!-■ 
i«g' *ra«is,» t*# .Mikhe
West.. sJid ■e®!'®!*! '» to  CasaBa
>a..Tf5 water sko wevc*- 
i:er>»tK«. ’
1 L ff.'e iiC ffl to eit&toisb 
p.afi i i  e*peci.€d to be stow j
M C ^ tW  ''trx  “  I *  »ii t « to  e»4*fii.'e« to I*:.-
* k »  itee® mkixmi se*g.t'f * * r  tias Her.-
au :M44-K.d'iiifei'ii 5*  it,ii'4s a Jew . 5.r«* 'ts'j«c'r'i.'M.Ki<iiS i».
ear iii.*y Jail &fc.»e ga*»B Wilt-.eui'iTs, as aarre*!.* w.'iii euisfe 
ii'ie ie'Vt'.r.'luS'iiy
l * 4i f *u .*s  •.»* to*t tfe.ie i i i  Ik e  go\eTf«Siecit tes .giv'e*
50*Cent Raises Sought 
By Coast imkt locals
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#c'i, the e>;*utvi*efit •'! 
»■).,:.■*, |G lot'.'* whiie %hm ifftsHer 
‘ -•iiH'h H .IW
ir?! "■<- 0-51V Z iiv tvd w M  ro iti
,'XiX i:' I'lj,
Getting 'Close' 
To Communists
New Zealanders Conscious 
Of Another Problem: Sharlts
ttes aEierart.K« #wa«-j
to«r'r a.ftd «Mr»®i i
If. for ttiM.-SM'e, i  INf iS f'i «<■ 
■cur'eas f « d i  <»£'»w®., 'W * M'S i3*i* 
e ittif wjias tt*'
p to f* — to&te fWitef w iirr  
drvei*'^ rvaj'»f«i» is  fast i i  
: w,'fcr». L a te ly . !&*■ A l l i B l I f
MT-
Ifaelsf te* of*'A •*'•,
I Sifir# ito  U teti s m rk . iis 
|*h»fh i  li-yt-ii-feid ftrt wa» 
j savafed m  l.be Be* i i to  
l«'htle toiiMt br'<w»tht
'Millions'
Murdered
No
nagging 
badrache!
AMSTBHDA'M «AP» -  A» Ift. 
.iic«e*.Jia woyrr* Uday rsuwaitoi 
!Ka1 a flrt live fiiJtot to S*‘ l 
jr a r ' i  C»«mafelil tvwp i.a t*»to
r.eti* rr'ullb'Jftl to
A i ’O iL A .X 'D  <CT» — A fckarii
fs1*aiv. «3«rf>s1 s*&k.«sm'« 8B
Xew- trs L fe l w.ste'ft. M l I'wsb 
iir-rJ'’ n tide  iM  t%Mit hlffcly
Sbark rn » fti,^ -    ------- - ^
i:fid  h it f^msskg m byto.Ekfk rif.bti® |.* M v-t to rn  re* ;iu .'» r4-f»r m m * \hm  ih* f l .m
,ih *  « « ie  tmm  i l l  a.re-utol t to b w ir d  to l i r i#  eumtort.. ;o!f»f>.aWy *f«*u O €^  ^  J^V2L
NKW HAVKN. C<5*n iAlte-i^^..s,u^ j rn m  have been w»r»e4 to ker{» ySrfc! Skar'»-a and Ow 200.W
A fc rm rr Vsrtnawes? r>v-'i L * i.e it i <f.l'mi»i ih# report* to the water at « * m r t o  fife i*  leiwsri.*
em m m t std* »tcvt*4 the U S BAstki h»ve »!*r»y*j b rs fhe i. bat there have been rv-j The ftfto *  *•.*
C e n t r a l  |»iettl*enr« Agtney there. »hey »»y- Only arhenlmofi it ia rh l. j * l*'^b’bhea tiy
Atoeiday e.f tre h to f '’r v r r  cV ffrrltfTO bte oisruf# ito  t'ecf-e heftn.1 .w,* ik -  iire e f
1. J h *  a  .  f;»*..::,„ ^
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Wi.a tiifi* Wt.tis tit.*
MiW w-ri".*.'!lu*. «if' !*.»■ ».it.S.Vt «,i.|
»'t,j «,u«i litt’taii# t.1.* iwA 
iuifc»» e»!t» trK̂ kfi »]ti I ’ii'i#
Ilk* 1» k«.'S». ••.■;)•»»•
«14 .f * 1**.,*.̂  iW Wll«sk«
tttto ii.ww hm f«-» !<»*»« '<•
»**fs#4 iw-tsw ir t-.**, *,# le
linSlkiS*. P«4r » ktititrt twsi M5# 
t'ttf.. y..* ?*.#t t***S4f'S*
Krw !*.•** »i*» **»«» wi.44»..
!!
,s
i ■ I" t
h-n.!f' ii'h ifK '.l t» I'lAi lahrn
tir,.ii,n wi'ii a la-i <Tit"an'h''n!f 
■ i  t t v r r  fu n  •'.'-ar«
ih
ihe
ho'
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I
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< !h T Cl T trio lro  ift'
"i t:,,'srit M 'fM in .tf li!<'‘*-''i<-5 
-tf)# {"*mvf1i Itive r I.I'I . UC 
I'tmtiulJ. li.tt t'Gti r !,i! ■.- 
(tn l .m# r ti.i'tn  7< Ilf f t - '1* h l. 'il 
utr kri'ivtn to •loue Itti Ib i-j.
le t'* vlfw.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
M  IN  h i  r r t iT
i"...T3\v"‘ t H id  fki.M ly th# re  
-.rti to i'.* 'r  |,: cofnmi t
■,-c 3■;■.*,-r - jin X K Ba>b»L.Vi Ihe next Am erican ek 'C titfli "  ! not fee! »fs.y
' 1 fk O'". *■«■? » '’i'.tebnf <:>? the; w** rr,a{!.f 'to- a'teu! ifeark
*• S n .r t  f-*t foncrel* in -U jy^ .^  Sanh Thon, t~m • i»me, nearby Australia where »erkw.i
'.:■■! a!..'-n r-n it,f siisernmrnl'ij ■J,;, Ncgs-#-uLnftr* eviit in torn* area*.
, <■» i«f»rdi.ni iuto pT'OiKhanh when Khar.h {fe-] Shark Mikouti are a refular
mSer of SfMjth Viet Nam Jtnjleal'ure of *esm* pognrlar 
«t.stfment W.1I  ri)bli»h«l tsy theitraJi.»n 1'se.ifhes arto shark net* 
Yale Datly New*
Thonf. now a lecturer tn Viet- 
name*# affair* at Vale I ’niver- 
sity, said th.it behind the bark 
o f‘the U.S. emMs.sy in Saigon., 
the CIA I* ‘ 'conducling in S- îdh half
Viel Nam Ihe lar«e-l o,N-raboni >'«’ ’here now have been 
In It* history to hrinf nl»nl a 
quirk |W)llllcaI 'te lHem m f of 
Ihe war with Ihe Comiinjnlit*, 
fireteraWy b e f o r e  the neat 
American elerllor,*.’’
five© to ■
the tJeMer- 
U fd rt  ne»ts.»a;#r at NiSmcic.n
h'r it* L"*nfb'm f«'f'trJt*J0de0 ', 
ilrnk Van Maurlk., who wa* 
uavr'iir.f ».n Iwioneila alter th*
S-.f
...! i. I 
irt'it 
f< !((
in
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I'lt to 7(iij nn.l I t  , 
", It. tl.t Abttlbt I
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Central Del Rio 
Home "A"  
Husk'* Oil Cnn. 
Imperial OH 
MsoHcy Kerguf.ml Inlaml Gas 
Par Pete
Faieor,
In lO’
<»II,H AND GAV|:s
tn  11 ,  and 
»« to t P j  
Aniniii; I'ii e melnls 
b iiiig e  (Irn)tped f j  
III,.! nil PiU '» In fiP j .HI I 
’IV, li CiH |i, 10 eeiils |i. S H'. 
Ni-i.iiui.i III «’ Ill .Vl'i tii.d Pin
Aly't.iii ')  |n '.'Ip*
ill I'uld- Mi ln'i. l e IS ill iin I 
to P'l imd lli'llm'ti’f ' \ 1.1 'J1 1
L
30',
l l ' t
IH'a
1.7
.73',
lit,
i :p '»
.■..jch ltad'«akov talkesl 
r dur.'ihle fm-sti*—TV 
in ViM'T. WJt!*i.d of 
!(. H-i ! <-.*'■# by IT per 
ihe «miing year, and 
G..).. .ill id I'f whU'h i» 
in irii'veflse f>v 32 per renl»»-h® 
i. t.-i ,( i.i.uily iseKkfted lo men- 
n- n . ai *.
Ihi va* lakrn In mean tha' 
a-.'i» i.t'ciiiciii.n vs'tll rise oni.v 
*ct«f«tq«l4yf t( «.l *U* 
t((ilh>r s-uden. e fame a 
.tMk l.Htr 'i ih  the rejKirt to 
K M Of r,i‘ imnv, rhairmnn ol
:L‘t  •• the* 1 ee»wf«Hf«« ■■ 0 t itm
* Htnni.m Fifiernilon, to tha fed- 
( r.ilinri s Surrenic Soviet,
It staled that production to 
C.U S niid trucks tom-lhiT will an 
nil <n ( n («'i rent, but it didn't 
I'.M- Hie |.criiinane for r.H'h 
, K.iiK Ihdc 1 lufilly. Allcmpts In 
! a »>-i akdn'.U'i finin pUinnliitf 
I-.(iin.iUM* In adquailcr* fallerl 
! '■ i ' Hinn was that most 
of the Im rcase will l»e In trvick.4, 
s\! ! Ii h.ave always had far 
nn aier pnorily here than cars
snxiety w M lrverl keener W>kiw! since the .H .r tn r  of Nov 1 las.
attack*, m h k*  r«r«}t.tbte
for more ihsrk* bcm i *e«n.j' v«n Maarik wrot# be got a 
fhanie to|}fS!|.f f„-,ni an "iriielliient and 
'“ * ‘ lw»ler lemperalurc* or currcnU indonctiin relstlve
' ' “ *'■‘ 1* hriOfini mote »harki ■■} »urtto f to I#-
shore. jlnne that million* of t>er*on»
An authorllv on tharks. Prof have torn niurdfrwl-Commu- 
J. A F. Garrick of Victoria r"»ds frtnorcnl*.
• tfeUh acrm* Ihe i.ff»h<T.re area 
in »oiT,e place* to keep Intrud­
er* a'.vay.
Hut tn New Zealand Ihcr# 
u.v* not a smcle shark fatality 
.X reiitiirv from 19H to
[two death* from 
In two year* at
fhark attack* 
surf toache*
University, Welllniton, s a y *  
th.st In the 115 years Once 
record* were k e o I  only ai« 
death* from *harks are known 
to have occurred In New Zea­
land.
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Another wrote him from Eavt 
Java: "In  one hour I saw more 
than a huitdred beheaded pcr> 
n.ns floaunf In the Urantar
R iv e r "
i t  AH CeUUtaa Reps Ira 
i t  Fait and Dependahia
Oter 40 yrsrt sHiamatiTe 
esperlenee
D. J. KERR
Auln Rod)' Shop 
1110 St. Paul 7l2-7t3M
Pi,ANTS ( tlNCBNTRATED
Tlie H II * s 1 11 n Ferlerallon, 
bil ge I nnd most ixipulous of the 
15 ici'i.lilici m a k in n  vii) Ihe So- 
M il I'luoji, nlio lin* nearly all 
(uiloiiioltile iiinnufaelurlnK
platil.
Pri\iiii> mvnernhlp of a car In
Hie Soviet Union Is a rare 
I lii'nomenori o x c 0 p t In the 
liiir.est (itlen, Kven In Moscow, 
ih i’ve |1 no to'per limn atoml 
i.e e:ir per 70 hoiid of iHipuln- 
tloll,
"otpiil of clirr last year 
iimoiinted in filxiiit 18.5,000, Ry 
,e..litIII 0, In l!)il2 jUHl over 500,- 
[OHO new enrs wero sold In Can- 
III 1,1, whi rh liiis less than one- 
itnlh of lliHsla’H population,
! I'lu!. I P ie iH u r  N lld ia  K hrush  
I he',' enr prrK luellnn In the Rn- 
viel I 'm  111 IS i l l  i le l lU 'f l l le ly  hvUI 
down. K h n e  lie liev 's  fn im nis  die- 
uim was; "L-oi lliu pcoi»lo rid*
liun.Gs,"
 The'"'prc<ehT‘"'lcftdeYsltl|)'"^'h
8 ''- Iippeareil t.i ht\ inking Ihe op- 
! I'lwi!.' Ill proneh.Xpi'einior Knsy 
'*^ ' nln (lenmineed llie Khrushchov
Want Ud Here
WASHINGTON <CPi -  Amer- 
lean ftlrllne applleiiUnns ari' 
diliibllntr Into Ihe Civil Aero­
nautics IVrnrd h'TC for fresh 
routes Into Canruln opcntxl up 
hv the recent revision of the 
Cnn.'idii-U S air aRreemcnt. TTie 
board has Invited others.
So far, the Ixi.nrd ha* an­
nounced two pre-hearinc con­
ferences for two routes—Feb 17 
for l-os Angelos and Chicago 
runs lo Toronto and Feb, 23 for 
Tampa to Miami In Florida.
Some applications are wholly 
new depending on Ihe nature of 
Ihe Canadian route. Others In­
volve revisions of existing cer- 
tiflentlon,
The agreement gives the U S, 
26 aulliorbed trnns - touder 
routes nnd Canailn 18. Fourteen 
of the U.S. routes will be exclu­
sive rather than cnmpelltlve nnd 
six of the Canadian runs will be 
exclusive.
New England Railroad Gamble 
Paying
HUN RIIINFS ON PRAIRIK
Southern Allierta Is the sun­
niest part of Cnn.’ida, based on 
observations of 2,381 hours of 
mm a year at l-othbrldgu for 30 
years.
m o n t p k i .it:r . v t  (A r t  -
The state of Vermont's S3,000,- 
001) gamble In railway* appears 
to tie paving off 
Instead of some 180 mile* of 
rusting track, trains loaded with 
freight are roaring down the 128- 
mlle western side of the state, 
fj'om Rurllnglon to ncnnlngton, 
nnd across a ,52-mlle stretch 
from Rellows Falls to Rutland.
Nearly 106 jobs were created 
bv the gamble. None can esti 
male how many Jobs were
NA VCft.
It began In August, 1953, 
when the Rutland Railway, al 
ready Idle for two years, finally 
received approval frnm the In 
lerslalo Commerce Commission 
to abandon operations.
Governor I'hlllo II. Hoff nnd 
the legislature, toith uncertain 
IHI lo what would result from 
their nellons, decided to pur­
chase Ihe railway's right • of- 
way for 13,000,000 aritl lease It 
to o(X'rntors,
Tlu'.v gamlilml on a young 
railway operator from New Jer­
sey nnd a wealthy Industrialist 
from UIukIc Island,
Jay Wulfson, 35, leased Ihe
Burlington ■ to - Oennln)»ton 
filreteh and set up the Vermont 
Railway,
Wulfson, who formerly ofier- 
a ted the Middletown and New 
Jersey railroad, began business 
with 450 freight cars a month. 
Today, his line handles 700 cars 
a month and scrvci more than 
100 shipper*.
"People said If wasn'l feas­
ible," Wulfson said as he re­
called Ihe perlorl in 1963 when 
he was getting locomotives nnd 
freight ears nnd people or­
ganized Into nn oixirallng rail­
way.
The d o u b t e r 8 apirearcd to 
have gorxl reason for their 
views, Wulfson said that never 
In the history of American rail­
roading has a Hue been Idle for 
2',-I years nnd then successfully 
revived.
Slsrtlng WKDNESDAY for 4 Dayi
TKCIfNKmiMr
-— Knds Tonlle —
Cliff Robertson 
"UP FROM THE  
BEACH" 
at 7:00 and 9:05
mTiTimR
b o r i h o  .
,8.O7'«»««,lfltltO#-f>,ftl(f»̂ *»..n*.«M*ubj0pRv»***®«nd-BOO»
A„5I, F.S.T, 
roriu iln
lui«. -  11
G.ibb '")
Mo'fi'fi ■■ ’"1
Mutual
S
inlrrnatlnual
IP "pt'ahv unfounded, 
ih'i'. l ib ', KoHvgin elalxiralcd 
n ilili ihi-'nie by, staling that 
urHlucilon of passenger 
r;irs i"U';t develop under soclnl-
I lu I , I iHi Hther seetiirs of Ihe 
M'iMiiinv" li would not bo oasv 
toibi'Mi’e the existing gap, "but 
we will do It,"
MKNN0NITFJ4 (10 MODERN
Heavy Hauling 
i Road Construction 
Excavation 
I Land Clearing 
FAST - EFFIC IENT  
R EI.IA III.K  HKKViCE
rnfmn
S f f m S B M
biii'Kles for ( ‘lUUldn’s 1,50,000 
,5b millin'i >. imw fie  to'lug made 
'from polyester plaiUo.
For Electrical
IlEATINC,
Dial 762-4841
A, HIMONEAD « 
HON LTD. 
1720 Richter St.
KELOWNA LITTLE THEATRE
Presents
lUNNErOF tOVE-
A Comedy In Three Acts
Kelowna Community Theatre 
February 17,18 and 19
A'IMkfBi8**R w e iY ts d '*$ 'M # -*« -^ ^
ivkcl* On Sale Long's Driigs, City Centro
B U SIN E^^  
HELD BACK BY 
i LACK OF FINANCING? i
IDB haa holped to flnance marly growing buNinoaaoR in 
tho ncqulaition of land, buildings, machinery or equip- 
moiu. I t  may bo usoful for you to dlHciiBs tho miani fnr 
needs of your bualnons with us.
HHM i H D m m u
D E m O P M E N T  BAHK
V  DHANCH OPf icea Acnoaa Canada
KllOWNS, B C ' 77A Ihi Mill, 5ho(u Cipp liltphoii* /W 2DJ5
K r
* For City
f b *  «lfic«9r in « l % t|
Kttewiat R C i f  F  4««»ciytMikU 
#}!«*» tfc«t •  fs»«iu* ms.d* toe'
be »>r« fuatotte Hbu 
«wt£)bt WOBViiMml m  C€BUE&eSi- 
orate toe ppLcc o w to to c  lato l* 
t>"' wtttoded m •  toa&m f 
Mfel »r W*«'to«j}® Ia»4 Afwil.
MesB-ters c=# toe r n j  c«if.*cii 
is#t *i:to 5 Sijfl G A., Ito iilfs  
i « t  T ‘%ie'>a»y rt>s'*a§«
« l « k -tttr  fe m i SC15p
to Oct*»» sf*i*e»Sto4  
•  «awa;i«st 'toe ad-
Eitoi»tf»tzc* *  sBxm-
my ist Cstos^ N. M,.' itoace.
C&umil lost M'toiajc a i'it t t i  
to*t si otoer RCMP zaesaber* 
%ei« «£<«S to to t Itoe fflttty «
ieeie# 4sf womw^ma antoaAe Qie
bfHjMto# ««tig  M l 'ieed pfbpor’.'
AM D A €fe*.pa*» AM. 
L. A.. N. PwtlerWB «tot Aito 
S S«i P b iap* to a»ruM  •  dty 
*"«.gge$tx* litot •  lie
ws«d lEuuoe toe htiMieg.
AM. CItojartoB toM toe c « ^  
tiJ m i g m  to»t &ii » g i t « 4
msmm to ra  «f reco^tawe vas 
sMoed aad toe) «4»£.«'totoA 
b*v« to fee « * «  
as •  C'Bresî to}' fto*s>ed for 
As'itii 14. toe fcr« 9m a \* ii*ry  
ci' Cc*s.t. Broc.*'* stato.
A kttex feas feee* 
fro a  to# city to S. S«x.
to# Mea m i
it to eapectod to# effw-et a-ffl 
la te  toe ®.atoer li? Wito. RCMF 
G feiia to  »  O ttaaa .
Keiowna Area Pioneers
i# to##* a».:>toM.! m l e i *  ‘‘■'W# a'si kmm tf **»
m m  #■ *«■« •%«♦£*#♦ a t } . , « » ■ . « * ♦ » % »  w a l *  m
a I'Wfli'eeft '■ l^tmmrn,’' t#  »*M, * *
A C-aiwia® *'«#**#,. aM'<w«.-■ E»i«ito,s
mf, s» p'©tw«'iy m-i'M't- #i.U j«'=t£,atiiT fW'sw* t*s m  55«.se
tafjf: L. i  W iia ie .. a  « feff'sja; « las* tRS ♦,*»« .i»« .i*a
* 4 * «a'to-er t e r *  j *  Cai*-fea •l . s a  j-et %® atw i •  CJftWiS'-i'Stee 
* r  • '» * a  xesaiftia c# e*aaJi* ^ * 011^4 atofit it
fesce 'to Ja* 1. ii®  'T t# «i.ali- 
»as fcei -fey to* E C
C «i#!r*i» l €».fs:un*ie 
Acrttss tfee p-£vr»t«. Mr-*.!
cetteieiiaJ i-Hisirrautes a # « 
tea t'rtt*f iiigfe *iM to'* fee toe 
mm tetos to is'AfJ 1® |»*sei'tj
to#® *ttos •  ».»« tw»«a., ■ »* lavi,.
Labor Council
Plans For 1966
Rkk «m' feWMiknai  m v m ^ i 
mg' i ia t  toAiar tm m it lit%«
repeej.«matos m
CC»5l8i»to*«.
Mr.. 3BtocA**AB, ia  ktto y**r-«®4.‘ 
toat '
toses m toe area aaM toe aeei 
im  a fSted pifeike relatmas pn®- 
|.raa.. jneriicto tfee astipueeal 
cf a fullfttURiC CaiaMtoa Lafessr 
Ctofe§re« fej'ir*'.>««ii*t£'V« to to*
€i4a«a£,aA. Tfeis *a s  cMorteto 
fey toe r&ecitoi a * i a rt!i|'4*'S.t 
t'wife a t  w il  fee
fwvartoeto M toe C a ta ^ a * La- 
feca- Conjpreass...
ftee etecwtiv* m a
recxme'#eMato» toat toe c« za-
M r M.ayes ta M  cw* iii:MF-fee!r
II Trj’Wif %5> ii&jfi*
to i t *  r.i'ty *''fea 'fcav* » » «  .« *- 
'L*it •sm ,f»fc£*p»ie a&S
I'IMkiis aiM -stitMtltea. T1#  ■ *'*'*''* W'ltt i'*jrt.tWi}> 
preteptofef-** *13 ' .fee totii®# i# iw s » *  as't a p i#
et'srwif 1’*’’ * M ® *
IwattEWiS a  v'ar.k*«* ■■»»* .t 'K *  xmv.
Ifi K.e;kto®a.. .»«teri»o,«il m ir.-; Tfee aeadiwe i«  »M &traM is 
itiRtee .teweittry H|i>e* K&v l i .  fewt toe .fSWiaatMje;
ta.M w#> *.«■ H itl 'to ■>■.*< to fe i * 4<tiW iit.e to *e i to*®! « i m m  
mgAmmi to s i* l%rf ♦» -to -««<**»■ to
fiMiiBH't .ftFtssf* -tijs*. iiit f.»r'i*!ei.fc*fef.
ACTING MAYOR JAIIED
.}. to. BaatorM KeJw-
Tep'ei#rit*'t,!'>.« a t '.fee 
V'triic* to'totw € 'irm r*i dvt- 
.tfi* I t *  *»e*t'ik'a i''..i.i
ts*' » * *  m im  1* 0.6*
ttow*# to 'y*k’ Ito |i6.«
» *  ranav-a! bcJw # * t ia *
IE Vfj'Wto. Tfee .aruiyi 
J.«»i#asv i t *
fu *t {..:*« iitsiEy tto «*e ssftffit-' 
*■ *«#*.. * v *  fey toe  
Ae.litos* ttiw.1, 'a'twi* * r *
**viMfd‘ fey toe I M j  fef tfea 
La te  a.&ii fee# tiriaceis.«'i. A.i'a.
Busaftoti Stoll f tw a s  * t * a  fe# 
lemeififeers feavia* to |a>' H  
fw  tfce cap **'3 tieetoiatt ticaa 
tt»e 'ja if.. 'iC“»Hi''3iej itoeto'
YIm  SMMikt af
1 * 181* 10* .  F c * .tk « w , ¥ e ra *k  m d
Oftstr'ics ia,fes» was fee'M
ill K eM w aa 'SoisMay * i t o  i w t  
C to iT * erf JPemucK® fe e * *  eLect-; 
td  presM cat toe smcmg' 
year.
Mr.. Cars#' rtfila ce * H. G .;
B i m h m m  d  K e M * s * .  *  'fe» fe*- 
clwM  to staM  i9T a»to€x femra. i 
tfeaer d ftcers e'kN'"i«d * « *
Bdi'A  0 *1 *# . O liver, vice-; 
freS'Satat: A$«iy Car?E.k':fe*t'i
Veraaa. ue-as.'-rer; H f*ry  BtEfes.
Sakac® A ria . *.ecfetar>': EnsJly 
'Pow es. P«E.ticiaiB.. a&d Re* M c- 
'CleLaai.-. KeM''*'®*. etec-B'iiv*
,»eea'feers. J a r t  W eM er d  K#'!- 
tov&a * a t  cleeteil tergeasO at- 
arsas..
.' Tfe* ekc 'lk*'.* *"■«* fcssi'Br'ttid 
axM dficers to -ta ’lMd'. fey T e a  
GocnteitAaia d  VaB-newver. re- 
g .« a i  .toiecter tar toe C aaa ii**
Lafear C««#tes.s.
! Mjt. (Soadicxltaa ypek* fendSy 
to to* emmiai £ *  varxxis .a.sgiecis 
d  $asMe»iB8 toroBgfesKA toc'.|
^T fe *. c®«'ft*i''i'l,, *!»..## l is tm m *  la  T n t * i » | »  F # i l  t i ,
$*k:e#al 4f*alMNrs... tM M se* sb*' 
toat ymm s»m ^  'tat*..' 
a m m *  acto'v* p w t  j *  sfe* % M m t  ■
%4 ttor'ix «9w.w-»i'*4t»*... ;
As a »  tfei* dife««iK*.." 
i f ik ^ a ie i  €u'€H*«>a IS *  *■»&*« d  i 
e te fiiA iv * to  affsiy t i#  
lAip a  » *  'ffea.ts.tes ef 
f f it t f*  a  to* to if*  Yaaty rjtie«.|
A » 9S£* was aisa adr^Aed <li- j 
'I'ectl.®* to* secretory ta w rm  le;
ett toi* aoflitou'o v ito“ to" to"we  ̂ w*Plto
l*a < i Bft*flftfecr» torttoo ti««a | i*
f'*! l*.saas- Tfeis r*e®mis*sda« 
uctt *as  aAapted fey to* de-to" 
tales.
Th* t irs i Siem«ar. to  fee feol" 
Mved fey a feaiK|i<iet aiM Aaacc. 
* ' i ll  fee feeM ®  ^  C a t e  Ito to l, 
KeMwaa. Marrfe 1$. Ifee sufe- 
ject fee € 4« tra r* Prcfe4e*n,i 
ao4  tit* A|^iirai%«t f f  to* L a t e  
RrMto'^as Act. P **e l rae«&feer» 
*iiji fee Ji'B Cft.Tiw. Cianaa  
d  iL r& tm  tftd Haidid 
Fei.-i.er el Verac*
H i*  se-ccte .'e':'-i.s®*r. 'to 4e*l 
»i.to civis- affairs, wili fee ferM 
aa OcKter.
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
f m  s
Bonanza Star Dan Blocker
S
'f^ *  itofjt iTinife a»-
(tefeki s |«M t 'SiSisi* a® A f# -a  * ' * y  
;te*ti«re **•» spar* rajvsuies 
.jGesaiai ¥ |  i.r ii V il, Tte® Afeato, 
i leesites’! *1  ifee ci»fe s*M toasy..
CUvife ia ec tc f* fea»« * r i iw *  
PiesM e« *sk3*t rtisi
S.t* rtpS 'U te 't» foV A li-
■ • •  a te e t  lff l«  ^  attiVieawt* wo.i|
f t !  Ie *l»  H m * r M  t«* M srf*l ter 
telwr# fearl
Interest Hlglt 
In Recreation
Tfe* *M.f sfe#wM tet #pe^  Brigk.-. i - t l *  rfei.ifls. 
iBto | e# i»®-.Usir*S'S f# a* a r j*  d . i t *  eri.y, 
iaieiJtef* pr«f*ft,y,. fe#i stoaM; la  to i letier .Mr. I v w i saf* 
timM to* rr*ii*y tosieai '»fe*r«:ff*«tMi t i *  m y ff**M  to* Mf.Mii 
taruf is it'ss » ii» fts iv*. a frw d '- 'a  a^toe-r seeiita fitf i t *  f«y„ 
lag to m *  f i i jr  i*ep*,y*r,. **■!**'• jsrif#* » *r#  tower »6a.j
F a d  |v i» s , Jr. * w t o  to ^  te .aJ *« 4 |
f«m»rU M «<i*y  prW'tstiaf to* *** '*  ***^
K re2./K ,‘-*T t  2 r
feearh la to* iriy i.* ik  a te  a te  *r»te;
I4 | . te  *m peseal. aete i. iwr|i|le'*«ie'fs to t«* feefel
•» irrspfawmrsi d  kstfMiSij Frisfsr a te  S *!y rA if, s« »|i4!e of 
Final rt'iM is i «f •  feytaw tw  f * r k i .  recrealton fa rtb iie i, p » r'jto e  «S,fi»t«i'.''i.of df la-n o&ariei.. 
t t e u M f  fs iiftfe tti of to* prepx iu # * i i .  teteeqiiai* wiie.rw'«ki..] J.aa M{'Kmt»a«, prevmctol rec» 
*rty  was tabled ter oa# we#ili ctowatoatt . or wty otoef I r e * u «  du tc to f la KeMaaa.
M«*M*y. as Mavw R. F Far'lt*:c«r-»'ftti need d  w'feltb yfla m u il ■ i . j ’M Mcsteay re flifra ttoa  feas 
iRsoe, aba baadSeet «»»! d  i.fe*te mar# a * a rt tbaa I  a m " I t e n  g«M ate  b* tb&wjtfet th#
 ̂ j re e fr r ra c e  W'-miM be a I'yceri*,.
to s#« toll 
he f.ad .
I THIS ONE WANTH)
I CHEAP TAXI TRIP
;| » s v e « e  i»  Refe
j fv»»i ihisLi 0 «e «'5y -aay 'to 
trrto 1 |j*«- a  a lass i* to Aa n yy**#'* 
aeil..
A A n \*f tetsea F a d  iSea- 
MAS Ta.'KZ f*toixi liitt cafe to 
fi«©t d  to# Iteyai AJto* Ita to i 
a l St M  p -ia ,' fea tdday a te  
*#® l toiMe to t * i  a ea»i®«*f. 
h* iftw ra te . fell ear
a *»  gfiise.
Pelat'* '1a!.#.r te tte  >1. pari-te 
fet'fetod the Farama'ast T t e  
a ir*.
W feik n.a«y ed'lera v e t*  to -| Tfed. mmy eaxa «««• abarfe
I *.'13* toe iCeM*m  C te .e *  O 'B b jia i red w:fe*ts |1* ksj*#  te te
s'iiftesiK* IkS-l
jfe,ti.x£' to * feMtoa a t a -fecMispiel
iMi-oi'ia'v tra.Swi d*
iS«'«'*s w«r» Aultog Ife* fe«lisr*ye 
]«is*s:».a« ife* Ito i They were 
'h«®:i.hg «wl fi*.r-ato:t ritoW ias 
ate  XM m f-k it  4M »’i lA *  «,...
M aay *e«Rpl*,tote t e y  fete 'te 
l« r ii t t e r  ta rs  ®a toe s tiac i 'te  I
w«irto. .€'« toe a'atofeais d  Kd*
•raw# m y  'r iw s  mer* *« rta s i
toe parltog
aw«a. fee i« a K t e  ^
to.*ir viadsfetoMs 
£. F. Lawfesr*., nt? eajptowsr. 
Skid fe# feae'to't 4m A  waaffe w af
m I'wr*-
’ "ii was to# saw# too l
asfete w  to « « it  to tfe* 'ito i. 
to il .ar# smf to i.l
a *  a-*#* 'tota#.. I't dmm'% '« te *  
<!#«$«,
"T tey  nciB^piainte ''to its 'toef
toaa lid  p«sf'4#' have 
f.er toe fe rre a tis a
Book Reading In January 
Favored More By Adults
Adults read mor* books In I The total number 
January this year than la it. bu t'lim ed In both th* adult ate  
ymzng peopl* read fewer i Juvenile depaitmenl* was 14,SM 
Mra. Iihb fl Browne, branch this January, down 74 from 
librarian for th# Okanagan Re-i January, IMS. 
gional Library, said 10.796 book* A total of I2 t new books were 
wer* taken out by adults in added to lh« shelves of th* 
January, an Increase of 5A3 over! KeKmna Branch of the Okana
I " It  l i  grar.fytof 
. j l i f l *  refistiaUf'sn,
,»*.» | «  'fiAte %»
Sfeesr ».*•»'*».
|» I'fefii to* KeSti-WTja Bci«i''i Ciufe', 
s.itfcesMM to cfeto'totoi •  ‘i 
m te e i d  ife* fei'ti » f # »  c»f»*u i«: 
to# iM '-if rfeo'*".
Aapl.fer# tovjtte gaeii is tara- 
rr  U.S vir*“!>4*t,Me’«'i llrrfesrd!
Niitt'tfs., a te  fe 'i *.i.1*. 'Mi N'.smss '
IS d  toe iSovf Clufei oJ
Ajj'ierifa.
Pan i ik c k e r . H-ot* CariwTiigfei 
©f the Eifinaac.* T ¥  «s©w, is an- 
otoer tov itte  fu e it. Mr.. W hile 
I said »  rei»3i#s hav* been ri?* 
ceived a t yet,
'1'h# aanwaJ titorts shew feat- 
isrrs to# IS s jw rtt tyi'uiiw
i»m t and cart. TYks year ih * 
cLb  bfri«#s S-'u add a d irp L y  of
%'tr.Hfe ra i't 
" W r h s ie ll odm O M teet 
T  rw d * ; ' he ,*« !. "a te  hop# Soowflurrlea today a te  Wed- 
more wiU fe* availab'l* from  lb *  Ineteay are forecast for th# Oka-! 
V a llty , 'toagan. Kootenay a te  North *
F rocete i of th# show go tcw ]Ttem pK*. Skies wiU b* clotey} 
ward the ufkeep ol th# .Boys'ate w todi Ught, L ittle  change;' 
Club In Kelowna,. in temperature is expected. \
In the Ltllooet a te  South! 
Tbompion regions ikies w ill fee 
ckHidy today ate Wednesday
Winter Still 
Hanging Onn f «r
\ r n m  has r ^ e r t e  ^  I
ihe K e t e w  m y  ^  , 1* ,  * *  .* ^ t e e r  a te  a
'day aigM f.(«s the fa m m za a lj* '^  asren,- ■! tory a r*  tKfitortof at &* feetcato®
;i*!u«*ys itte  flto ffto g  l«aBffc.,1 |i®ia«v'«f, aa *v * f*g *  e w M *fi« *  fete sA* a&arAtoeiiir sher*. 
''advisiag that iM  cft.aatoger «f;|ga,me lake* two to -a * a t e  'Jfeej *"| gi,#:ss you j».st ra*'''t k#«^ 
lh« M p to itH i 'Shattews paxktog * 0®* at th * ru iiia g  rtokl*y*f'y''fe te jf feafW  at «m *.“ fea
had resi'iieflte to# n
W. R. Vewtog, of She provm.; 
rial Nanch. owUiate to# fcis-i 
tery *if M t- Pilwcu'to a te  saM' 
t e *  diff'Scult .51 m o u ld  fee to  
rh *« f*  th# name.
He toid It m'fiuld req-sU* a 
m a jo r i ty  a p p r o v a l  by K*Mi»'&*. 
r# f .id e ® lt ate  s » f *  n  was mtto-'
11ft the C ity  t h e  coaacil * « y l d  a lso  
'ihav# lo a iw o v e  
j Th# f.,0724oet-hi«li Hwtotato 
; was BaiTsed after a 
f a i 'm e r
Curling Playdowns In Kelowna 
Enter More Difficult Phase
ArtMa ta British Cohimtteiaaly e®a {mor* vlrtory tk» atfe
pioaerr jCiirSlftg Aiwetatioffl fdtydtePBiIvaftc* lalo th* Quarler-fiaaii,
Jc-ijii Dijworto a te  hai'im ’wag teto two K#1o»**mi e « i|i» i| Rrftw* this momtol'a play 
bee» lsi't.te <»» !'«»5v$ tuteer ifcatiraBks today as tw-o shoim*l.er*|oftJy IS of the 44 rtols etilerte 
naz'n# stoc# if lS  jfrora Trail foute to# ffttog lust
Tfe# matter received little '* im l# tougferr, 
dummkm t * tm t  M rn t fejtte-| |# « 'to rt*l
te  by the rwaocil
RFCA M ECTINO
Th# Kelo-wfta Society For Th#
MLS Business 
Sets A Record
champ,
.Reg Slone a te  defeteteg teo- 
ivtncial fiftaliil Bum MrClbftey 
both fowM *a,ya to ibelr likiag 
jSdoteay at capturte alt 
itore* garnet they pla.yte,. Stoo# 
mat forced teto aa extra e te  to 
::di»po#.# of never-lay-di# Nelt 
tCTMw from Kelowna but hit teC' 
'o te  gam* a te  to* o»* gam* 
iSdcGifemy played t o t h  vrappte
"e'ven thfXiih me hid to drop the'I P'fipv'erHir.n t.J Cruelty to Anim-jwtth some sunny pertods **•! Okanigan-MatnUn* Real Es-i*-*’? befor# th# tenth ete
= recftalKsi cc'mm.S.i.iic*i chair* i * | i  wiU teJd m  «.isnun ir.ee lin f, 
j men ate th# children’* drama ! «t 7-3*) p m. today in th# library 
ate puppetry courrei *' j board room. Annual rrporli
i M r, McKinnon said peopl# i from varioui rommilteei in the
wet* utet-frated. ktuMir upseia 
in otirfting day art tun saw S’watw 
late el Kr'km'tta down Mr- 
Caugherty of K#l»wita Ife l whil* 
Harrts brat l 4 te tay  AT, Bntfe 
ftftk* ar# from Ktkswna.
Road Conditions 
Improve Slowly
Rcwid foteitiim i ar* akrwty
the tame month last year 
Th# luvcntl* departmfnt re­
corded 4,090 book* Issued to 
young reader* in January this 
year, compared tvlth 4,727 In 
J ittu iry , IMS 
Fiction was the most popular 
tyt® In Ihe adult department
,,'....wiU),,..,S«2G9  th*.
month. Serlous-lype reader* 
borrowed 4,027 non-ficllon book*.
H L M  CXIlfNaL MEETS  
Tha Kelowna Film (’ounell 
h*ld Its annual meeting in the 
library board room Monday and 
reported a successful year, 
Officers elccled were M. R. 
Commct, president and I). M. 
Commel. secretary-treasurcr,
It was dcclderl at the meet­
ing to help With the Centennial 
year with film*, fe>th by show 
ing them and supplytng them to 
organtiatlons on request.
PROS GIVE AID
PETERDOnOUCJII, Ont, (CP) 
Th* Professional Bkater* Asso­
ciation of Canada Is planning a 
national fund to assist deserving 
amateur comfietltor*.
gan Regional Library In Janu­
ary.
The total Is mad# up of 99 
non-fictton and 39 fiction.
Among the non-flctlon title* 
i t  an htftfirtcal account cd 
w ilrhr* by Tindall.
Warrior Herdsmen by Thomas 
Is a travel book about a primi­
tive t r ib e ir i  tfganda. In  the 
same category there It one 
called Ivan Sanderson's Book 
of Great Jungles,
For those who wish to develop 
the art of self defence there it 
a IxKik by Ihe star of the James 
Bond films — Honor Blackman. 
Tliero Is an amusing book by 
Smith on How to Become a 
BUhop Without Being Rell 
glous. In the same vein, there 
l.s Broom, Brush and Bucket by 
Whatley,
Schlcslnger has wrltien an 
evnluatinn of the Kennedy ad 
ministration called A Thousand 
Days. Monica Stirling has done 
a blograjihy of Hans Christian 
Anderson called Tho Wild Swan, 
Among new fiction titles Is 
Choice of Straws by Bralth- 
walte, dealing with the color 
question,
. I have come from all over the 
^ lolerlor, from Princeton to
• Chriitlna I-ake ate  Revclitoke 
\ lo Osoyoo*.
"We even have some from the 
Central Interior,” he said.
Courie* start at 7 pm . Fri­
day In th# A. S Matheson Ele­
mentary School and finish at S 
p.m. Saturday.
After the courses al S p m. 
Saturday a smorgasbord will be 
held for the student*. j
Anyent wtshloi to r tg it t t r i  
may contact Mr. McKinnon at 
the provincial building.
organiiation will be read.
tweted Wedaesday. Sftow-n’urries'rt'at# Board's muStipk li.itto.|| to today'’* actico McCi’toiMry lmprovta.g a* spetag draw* ttear,
.A. . A i ^   ,  _ . . a. . a .    ekk .A a .A 1.  .A < L . _  fe ^  > a b m  .^ a jh .K  !& *■ »  m ^  a , e i l t  ®
WHAT'S ON 
IN TOWN
CityHorsemen 
Will Go South
Kelowna I* ex|)ccte<l to have 
some 12 entries In the Oliver 
International H o r s e  Show, 
scheduled for May 14, 15.
Ken Forties of Oliver, chair­
man of the show, said top ciit- 
ting horse prize, senior class. 
W ilt be $.100. Junior class prize 
will be SIOO,
TTicre will be an exhibition of 
cow-cuttlng Sunday. Kinsmen 
will operate concessions, Mrs. 
Mary Emery, publicity chalr- 
mitn said,
Norman Apsey of the Kel­
owna Hiding Club, said it Is too 
early to say who will go from 
this area, but there are usually 
about a dozen entries,
MOUNTALN BlIADDWB
All day •— BCCA curling. 
KKi.OWNA CURLING RINK 
All day — BCCA curling,
ROY'S CLUB 
(M i Lairrcacat 
3 p m. • 5 p.m. and 6:30 p.m. • 
10 p m. — Activities for boy* 
aged 6 to IS.
K A irn iN TO N  W A tl.
(Gaston and Richter)
8 p m. - I I  p.m. — n.idmlnlon.
HEALTH CF2NTRE ANNEIX 
8 p m. — Annual meeting of the 
Kelowna and DIctrlct Com­
munity Chest.
REGIONAL LIBRARY 
(Boardroom)
7:30 p.m. •"  Annual meeting and 
election of officers of Kelowna 
SPCA.
KELOWNA SECONDARY 
(West Gym)
8 p m. • 10 p.m, — Fat men’a 
basketball.
(East Gym)
6 p m, - 7:.10 p.m, — Track and 
field training.
8 p.m, • 10 p.m, - -  Men’*  floor 
hockey,
Matheson Elemenlary School
7 p.m. • 1) p.rn, ~  Senior men’s 
soccer training.
will hit th# area after midnight. 1 service ret.>oft* Jar.uxry ssleiifoute lb# lake-emt ability of the 
I-itile change in temperature is of tl.174 831, It ti the fir«t timejEiche rmk from Prince George 
called for a te  wind* will be to# Okansgan - Msinlm# M IA  «o« much to handle ate came 
light. »ale* have topped the I I  million w t  toe short ete of a 3-2
The recorded high In Kekmna j mark in January. j count
Monday wai 40 while the tow; Ral#* tn January 1965 were Stone squeaked by th#
last night plummeted to 27.! geo,(m. previously the record for
toe month .Mon of the Increaie ^*'’*' Terrace at the Mmin- 
corded^ Temperature* on Ihej ,„u lted  from a  greats r iiuinWr 
same date a year ago wer* 43 of sale, of farm ste c o m m e rc ls l.^ ''’^ *
and 31. )r.ron#nie* aecordln# to a board •*■!« Of l»»i fOCk COmtftg bom*promrrtic* accorfling to a ooarUj,^ count two a te  post a F 7 vie-
Vapor Trails 
Not Invasion
 11)e'1tetmim*"''dlslr(e4 was'holi
being Invaded from the skies 
Monday, although several peo­
ple reported seeing an unusual­
ly high number of Jet aircraft 
contrails,
CIniids obscured a clear view 
for district residents most of 
the day, but vapor trails could 
be seen through occasional 
l)rcaks In the cloud cover.
The occasion was a Joint Can- 
adlan-Amerlcan air operation In 
the form of a mock battle to 
test the countries' air defences.
Taking part were aircraft 
from the Seattle sector of the 
North American Air Defence 
Command (NORAD) and Cana­
dian aircraft from RCAF Sta­
tion Comox and Cold Lake, 
Alta.
The aircraft operated at high 
altitudes to avoid sonic boom 
damage.
stekesman. December a a I e a 
were 11,136,920
Activity for th# month showed 
a lubitanttal Increar# tn all res­
pect*. A total of 67 properties 
wer* aeld compared with J4 to 
January, 1965.
The number of properties of- 
fered for sale through M IA  also 
toewfekte duttof Jstouaiir. A 
total of 310 listings were entered 
with the service compared to 
258 offerings at the same time 
ln*t year
post 
lory,
111# veteran curler now need*
Tax Revenue
BROTHERHOOD HAS REAL MEANING
Russian Pupil Fits In Well
By TERRY ITLEY
The nation may celebrate 
Brotherhood Week Feb, 20-27, 
biit the Central Elementary 
ftohool In Kelowna has b#*n oh- 
serving the true meaning of the 
word for the past levoral 
months,
ftA'»«I))i(.*JLA#ypuiii«.bQy«.ln'«tha 
Grade VH cla.** who was Ixirn In 
Siberia. He arrived in Kelowna 
With hli parent* In Septcmlier, 
I  from southern Russia.
Richard Stntz, 14, I* learnini 
English from hi* (ia.’tsmiilcs uiut 
they are learning a few Hus.-inn 
phrase*.
He U a |)leasant Imiklng young 
boy with a nice shy smile, ih e  
gtrU think hti'i. |»r*tty nice ,iin,| 
the boys call him ''keen", He’s
school nhd i* very giHxl in math 
"Ue’i  quite toteUigent ,and la
teacher Harry Kanlgan, Mr, 
Kanlgan comes from Castlegnr 
and speaks Russian, having 
studied It for five years at UBC, 
One of tha phrases most uaed 
by Richard Is the Russian (or 
" I don’t know" and now cver.v- 
one In the classroom can say to 
.■tha-ftlaachafe"-Va'-ftNaa.i‘-21nftyou"f' 
He Is a iHillte little lx\v and 
"Spasecbah" iThank YouD Is 
another expre,salon the pupils 
have acquired. They also picked 
up the word for no "Nyet" nnd 
how to lay I understand "ya 
luihnyar’,
NEEDN ENGI,IRH 
Mr. Kanlgan ' said lUohnrd 
first started cinsse* nt the Mar­
tin Avo. school. Ho was moved
u iNlan might hcl() hint, Ho wa 
ill Grade V II! in nu»*in and 
must repeat Grad# V11 to pick
catchini pA quickly ," »aid his up his English.
'I prepared the pupil* for his 
nriival,'' Mr, Knnlgnn said, 
"Somo of them thought ho 
would lie strimge, coming from 
so far away, After they got to 
know him, several of the pupil.* 
said 'He's Just like us'
John Hatch, 825 I#«on Ave , 
takes Richard to the Boy's Club 
lifter M’hool, Ho (luickly showed 
the boy.H ho was no stranger to 
tablfl tennis and the punching 
bag,
"Ho cnn loach us a lot of
'11)0 pui>il,* have become quitol tricks In soccer," Mark Smith, 
adept*‘'at'i»pBniomln##-tO'»gefentha'>'j»18i7»'Marshftll'»»Hiq''»aald 
meaning of a word across to YA NEE /.NALOII 
Richard, One jiupll snId ho wn.i | His ability to speak English 
ii.iing his bend nnd feet to keep coiiie,* in handy sometimes nnd
the volloybnll In motion. They 
tried to mnke him understimd 
ho must use his hands and g'ct 
them iindor tho hall.
In desiierntinn oi|o pupil pick­
ed up the volleyt»nll, bunged it 
on her hhnd and sftid"NyiH"! 
iHilntofl to her feet and reiieiit 
m l “ N v c t ' '.  Finullv She dtM
of cnmprehcn^l,ln
he Is not nlxivo stretching his 
lock of knowledge a little. On 
the school grounds one day a 
teacher caught him thrnwuig .1 
snowball on a section nf\tho  
playground where this Is forbid­
den. '
"Ho know ho had done some
"but wl)((n the teacher scolde.j 
h'lm, lie wu:i (puck lo sn.v he 
came over tri 'Pti's faca, 'tVa didn't unders*and English 
Hahnyal" ho said, j At ChrljitmB* tho pupils ask­
ed him to Join In drawing de­
corations nn tho blacktxinrd. At 
first ho didn't understand, until 
sonieon* inade tho outline of 
a churchr Tlleit ho quickly t(Hik 
over and iirteuccd several Items 
Including a 'Grandfather Frost' 
comploto with reindeer who nr-
rivos-in»Rtisiia*on-New*^Y6aT'r
Eve,
Richard's grandfather, lived 
In, Kelowna for several 'yqnr* 
nnd was Instrumental In bring­
ing nv(5r hi* aon's fnmlly, Rich­
ard's father Gothllf, was hold 
iip nt the const for merllcnl 
treatment and his sistor, Nadln, 
12, 1h still receiving medical 
attention In Vancouvor,
In Russia Mr. Rtotz was a bus
'New' Drivers 
Will Be Checked
Th# Kelowna RCMP detach- 
roent warned today they are 
starting a crack-down on people 
living in Kelowna but driving 
cars with out of jwovlnce licence 
plate*.
A representative of the de­
tachment said they have notlrwl 
many cars in the city licaring 
Saskatchewan, Alt>ertn and Mai 
tobn licence plates that were 
owned by Kelowna residents,
"This Is an offence," he said, 
"and we are going to start tak­
ing action on Uils, Under the 
law, as soon aa a jiorson moves 
lo B.C. Iheir driver's licence 
nnd licence iilnles expire nnd 
must l)e rejilnced with B.C. 
ones,"
He said the cars must regi­
stered with the provincial gov­
ernment nnd a drivers te*t 
taken to obtain a B.C. drivers 
licence.
Taxes are being paid Into city 
coffers at a slower rate than 
last year, according to figures 
released at Monday night's city 
council meeting,
A report prepared by city 
comptroller D, B. Herbert show 
ed taxes paid In January of thI* 
year wer# $91,169, compared 
with $142,535 for the same pe 
rlod of last year.
The report showed 26 trade 
licences were Issued during last 
month, compared with non* for 
January, 1965.
Figures for municipal com 
rnerclal vehicle licence fee* col 
lectcd and fees collected for bl 
cycles were well up from Janu 
ary of 1965.
but motorists are iD ll urged t« 
drive With caution tn »otn# 
areas.
Th* F ra**r Canyon ha* iwm# 
slippery *ectloo*, with a detour 
at mile 210 There I* som* light 
snow, but sanding operations 
are tn effect. Car* should hav# 
winter tire* and carry chain*. 
Watch for rock on road belwecs 
km# a te  Bottcm Bar.
Cach* Creek tn Kamkiopa ate  
Kamloops to Falmon Arm ate  
Stcamoti* I* bare and good, 
whtl# filramou* to Revelstok* 
hai some »lip|iery section* with 
sanding where necessary.
Rtvtistofet to Ceidffi hat 
three to seven Inrhe* of fresh 
snow, with plowing and sanding 
In effect. Cars should have win-
(«r...Gr«f "■ (fefid -«arry etrnim -. ..
The Hope-Princeton highway 
ha* light snow, with compact 
snow on the road. Cars need 
winter tire* a te  carry chains, 
Princeton to Penticton haa 
liar* section* with *om« slippery 
area*. Banding oiterallons ar# 
In effecl.
Highway 97 Is mostly bar*, 
with slippery sections north of 
Vernon. Sanding where nec#s« 
sary.
.NlUwwiAitii- -dai,tt#R»ifeatl—haa*nnt«b##n—abla-4n>
fiiid simlliii' work hcri'. Ho is 
rinxlouh to find cm|jlo,vmont acl 
ha* indicated an interest In 
cuatrxllan duties.
NO SET
FOR HEARING
A dato still has not Iroen sot 
for tho hearing of Donald 
Abel, 78, who was charged In 
mngUtrftte's court Monday 
with non-caiillal miirdor. 
Police said an Inqiicst Into 
tho fatal slKKitlng of Alicl's 
son. Frit/, Jo.scph Alx'l, 27, 
will 1>« hold at a lulor dale.
Tho young man was killed 
when Htriick In tho chest with
riKiiit caliin on the Wchtbank 
Indltm Rfeserv# at 9 a.m. bun* 
day, !
PAIR FINED 
pleaded ffulRy to a charge of 
was fined $25 and cost* last 
week, Donald Hoy, Vernon, 
pleaded guilty to a charge of 
sticeding and was fined $25 and 
costs,
Donald Hoy, Vernon, pleaded 
guilty to a charge of speeding 
and wa* fined $25 and costs.
COUNCIL BRIEFS
A budgel of $25,607 for the 
Central Okanagan R e g i o n a l  
Planning Board was approved 
by tho Kelowna city council 
Monday night.
The budget, alight Increase 
from last year'i $22,111, covers 
regional planning from Peach- 
land to Kelowna and inoltidei 
unorgnnl/ed areas In lietween.
The budget Is based on a per 
capita llgur# of 75 , canti ptr 
person for nn estimated 725 
people In Pcarhland, 18,514 In 
Kelowna and 17,000 In the up-
Under this arrangement the 
three assessments are! Pcach- 
lanil, $543, Kelowna $12,385, and 
$12,750 for the unorganl.'cd 
areas,
Tlie council considered six 
petitions requaallng sidewalk 
and curb Improvements from 
varloiis stations of the city In­
cluding Elllti Ht,, Pettigrew Ht, 
Lawrence Ave,, Richmond Ht,, 
B iriB 'a 'iT O iw riw iw ir  
of Ellis m,
CAiinell auUierlied th« exeoti 
Ûon of a pip# croiilng agr«4)-
ment with the CNR covering th# 
use of right-of-way for a dom* 
estic water pipeline from Ethel 
Ht, and Weddell Place to ihe Dll- 
worth Reservoir,
Als# authorised was a reso­
lution appointing C, E, Bladen, 
licenced customs brnrker, to b# 
the attorney and agent of th# 
city In II I  matters relating to
the customs and excise of Can-
     .
First three readings wer# 
given a bylaw authorizing th#
aee#p.tano#'.offta'ftliJV'-lroiitftllisIC)p«-««,ft.w»,|
Construction Ltd, nn Glllard 
Drive for public paik pui|iOii's 
and to add to a lot on PInrliu i't 
Crescent, alrcndy city owned.
Receiving the first two rend­
ing* was a bylaw aiithnrlfeng 
construcllon of a new air ter*, 
mlnni and rrilaled facilities at' 
the Kelowna air iKirl, Tim bylaw 
Involves borrowing $200,000,
I
—f h — i wuM twwlvsKt-iihbwali 
down of bookings al the Kelow­
na Community Theatre, detallg 
of which war* carrlid in H it ' 
ipucidty'i Courier.
Kdoiwna DaSy Courier
PutiiislMMl bf Ih m u M  «  CL Kcwapapm Uinited,
493  Ppyife A vcbuc,  EtlowiMb B C .
B. P. fpfelnklKM
TTESiPAT. r e i t t A t f  • . » • • • -  F A liE  t
Dramatic Clubs Should 
Arrange Interchange
O m  tiuBf m  U *  O l-w w faa  u u i i i  
pa«,wa| wajspc, of w  «
*» tiiC iO B ifk ie
lack c l cceuvi* ca-opciaiioe m  * 4- 
ciiiBge brtwee« Die « |i ,a 4 * -
BtiOBi c4 Ite  ih itc  a» |uc  >;a.lk-> cu«>- 
I ' lK iirK a l people ma> t m  up aad 
give u i 'ih* lie. c'iauHMsBi l l» t  *$ 
c4oft« e.CMJf«ef'iiiK» and cofi)pkte iii i*  
io a  hetwera the o *p *iia .tM »4 . l'ber«  
» a v  be, bat there apfcars to taile 
% m bk g y td m t  of i t  A ad viiih le  #%*- 
de«c» to »v aa*.»»s aa e.»,cfea»|« m
EfOkiu^itoM-
A  >«af * f 9  lb * V e m »  p o o p  M  
■peeiea* a ptay here a®d a  well 
i»ksSMMy asa> be A t-m i, tmi
t t *  c i iu M  i f y . i i  **■> iMhsf
|»r>jf«tird fe if.. ^'S^ a s f  
PfaiKt-o® !Y4K * •>
» i  p tv *k m m  bcm§ p tm m s 4  la  
fiih e f d  catjfi. it  t h f i f  fe ii t
hetm »>■ the> beea s.® i t »  * t  
to fee istm *teiii*l to  iJse
tk iy  h it  tbi* 'bet« w *  i i  it th it ibe 
4 r<iaui»c p'Oupx « e  a lrw i to 
iem e tbetf 0 '»'« w w a  foe*'li|b ii a.aa 
fate  a io M  a a ^ f t t e *  A re i&ey d t v d  
ib ry  ».iU K.«i fB ft iy je  wp to  the ttafld- 
w d 'f l  'ibf lw :« r to *a  k t o i ’  Oae
4 r« ,. ,
i t  m m  lb*- mim. a a tW ii
tifcieg A9 ibe a t e y  aofey  b* t'Oi' •  f*ky
to  be tb w ia  «  '■tbe c t iw  fstiei.. A fie f
a i  a p t M  ik *3  o l  ̂ Uaw, feud acw t
f«wi la t^ r i  f a  *»to f e t y a i t * ®  'iati
M i je r i '!«■« iiaiwrt * «  *■»
■ti® m tid  oRri « i  -tlif 't»d
td ittd 't  f re « » a fe a » i «
^  S n *  m m  * m M  m t t m  the i t -
la iw  08  t l^  taajsMe aad 'm tk b p ^
eo%it \gf% iM b ii*811*13).
I b e r f 'a i f  « l« - f  e ^ m m  * r f a « e l t
la  ts io r of iacb *  f io .w a »  P t i t i  w e
i i sf f d— ' for i3i# rfitei#
Ui.M8* a i  of audjcaqe aad ib * *» *  
to ftm w ra l aad tra iiaa f of «b* cart.
la  m )  oae va lk ) a t ) ,  tbere i> oaiy 
roiiffaly of the poceauai vai-
b ) ♦sdaeace. Pia>i,»| la a ckv other 
ifiia. ihc hiome eit>. doabk* Uw w r*  
d  the availabk auJbace. P ia> ia | ta 
I'io  other « « * ,  m ik t*  available aa 
aixdierK* three tbaei the aire of t i *  
bcw&etONia po ten tia l.
Bat there is aootber * b ic h  i$ 
mote i®tpe«rt.aiit. It  t i  »a  secret that 
My Ifecauicti ptodaciiofs or ,wiy p4»y- 
«  m  it, i i  BOi ir i t td  befot^* a feoeae- 
Umm a.aiilWBC*- L * t ‘i  f * »  « - '0 *  b o ® *’  
10*  a  fd k  are m m t d t A  it ie ra ®  *« a
1* «»>* be a 
ayeed  to N  a a k t ie d
m Mi |K¥Siwto*«- 
A a  ♦ * ! «  caa b *v f wo * f f« fc » lw «  
( I  im  A 0 tik  uatil h * iM-Ci *  ” £043 
audieact., lie  d m a i fe*»« to wd k is -  
«rS m  l i i  H e  doc* m  t
M,i*B,ge a ty . H i i  M a t  to  peetrav ib t  
(haracier-—aad this itotse'— is »hst he 
siU fee fey to a te lie r  to *  a. For' 
no sMher ie# so «  t i a a  th a t »’• ' ‘ w i d  
H i.f tl®  p!»ve« ^ e a irr  eaperieace awd 
vateafete lia.am.g, tbf'se f^ y *  i b i^ d  
he t a k t a  to  M h r r  to m a t.
i,.*iJ yews Vfiaw eiywr 
Klw^if U m *  fewt * '♦ )  •  *■*
(Wiamed tb*t *i be ik^m m i  
i.MSfC'i-yailly'- Perfe'sps K,eSo*'fi,a L ii t ie  
IMaire is iatritrted m | » |  
a f irM . they w e  «  ;W« a #
ie p r iy .  * f  * h « t  « P »  tb f  
d  rcfwsziJWii ib f  s p v f  » tlm r
B;«i a » i  V w a e ii to-
f f # * f  f is f  * i *  s'stlfy' •  m k e t
d**»*fe£  Wf.. i t y  to the h trn m  o f 
fesils inm»m  cfcH. Ia *»f rise, m  
i f» 4i  Veiftcto a  ill tm u m m  to  » v *d 4  
lc rto»«a B 4«* p i« 4 « d * i» A
'
f i i M M i i c r
WASHINGTON CAIUNG
No Justification 
For New Bombing
9»  GORIMiN O O K A U M M  
Ti*«W » l la m  B w *!**
WASHECGTON — P re » k *a  
Srnm m  wKt W* p».
e**e t t  a m  N * »  
ti*e to •  trrwwBiStaia out-
IwwjWif at •iwecto®.,. pres*
*ui.s«si«®t*, Mcret aatot, teal* 
a te  threau..
Sun. it a te  te  to »
legal or mcr'ai jaatifecatiQB ol 
either resuote i»sw&k«Ef of 
North Viet Nam or aa Auari- 
raa la te  aar agaiast Asiaa* a  
the ittuth. Ate. It tes f*.$3te a  
fcavmce m m y  of ArowK'*'* 
f iitte s  or aa-y ef its ertt.ies that 
the i'.S, 3.* truly read?' t# « t t k  
tfee »'ar lor k-*s ttea  vkw ry.
It kas tojt coEvasrte tli« am te  
kard cere d  critic'S ta t i *  U«it- 
ed Stale* Senate a te  take s.eri- 
tte ir  duty to "tevis* a te  
ece,sea.t‘'' oe fweipa pdw y, or 
a number c# senaor U.S- s * * *  
l»m.?aenta.tof s..
tfeexe aia too saaajr bides;-
■THIS ONE IS USING SMOKE SIGNAISI"
Independent Kenya Booms 
For White Hunter Trade
Beig lum Unrest
C*o*tl* i'l tot ■aiiii
la n fu a i*  pfefekmt., T itfit n
gad liia i* R p t* f t  u t iu m  vhfre i*
Bioc.h g rta irr to i’a  ii »i «  tort ffeva-
^A c iw kU y BHgwto i* •  fedlsftl t4 
tt.arr»i *1 ilw  R«.ie»cai. 1 'f«a»r« Had to  
be BKrtfd iRto iHc F k w iiH  m m tof d ii-  
tfic i b fc iu t*  c4 i t »  g r w tP f  todeaca  
ibert. I  He d ite w V  dtvpusc rtm am i 
ŷ f»etiite liMt lanjEtep txw bctoeeo
iHe F k rm a p  awl Wallocm* li jtoi *• 
bad tti O f f  a ry  U»«e *toU.
The fm trn m efil ii dccidfdty ihaicY.
Thfve dirtucfeaacft lead to inicraci 
m  e u h  ctHer, THc^ m m inf ibt.fe Hx  
eaam pk, arc cntcaiifei) a itrai|Hl la* 
duUnal proicit. Mtneri have been 
ttriking because ol ihe government f 
deciilon to clo« •  mtoe which i i
fw ra tiB j al *  lot*. THk is il»  tori <4
ffsttsuif' whirti i t  i« v i!» H f brtauvf 
©j tfe* ovfi'*pf«dattios in the taro- 
pf*n C » l  and StrtI CiMiratiftitf-
F.q«ally iftfvitafely. it piostAet dttp  
resfftimfRt-
tHc tfoublr ti f*«nfel by iNt HeHrf 
the v»d»m dhould h.»v* Hern i»r4 a 
pkroiih mine but af»«hff Walkson 
m i 1H«« »» alto •  Httk betwftn the 
Walloon tiowMf* *1^ toe dttriori* dis-
pwto  ̂ , ,
It is ddfkruU to lofcscc rnucH im- 
mcdtaie imfHOsemcnl ia Ik lp o m 'i af­
fairs, Roundtable talks on the lanfmape
auciiion, for instance, Have been ragging on without much success. 
The hope must be that Ihe seriousnesi 
of the present situation may induct a 
greater willingness to ccmtfW’omiie.
Nigerian Comment
A Canadian serving with the office 
of the British High Commissioner in 
Nigeria has written to a friend in Kel­
owna about the Nigerian situation. 
H it comment* may be of interest to 
Kclcmnwns. He aayi in parl;
"We very ne.arly went through a 
reign of terror, l l ic  new milit.uy pov- 
............ cn)mcat.iecma.. U>„b4,W9lLl.n .1)1?-..’*.?.#.̂
It  Is true the late povcrnment wai 
deep In corruption; ministers living in 
palatial homes at taxpayers’ expense 
And getting rich in bribes from for­
eign loans lo a developing country. 
The worst of these odcnders have 
been swept into their graves and the 
man on the street is happy in the 
change. We are hoping the new gov-
le
he
ernof will not be murdered and a new
time of tenor set up.
"Nigeria is an African state and 
while many of its leading men arc 
Oxford-educated and speak perfect 
English, it diK* not seem to take 
much to make them ttv tri to t iW  
and become vicious '»nd violent. T  
chastening of the politicians over 
pait few d«yi reitf h« 
pcria. But we have been living on 
tcndcrhooks these days wondering 
wlust happens next. T h inp  now seem 
to be settling down calmly and quiet­
ly, but it remains to he seen whether 
the incidents of the past ten day* will 
boil into tribal and holy war hetwccn 
the Moslems of the north and the 
Ibos of the south and east."
N.%|SO»l t a p . M f a n  
I* te«sii4  s* %m»m 
a te  a M *  ;« tta*
«>J 36i4#p#ff4'ii*iw 'Wai'* A tm e  
8 *v«r fete ifete i« * l .
Ai '.l--r;d V«! a
f i  'kiii a xai» -iM** ra*
a#af'£’f ‘ttil M'ilft '<-'1 itv# ihJzh
liw' liefiya mm  |S,:0»§..tee a
g**ix  fltsm
!i"’i  aa ai'ita®«'*>. i'll#® fek**" 
ateoyi ifif a vw#»*idte laa*
m r*.B fee deafflr.
A te  Mi id aaimaJi* »j# ■cte.f 
piJt *4 'iti'e iM ifw . A * fr5#E4**t 
f'ua is t'.fc«3» oT a e©'w# 
can t *  fai&l la t r u M i  as *'«a  
a» rasas.
not I I I  *.*1. •  bm tm  »orlElaf 
tmi t* *  fi lib* ti .̂*«**l ttafiva 
ia fari Is»4 a «!«*# ra-
f * r «  wfert* «» afegry 
f M i f t e  W* tert.y.
}t » ain't tte  rfctte tfe*l rpa 
tb f d iraa i# . Ryan'i lr t .t i* r -  
tsavf'V ttts-m felsvite Wf a te  i.r*f« 
bits m Uva arm. Tti# rtoiw* pri 
a»ay.
B fJ C m O  CHANOE©
Th# r.atur# «t hur.usf la E a tl 
Africa ha* th ia t te  rttorfrtoaity 
lalU# nwr# thtn 34 year* a 
wie Of»ukt b»$ a Hofl »Uhin 
minute* m a r c h  of NalroW. 
Thert « *r#  no r#itu3ttk«i, oo 
licence* and fronllff* «»ar# 
v ifu e iy  d*rtnfd 
l^ n«  tinri nt Nefro porter* 
would wind out of Nairobi into 
ih# bu»h.
Somali*. tou*h dtwMl nomad* 
from tha arid horn of Africa, 
war* the firit guide*. But with 
the Increasing flow of visUnr* 
local *i»r»rt*men wcra recruited 
and the term white hunter cam# 
into uie The profeialon today 
itlll i* almoit exctuiively whlta, 
"Many African* iNegroeal —
■ s
* i *  feeriw ale- 
f<kat« mm I am,,** ««ya
Tm v  tfea
ia ®  A lnca* psfifate*®*! H te -
#1* ' AiKff'iiiaft*
"Put a wpJM fewstaNr Ha* to 
|w s-nm* ite a  3u*t *  toy»t.*f r if  
|,*« i« drtte ate yarn*
s#:r,1i teif 'tertil* ti»* d *y ’*
feuai»g 5* w er, ii#*a ftM w  
have a S«i fflf atsaiiy ate *4*i« -
titeiUtJF-
''"Aii® n Bate* eWta a feit of 
ia *a * t« * * t  — d M d
|H : W I  at Se*rt-rt« fcrt 'Up a* *  
pxde*«i0BSl b'uatff, N'Vl many 
fd n m m  Wits toe tecfttary  
feaifefftP feiva that i^ it  ef 
m m t f r
tPIRN NO HOIIR:
Tteay, to* k m  tto* ©f portff* 
k d  fer a las-telm fted *tul#  
mas 11 a ipertade of tte  t®*!.
Ste m v r n f .  part&ar ta Nauo- 
bt** largatt safari tU'fo. raciili: 
* in  me cM day* ttera  » * •  
a \m of fe»t.»ie«*iag. If  ym  
w tr*  fotog well you might 
fifn p  le rnde* out of NalroW on 
to# n rit  night.
"You took anything up to JM 
porter* a te  tte'ta w #f* Wg d#- 
ciitoot to fe# mad# about feed­
ing att tho»# men. A m litak* 
could mean dtia»t#r."
Th# modern •ip te ltloa  wUl 
cover up to 3,000 mile* tn a 
aafart wagon, a vehicle with 
gun rack*, extra gat tank* and 
It t i the hunter’* major exjwn** 
ate It take tome terrlbt# pun- 
tihmrnt on pot - holed, rock- 
•trewn track* that pat* for 
road* in East Africa.
On each Safari a whit# hunter 
it allowed to take out only two 
fllcnl* with licence* to kill. 
They may he accompanied by 
other* provided the other* do
TO YOUR GOOD HEALTH
You Have To Learn 
'Live With Angina'
Bygone Days
to YEARS AGO 
February 1W6
Two well known brother*, Colin and 
Hugh Dunlop, of Okanagan MI**lon, died 
on the same day in the Kelowna Hospi­
tal. Colin, age «T, died following a 1 nger- 
Ing Illness, in the enrlv morning. Hugh, 
stricken by a honrl attack a few day* 
Iwforo, succumbed In Ihe early afternoon, 
Ihdh were World War 1 veterans, A 
doulile funeral was held at St. Andrew’s 
Church, Okanagan Mlsilon.
speaker at 
meeting.
the Trade Board’s annual
20 YEARS AGO 
February 19l»
W T, T,, Boadhouso wa* elected prcsl- 
dcnl of the Kelowna Board of Trade, It, 
p, Mactean wa* chosen vice-president. 
Mayor James Peliigrew pre*entte an 
lllumlnatte «ddre»* to M.-Lol, Harry 
Angle, 0  C the DC. Dragoons, Mayor 
Walter Hardman, Uevolstoke, wa* guest
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30 YEARS AGO 
February IM*
Ordered out of camp when they re­
fused to CO to work In the rero weather, 
30 men Horn the Wilson’s I.adlng relief 
camp arrived in Kelowna thi* morning, 
nnd bei’ome a problem lo tho local au- 
thfii'ltics Kcrct, A, Macdonald Interview­
ed ihclr *iK)ke(unnn, and tho matter la 
being taken up with Ma.vor 0 , L, Jones.
40 YEARS AGO 
February 1««
11 came as a very painful surprise to 
resident* of Itutiand lo learn that the 
CNR had decided to call the now station 
"HixhI’’, The first Indication was the 
appearance of the name on a sign at 
the site. The Rutland Grower* Associa­
tion took up the matter, and Instructed
Air, .Marchanl. Tht secretary, to
supivirt In the di.-trlct against the pro- 
l»scd name,
30 YEARS AGO
I'hlcf of roiict! Thoma,s nnd Chief To- 
mat of tiio Wcstbank Indian Reserve, 
clu-h on the waterfront over, the arrest 
of two Indian* of his tribe for drunknc- 
ness, Provincial Constable McDonald as- 
sisPHl Thomas, nnd the Indian* were 
Jailed and iltter sent to Kamlmips Jail, 
Chid Tomatawn* warned that hi* juris­
diction did not extent outside the re- 
•f«rvc< >
By DR. JOHF-rn 0 . MOI.NKR
Dear Dr. Molner:
I am 62 and hav# had chest
pains since last summer. In th# 
hospital they wer# diagnosed as 
angina p«ctorix.
Is there a chanc# they won’t 
clear up? My doctor keep* aay- 
Ing to take It easy, but after 
this long, 1 wonder. When I sit 
In a rocking chair, everything 
Is fine, but with the least exer­
tion I have tho pain*,—I.J.H.
Generally speaking—although 
there are exceptions—angina
K ctorls is something a person 
s to "learn to live with." 
While there are different de­
grees, ordinarily angina — the 
pain, that is—indicates that tho 
heart is being called upon to 
work harder than It Is ablo to 
do without strain, Tlio cramping 
pain I* Nature’s woy of saying, 
"Kasc up!"
In short, you have to rcali/o 
that your heart will accept only
they
and
undcr.stand the 
take the trouble
problem 
to avoid
so much demand tit)on It before 
it retels. That’s why you don't
6(1 YEARR
■teiseey _ .....................
tlo.far Ihi* wInUT the coldest tcmtwra- 
liire has teen six degrees alxive zero, 
and oiie day the temperature rose to 54., 
Harry Chaplin haa becniplowmg on his 
Idaci all wint«r|
hav* pain while sitting quietly 
Your heart do«in'l bay# .to do 
much work.
Gradually Increasing th #  
amount of exercise—as walking 
improves the problem so that
crcaso.x nnd tiie tolerance of ihe 
heart muscles Increases, Tliis 
can be accomplished by taking a 
ndroglyccrln tablet before you 
embark on the walk. When and 
If pain occurs—stop and rest. 
Hence the solution bolla down 
to learning exactly how much 
you cnn do without causing tho 
lain, and teing careful to slop.
happens. In addl- 
rc not habit
,'orming. and c 
whenever neerled,
I'eople with ailing heart* ipd 
angina P' lorls often get a ong 
auU# w^U for y#ari provW#d
overtaking thetr hearts.
Dear Dr. Molner; I  read that 
a woman cnn undergo an oper­
ation after her tubes have been 
tirtl, so she can have a baby, 
ria itlc  tubing Is inserted where 
tho tube* wero tied, If  this la 
true, where cnn I get nil the 
necessary Information about It? 
-M R S , M,R,
It's true that such an o[>er- 
ntlon can he iwrformed. Some­
times It succeeds; sometimes 
It doesn’t,
Tlie uncertainty of success ex­
plains why I so repeatedly ad­
vise women not to have the 
tubes tied 'or in tho case of 
men, not to have tho sperm 
duct tieili unless they are sure 
beyond any doubt that they 
should not have any more chi - 
dren. Many i>cop|o aro "sure , 
but later change their minds. 
You did, didn't you, Mrs, M.Il,?
As for "Information about it,"
m ■gemmg  ̂ T ia v ^ S ^ ' 
fey n w k  are afet3«t a a im *  
grp f «  feeare**, 
a te  peteeaai. •ervajm*.
wriai's lasta 
*t»«A a fitoato a te  l®r per- 
« * * .  feeOi to«43**.. «»rt» •  te - 
ne iLfetw —
air fares,. fe«#5 t«:Hs to 
Nafeefe* a te  m »fer'm st iw * .
A *-«»ra l ilf**!-#  |.'«-tBi*4asg 
to# toaeMaf *4 a ISmitte Bwm- 
fe«r «f tw «  -ate otorr 
game « t t *  I Iv l-  Sie-i'ifcl t'»f- 
to t t *  are re^'airte 1«" feaffalo, 
eleffeasL l e o p a r d .  Me® - te  
rfeia. A te  te *  ranT_ go *ft.«r 
fUU'm et i l l  Ofi'ecs toe 
tass* a mmmum  rrf 3S day*.
,1te i.afiri w a tte  t i csste to 
f ite  soitafes*' te t# * ate trt-iAiea 
tom  to# party m
fam e on foot No i..t-*«»e>t.ssi t* 
pcrifutlte wwMft '2te  yard* of a 
vehifif.
In feci a te  Brtkto lb * wHSlt 
fcantef te *  to* r*i»wt*t40si of t>e- 
lAg a lady k.lWer a* wfel I f *  •  
Irgete they hall-lwartrdly dia- 
avow, aSlboatb rnaoy claim 
toey dlsUkt wwrven en lafarl,
" I f *  unrvitural for women t-J 
httfll." lay I  Dy er. "M m t of 
ihrm don’t genuinely enjoy i t  
They cry when they m il* an 
animal ate they cry when they 
hit It.
"Arwl they Insist <m ki**lng 
you when you follow up an ani­
mal they’ve wounded."
Stan Cedtrgren, a Swede, ta 
one of the few unmarried whit# 
hunters.
" I  don’t mind taking womm  
along." he *ay*. " It gives th# 
safari a little extra flavor.”
FORMED A880OATI0N
"To ensure good sportsman­
ship in the Held and to keep th# 
apart clean and satlsfactary In 
every respect,” a dozen white 
hunters got together In 1934 to 
form the East African Profc*- 
atonal Bnnl«ra' Aa*ociaUi»L Tee 
day It has 104 members, about 
half of them active hunter*.
The association boast* no cli­
ent has ever been killed on sa­
fari with one of iu  mcmlwrs. 
Mony white hunter* wer# born 
in East Africa and grew ui» with 
a hunting rifle In their hand*.
"You’ve got to be a grxxt shot, 
keep a ctwl head and have In­
finite patience," say# 47-y«ar 
old Reggio Destro who runs hi* 
own hunting outfit.
"Knowing your game 1* only 
half th# battl#. You have to b# 
mechanic, d o c t o r  nnd diplo­
mat,"
Most hunters i(x'nd a flve- 
ycnr npi»renllccRhip wlih one of 
the anfnrl outfltlcrs'theii go be­
fore a board for a professional 
licence.
Most hunters rate the lion as 
Africa’s most dangerous ani­
mal,
"He's extremely brave, has 
wonderful sciiscn, tremendous 
strength nnd Hjicod, cunning nnd 
nbilily to h do," suys Dyor. 
"llo's Uie one animnl which 
even when wounded will wait 
until you are c Ioho Ixifore h# 
breaks cover nnd charges."
Today the white hunter earn* 
up to 19,(KX) a ycnr.
TB E DANGERS
Me. B i*a  ar|pii«»t.
fosr re s rw a* tfei' taofiatete * • *  
toat to delay *®y ^ « g tz  wwiiM
issrrea^' dasfee to  UR.
ti'«ep\s tM Sisato Vaex K * a ,  feê  
cfuwe tfee
w « *  i i k m  «'< tfee
i * l  to r n r * i f  fe«*fee4
twiig-ee a»d m m  -  m  
te 'ce f
Yrt to# US„ xueA a ivw xa i*  
£i toe Sf-d»y Is-id «  m
iM tfS  to a ss*.'ufls fiea te r ex- 
xeai Sev«® to&'usate fi*»A A » -  
avzop* were ia te te  to 
Scvjto V m  K a »  d ,ir» f  to* fast 
da>» «f toe 'Cliiistfaas trv^ce.
Ate. ps'uee b*.lpwl refeev'e 
isfja-ia ©I mmdx d km  a
SAigm iiv'W.
Sc'ti'erary e l Ssate Rea* Ruik 
tfer *1 ta*
xe-r*:* « » lie f* * fe  .Ja« 31 ■ He
" te H -
traiim  .<if w *  a te  .n\*lier'.i*-l* 
f i« B  toe Ito tb  » I 0 S«*to V irt
K.asa ,Df«ktiau£.>i at *  'ievel.
A tit t i  m ■&.-»«» V'irt
N'*.» *«aaatiute w'lto f«la*
l-n-iray ifta-SKa" 0 -.ai.f48* t» * e  at 'hit* 
t itf iF  s.# *a.»e hsgb
Se-'if-i*. a* iin ts* last qt»»rtef 
e i i m  ^ .
'•"iSf arts sfeey * a i *  R 
rkac sfeat t te a  i*ur-
jes«i.L«kte It had fceea 
MS toe t * f  »i3s a i, iomselv to
T ir t  N * »  h sm  ta the 
Katons Si»urfity Cw cto  
M r. JvtoBiSJB saw fee H*4 
i te e a  a '"f’-S  a te  sks;**!^ * •*  
i*e«* tar to* «*«*»• «4
u r^ d  a  feoa.fetog p*a*e. ia  tm k  
fee c ia ia te  fee gav* A twice m 
io«r %mm as k»g a* is«v* fe*4 
suggested.
Yet fee wvteta’t  beW vH a * 
©toer aeefe while toe UN dt*' 
€«»«d IX- 
Sasd. Artfeiar Er«.k. dea® ci 
tee toe New Y’ork
'Tin''.es:
''■p.-erfea|v* toe ccevtiaiittiea 
Baay feave a pffarticai e s p ii**-  
tooa; 3T days was as fee* a* 
our mi.ijta.ry pos.aioe la Y irt 
Nam, be iiaprxsved tartef
toaa
Sttee*to ef tfe# Jcfet.u* po-lEti- 
,rai HOtod. wtacfe G-r<eratfs Ito* a 
wirii-tuate peadtoB eioek, say 
fee iMXReeadbad to* UN ta 
tfe# first sfeark d  reaea-ed 
As few cfficiaS* e r  
d ^ to T t *  here feebrvte toe UN  
.©r wcsiM ta m,arfe t* toe 
Viet Na.® si:r.iatK®. tois seems 
|w®fei.fe6e- 
S^iii 4 wa* •  fo#»-
efvvite I'-M toe fea*
to kt'tp f .i ¥«■? af- 
faws as far as iscW'Sil'i!#' 
tS«e rnwiM tudy toe tAfsil 
glare cf i.eftt.TaS csm'ic®.
Mary Mi.-Criorj- cf to# 
m a tm f im  Star' 'T&e fsAs at 
torf V m td  Naix-as ta'kr toe s i« i- 
tK« that a mas askifii for helfe 
al tiie fi*s5,|»Mj.e ta ffeecM
fei* at ih# d ixw "
la ie  cvw-f 
taice-,**
Vie! Nam fef
r iE tl'fR  t N C W lW t
Yt'i c« Feb. I  tow ‘wsutfe VirU  
aamerr feiEb cxwiiR'vate lepBrite 
to*! toe fR*ja iw ee td toe Viet 
Ocasf bad made Bo agi^araBf# 
f.mfe Cfertnmas eve. despt* 
ift*|6r  A » e rlf*»  effcwi* to at- 
lack II, 7 M  US„ mtoiary HQ 
IS S»5Et« sasd there were fewer 
Ctomifiufiirt Ssflsfeia!* duriag tins 
l ^ f t e  ifean *1 a»y » #  petite 
IS toe part five »s»oBtii*„, Aria ta 
satwiafe a te  !e f f« u m  fell lie- 
ptw ihr W'fefctr aw ftt.!' of »h#
t®rt three 
Ose mtl'»t,ary w ire e  de set itste 
the »!»tfc,ew»g «ff in V lrt 0 * g  
*!!*c l#  * •  ate
a t|«kesf«an told there ha,d 
Ltrt-n r *  attark* by Notto Viel- 
naf?irfe regular u*il» itoce No* 
vtffiicr,
Thi* i» itot fiBly a flat contra- 
dictw® of Ruik by the men on 
the rr'ot-'t! Irxlicatr* a drfmite 
•‘dc-escalatrei" <4 tfe# »ar by 
Uvc Comm>s,ni«t stee.
But the U S, chose to reium# 
bom blng-ate then take the
r e c d x v e n eJstosi® ate Husk have
to it -my »se ready
w  atto te  a
®| tte  llte  Grtveve Uvteere®*-# 
M'i»eihawtB.*n ate^ Hw»-
wtaf'fe w rvkd tte  F'twwfe 
w *j a  isste'fe** ate drew ,up 
toe toWApca'ary trur* i»e  'te  
l«u to  a»d iiowto V iel 
Naru wtat'it toe U ,S ,«>C‘W feeatl 
#f a iW'l'M'iWtiK’®''! It'isM 
fesj-yh V ift a
C k s fi*  «*,f e i*»»
w «,* mm S««it,e D*«'.aer»!«- 
tateer M,5'ke M,asiJ',ifli to ld  
"T te f#  5» tmte ta H* ^s! M* 
* < !» *  c« ite  Nuito Vietoames#
’̂ ^ ^ e v e r , tto# U,S ha* ,«ao- 
itouaUy I«irtepres*® !te to# f1i»l 
C eftfV i A,r-fwd wfeJf'b !! le farte  
to  *}fs  a te  artjve ly totesta ite 
toy *e!nssg «p # m m m *  &»«to 
Yletoaraese goxernre-t's! asd en- 
couragiftf It to refuse ekctioB i 
destgnte to reuKifez she «ta»* 
fe'V,
N©*. atcordieg to Uodersec- 
lelary « f State Oei»'e,e Bali! 
"W # te»k f« w * !d  ta free elec- 
lio o t—a te  wiU accept ,tH# result 
a i a demwtfc'jc pet-ple are *c« 
ewiUsmte to 
All *4 which woukf liiow that 
Ite  tM i, Ha* had * large cfeaiii#
t»f h ra rt iio c r lld t  Hut it  »t»ll 
rrfu irs  t« nrcolla le w ith the 
K ilkm a l L ite r* ' m  F r« t <4 
Smith V irt Nam fee Viet Cc»,g» 
who have te ' i t e  »UH are, 
the mam enemy cm the grcwte.
A te  d e ip itr rcteatfd drntals 
by the rrtrtdent end 3k-<'rrta,ry 
of Stale that it wants any per- 
manent bate tn feMjiheail A ita 
• as a »prlnst»ard m future wai 
With Qj,maj huge ate  obvrouily 
permanent l,t S. baics ar# now 
telng built on the Soulh Vt#V 
names# coast.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN FRESa
Feb. I ,  1916 . . .
Japan atlacked Port Ar­
thur C2 vear* ago today—In 
1904-bolt ling up th# Rus­
sian Pacific nw t, War wa* 
declared two days lalcr, al­
lowing J a p a n  to coerce 
K»fea two ftv iR i tip tt* MW 
dciiendence. The Ru*vt>-Jai>- 
aneve war lasted unlit the 
»ummer of 1905. by which 
Hine T l f e f f l f  l i f r i  Hew  
soundly defeated on bolh 
land nnd sea. Britain and 
the United Statea encour­
aged Japan'* expansion In 
ihe Pacific as a counterbal- 
ance to Russian amlrltion*.
1616 — Schenectady. N Y,, 
was sacked by Mohawk In­
dians and French soldiers.
CANADA'S STORY
I l l 6-T h #  Boy Scouts el 
America was tncorporatad. 
Flrat tVerld War 
Fifty years ago today—la 
1916 — the French cruiser 
Amiral Chainier was sunk 
by a submarine off the Syr­
ian coavl, French liooiw 
farrlsontfd th# Greek iaUuid 
of Fano, near Corfu 
Setend World War 
Twenty-five year* ago to- 
*■" <liY—fh' t4Kt«“ Bfltaffi t.hfeft* 
ened to extend the war to 
Bulgaria if German army 
unit* crossed the border; 
Pierre Laval's refusal to 
accent a subordinate poit in 
the Vichy g o v e r n m e n t  
waa announced; Common- 
weallh airmen arrived In 
Britain from Canada,
British Leaders 
Said 'Free Canada'
By BOB BOWMAN
An old vaudeville Joke would have the comedian say Jd hi* 
strnight-man "I'm  claimed by two cities. New York nnd Chi­
cago, New York claims I come from Chicago, arwl Chicago 
claims I como from New York," . . ,
It may be shocking to Canadians today, but a number of 
iKilitical leaders in Britain would have l<ccn lutiipy to givo 
' -   -  - ■- Vr of
of
with Ihe
i f  you want l« h»v« Ihfl, ref 
live operation, and hope that it 
will succeed, go to you regular 
physician nnd have him refer 
you In a gynecologist,
may pul be surgeons 
skill nnd training to perform 
tills operation, but you can al­
ways go to a medical centre or 
lo one of the cities to have It 
done. Just don't expect a gunr- 
nntce that It will succeed. Often 
it does, but snmatlmes It 
doesn't.
WILL HiiOW THEM HOW
LEICESTER, England iCP) 
A former conductor of Britain's
t
Iwfore Dear Dr 
right for
Molnei'!
diabetics
it all 
drink
BIBLE BRIEF
"Tlie fruit nf the righteous is 
a tree of llfei and lie dhat win- 
neth souls 1* wise."-—Proyetb# 
Ill30,
Invesl your lime nnd your 
moans in life's nmsl rcwnnllng
Canada to France or tho United Stales, In 17EI yoltalre 
France shrugged off the loss of Canada as th# iTddnnco
acres of icc and snow, ................  , .
fjven as late as 1^1, a writer In the I/mdon rruth said, 
"this Dominion Is, in short, a fraud all through nnd i.s dcKlincd 
to burst up like any other fraud," -
A moro restrained and accmato view was "X
I'lTmo Minister i/irti Huisell on Feb, fl, 1650, when ho outlined 
Britain's colonial ixilky to tho House of Coiuinons, The govern- 
■ ■ ■ ird, he snid, to the day when the tio with
Canada could bo s#v«rf.d,  ......... , , , , ,
with Britain no longer responsible. Another famous hinder, 
Gladstone, agrcod willi him. In Ihoso dnys Briinin did mor# < 
trade wilh place* like Jamaica than she did with Canada,^
tail'd Bushoil's viows on colonial |s,lh y, however, had bceij 
Influenced liy .loscph llowe, of Nova Sciiiiii, one of Uio great 
lenders for ro»iion»li)lo govornmonl in ( anuda, lUi had been 
urging tho British government to allow li,s f'k Nwlh
Amorlcan cnlonio* to run tlrelr own aflulrii, while still retain­
ing Ihe ties with Britain that exist tcxliiy.
OTHER i'JVENTS ON FEBRUARY Hi
1690 Mantet and aainto-Holen# taiMoyna inassacrcn, 
Schenectady, N,Y,
Railway opened between Halifax nnd rruro, N,S,
Sir Jamos I', Whitney formed first Consorvatlve gov-
lent g r o u p s ,  Ray Thorpo, 
senior m u s I c a I adviser to
Derbyshire cniinly council says «„,„.nko
noise of pop music.
1H55
llKi5
Kind?-MItH, S,J,
No, It's not all right for din- 
belies lo drink wlnc„ and th6 
ooly "b«ii kind" U non# at all.
t ''" '1  till' Wlioii: 
ahall It profit a
Siiln the yhdlfi 
II own soul."
world, "What 
man If he shall 
world and lost
IfgMi Federal-Provincial conference agreed 
would be site of World's Fair, 1967,
Royal Family, innounoed future generations 
hav# aurnamet Mouotbitten-Wlndsur.
would
Some Women Content To Wear Fur 
Others Excel In Trapping Arts
K £U 0« 1iA  DAB-T CDFKKS^, f C m .  WKtk k
TCHHSinQ IC FM iteoM ®  axe 
U£u»9]r swlDBt t» ' wwHr fu r, 
®feik m m  feiuk dhm  t r u p n f  
wtd 'p ^ p ir iftf IL  la t  fliM * ' « r* 
V m  IM g  ®f
tk»m m ommiBi
f W  CMtiim de|MMtsG«iit <4
OV«T' fe,
«tiKsi$ M m  ««t fe  fe 
m  aa tsfead fe fe * fek»- 
f»  §M fear*, feiey Ifed
* iw i*  Itw n i 
•k fe f I f  pm* 
m  restfe- Hw y cferrfei.
ItM  PAGE.
Moir-Rawlings Wedding Held 
In Anglican Church Saturday
Ifeifef a te  tmmm  »*y» »Mar*|teJfe ,
2J«« ATsmm teavfe fe *|« rfp i a te  feter |*a r  to fefe 
r « « i te  * » '«  rrtes  w««r fe t e  f e r e ^  fe *  w a fffe g
tra fs ies  a  acifewa  
T M y g t m  i» t,- Pr 
f e r *  fee  t m t J h f W  fete by te fe f  
crtee laeaii*., w aiapjrtw f'
'fe te  ate eqaipmeat. «
1 ifei0»t ite f c4 t&e pre>¥fec«'»5 
M r. a te  Mi». 3 . T . CsemMg f ie a  ©f S,4SHB«-i*te a te  Br. J. srAyre tjiaa l*Ws i t e i »  f̂feP-;
aaaOftifiie tbe s'vn'Tsi.gt ot Biwre M©ct attested fee gr'£»C'Si. pt^it ase ateesifiawte to* feesr:
te te g fe w  B erto i'e  K » fe -W « . M a c y , F©:i©eis,g fee  c e r e r a w y  fee  says J.
'T w a *  Srappert are  ........
• r i t e ,"  Mr- Mate .ev«i»«ifete, 
la  fear te y * V m  Ate taMm 
W lat'fe l»av«r-
Raelatas fe Dr. Ja ffits  ifec’-cr' ssfeu itc t'tix a . was tovM at tte jU  Cjew, e te  f'^r E'*aag.es-,e4a 
M ciJ. wMyfe I '. te  jftfere ©a Sat',:i- .&cs:e t#  D s  a te  M.:rs- J. B. ivz- t,te
day, Feb, S a*. Si- M;..'s.at; a te  M v-t, after tae m fee I.e<4;«® vosae*-
OtftJfffe e t‘Js A i\'tj- <ii,Q,ve fe Yi®c©uv*r. Frees fecre ’-t>£te.Ag wfe£,*w>., te te  _«*.«&*«*As4*d‘
H atevate  fM a r E a p rta
F^-iora s-opfiste, la id  
fte fe te  We refsn-' 
©14 &MTS.. litee rm
D irrT E S L C  Bm ot. 
T lte B il
Fre* 'teiavate*,
•  a te  i
f t  t e e
r w  ¥«'»•:'
ffss. C.avcl'icTe d
teade was a tte c d te  b j  t e r  
sister, M rs. '%eliOB i-~ SIi'AT,-
•i»y  wiH fij" fe New York a te '
TWO STANDOUT HOUDAY A D R A aiO N S
Newf ta r iS i i  a re  t t e  t e f * r
tk'i is *i a.fe
jpcffcia.t tSar strsf'ftfts BfAk-
$4:Mi 'f t#  i^s'M  d
xy.km tau-r-
t e  wat® fe**iast..f.f f t t t  
ex fe a .-V a -m , a seJ te a ’,, rajj*
p:,c*.€i.s ate •  » f  fr-©et cles- 
.ag i? i i  a « te » f*a a  fear stea- 
-«*>*■■ a » l 
t * i a »  -V* t te
dais vf fe»t s.*dE< t« M » j A 
'.aer vi tu tvm  fatoaife** 
t*'i.'U 'C.fii3.’:|tet« fee cdtfit.
Atefte rtpit i* a states'iri al- 
aaet*»  for tte »«ss sbesste 
*vfca« '*te  jte«t }m *vi 
xsir tf4» ««■«%.« te.atvrte
.iV'f 1 ..SMf, 'Sfjagste fc> ijh-t&i'
m  L a  .£*.* s e a s te
f i ix u t e j  t * t  i#  te9ev*rs,
a E*>t e-Lar a te  faste®. wife 
fei.-e I t e  Cte* teg®
4re»-» teteafe t* 
*-s4 tes w,» iafe* 
rt'S  # t fe e  s.:Ug*L.|' w a i s t '
te rf ! i i  asMtts as a r©Siwt 
-ij.«'ss fer baiteay as fe*.
i  -.M ATt ife» siav.ii.
*Family Pot-Luck 
' Precedes Annual
Supper
Meeting
il.r.. a te  M,is 
to€»u»* fcte .Mr. 
SSife'ei'a wtreU.S. Jury Decides 
Landlord Didn't
invade Privacy iwh jftsir'is,,' t,.* i.', i,H,,w
A | u r y ' . I ' f t k ®  t© ti6s*t3 ro vat
■c4 t te ij e»va lliiey s*-t irwiw 
ai.,-*g wife tte  KiSia. 
i i i i  later m  a C a iib teM  cr,U4«:; Woaj.ea ira iiw ra  eacel. bow:- 
te-fore re te js.-a j fe Ketawta. ■evwr, ia  fee fisec 3.rts
-----------------------— p -*.p « j*ttaa  pl tke peiis.,'
as iiiiisa'is.E.t 5iib sJ 
are fe te  ebtafete dwniB® fee 
w-sster f i r  a « t« is .
m m  T io r t f T
la  im ,  Mrs.. Jug* G dim i eJ 
Lake, la  anrfew^f^aea
0 « s a r» , w'css fe *  ;
■ f 3 s  
lica  Wife s*-»i'ly 2..fie efee-i trap- 
P«W  ^  s«J»i?t*i4 t te  teat
j^ 'W ia a l* ' c l t» f .  w b i c k  s te  
a te  pr'etwrte te r*« lf
 ;t"i was, ite  lifst s...***- tte  awar*i
■tel is«#  to •  w « a s -  
S^ate.,1.4 « few- day-* a  K A ; C « 'i MiW* -«l fw i lUrfear, a 
va ii,ife i .Mi . m i  Mrs. C 'firte rs e * ssmvigmMA ss&tm, 
a  & a a e  vtstia iy: was feeir saete-'iS’ uaf^'w rs te
Tad f i 't ts  N-ci?.i'« Paifie Oe4kg«'i-*.ir.e *-f-rc*s m  fee w Lterfie ts  
is  KeLoB-
Mf. aa-J Mt».
AROUND TOWN
A 4mmt a te  recep^io® a.t ■fee.cm fer^'* <4 lavta to r* S>'®^iteva®s 
R©yai Awse'itefel » • *  « '€ a t e  Ms. a te  tow,
Sarijrday ewsj^is .ci. jTYj-Ynjr̂ r-j:
K«'SJ»a' W alker, p fe r ite s t  c l a t e  Mrs... JF. 8 .  Oallais d  
tte  sew R€'gw&*i Cs£kn*- Mr'. V lert c® SaMidiy c® a
W aiter, wfe? a riiv te  c© F-r»r#y sys w^eeks  ̂trig- fe LiiE.a, ¥■ 
fe  sp ete  a  tew a a > » *  te-iii-w te.- F ‘v’-.i* ta# . Y te y  paa® to 
sa.ai k.*':t wJe a te  faisii.....? p'-ias Ij.#® sssk.# ssa Meaas’© fc-V 
. %.» i&ai fcis* a te  take w- f-e>jr W a.sb.-'.ki''*'®, 0  k ,
; te * r *  te*»  taa.ite tte  i'ftiiwiier. 
i f t e  lesref*-** * '* *  ar.eteea by , 
reaies.*'r.'.#*.3'»'es t-fĉ ’a sic'fteirttte’ "i.” ',,
, te fee t a t e r -
SHOP
£ t^
/ d . M »
L iii
Monday to Friday 
TONY'S
'SSti raa tlM f
■fte c v S ifw # » la «  i f  S i. fee  -ffcur-fb * t e  fe#
UntU'd t 't if t ifh  iiE I ,*kt'r,!TK,ie Itft® was I ' k ' t e  i j n s . m i x A d ' -  ; 
ic *d . Nc-.ivxftfca. ivT a fa.ri.- -T.t ''i..,-.u-i,i !,*> ©0Eii'3aued to;
il'y iis'ia ;■ ■.-iiJt-i I'tQ U'li «■-.*■•' 6-i-uw a&J itow'iiSs Ssi .i;.■.'ij.v..:t*i.j» .
ii:i6g \ i  .S ..ii3i,‘ . F fb  k. A h i  m  s & v i t i i i e  t i  t i  t A i ' i  1*>4, ari3 
ib r*  ili»r.kS fet-i-f **E .-si . i i t f c i t a j -  SIT Ja.itii:.«■;> .ut'iirf pasMrai 
A <1 a jiiJft- * i i r  'T l.r J i ,*|-d * s! fili'W SfSi fe-
ri..ii.'.« *.te d.*s,to ikr t* '* -  3.M ite  'feat fiMBfiat wi-a-
F H €i<i‘,4,.;fi-!:.l» a iij M i- Cb-., -'r»fu «>■*» >i'’ .i'3*.;'y.-r,> '• rfe a tea'T
Lflsdv I'll 11* asi'T'ta ii» 11* »?e.»i.ti:ry
ite;y iiive  fii't '*  i# •I'if-r
^ANN lANDERS
Ladies Name Twelve 
Gripes Against AAen
Mi Ite  teas im  ite  iww
fttid t'ffi ’.he .c'«.Mi.,gs..|;e ita 
artasie. 'fT>f vvm d  tl.few 
liffW'ai-citfCi lu i t e  M
fcte Mai®1#*fcSi;e F«fi3 -to etfti
m fe *  t e iK * * l  S-'ta
a;:«iH.kr#! ta fe# tlSllwS 0 .1,1 iS 
ta Ca&adi 
"f%j# i'Eiiswl Cl&iffis .fis
t ii\#  a ta i ”i Cff'
.g.aMi.fe-u Yiirr'y i.aiT-
y'-'hilh' ItrC'
i;.lr ta The t'te.T.-i-*, -sf-.rv.trsf
eii'ifiiaiSiffig .rf-fl..Kfl I su- 
frfii., fiii'wai>(SJ*,f lelief s..bi.'j.i3es 
y> Ktarr* a te  to
Ttey liat# 31:'.-ie
ate M iitw w  S itey «4 the .i.r:-.-
!.A C F «5A , N .i t
te t  iStaift-iKifete
iAlhd
i-'i'titiT,'
fee
'i *• * F\F‘« FA' »
',f;g a drva.r^
ti}'
Ant'i a iilteay w a i. a
i.1ii»-*ny .ii.tti«.fisii,e C b iu f l  j-ar'» 
'iftttte IB i4S('U"Mi«'l l i i f i f  Ff'l- 
■'iiay fiigtii m  ' i t *  i ia if i te t fe r t ' '  
:Miii -wekfef
; Ifee 3w:r»- ta' 16 »ive« a te
W L. T. R-cte- .‘:»:m  ;a i‘c>..te Km-'jirm id g tt i* a e
».te M ii %*- A .! . .  . V , ,,.,... Slrji. Bwias* d  &a.f-
..■..■v'-..-"!.* 5 at a £ie-‘ »-»- Rtasert iife iiey i.,*.kt.’ M tt
.,ga.iu i « i* r  . , M ' -i.is-,- -feey wta -spieaa a few' oay* v it i’.- --------------------- ---—
fee fa ta l Motor Houta M.n-!
evesaiBg. [vpdi a te  fa!r,riy, a te  Mr.. a te ! 0*FW.%X X F A F * TOROW^
lJ :r.a te M rs  IWwmas Caf«rr.i ;Mrs. J o s e jA  B c te fii* »  j
.j*a * as aa twM! & £|,la te ,
K A ' v m  i fe i l i te  xwAs w'-te;cwffw iw  « ! * « -  y«e»r*
ra ite  as fe * Ite W 'f.! #,!i:er U$ ije^fe. A le® y * * r  ta i
i ’l e r  -Ite -we>«'tewta _ tr.-';te,y frora t t e
CiifeiiiK Lairrriwi.. te  t’*.nr«e w itij « ii
w te «  feeV w-iJ M  Newfey. te ite . ta siiira tiia-dr-«® la  %m%
■ ate. M.1S & -  *e£*&4 a te  Pbyi C-aEastesa f».r;*ns. Ttte yr.jif
w to  wc» fee A  t e t e - t e  V M  •
l̂ }
f e i t  is iy ^ '! fe ,r o « * fe „ fe e  Ife ilt#  w ite  t e «
M i, m i  Mrs, Cari S „ ,t4«.ikt.d.
lls e y  aisa p s m  »
fee f  uesfe. e f M r 
f i t i t  B l waeE i.«'fcjie
abSiMwe m ir  Ifc'T'*' » ■;il te  «r* 
piiif.ute fc»i M ’ t. ffef.4y ii'i'Mofe,®
M'lu. C*e«.fe T 'ff**.!’*- ¥l*i'.ey 
IgMt tm y-m tt. I f f 5 >ert«A«y «'.i.£,e fe# Mautil.*:* S itteiw s
•iiitoe *, wfeite <5.f3k t« it« ii t t e re e -R » . iH te p s  w 'teie s-he -wil'r-Curinfit Club wba placte lou ife  
i,a,Ars. atfci-1 *-w«i-a«3 fe *  feem few fa v s  :ta fee A  E:v*®l,
S i . i t l  ja foa-ri ie ® l—l i l  b e l»w ’ i*g  fe *  pjovwj-fial rti,iliiu i |4*y-
W&ai te  iougMX Ml a « ‘'ii»te-r:iaLi'W«s. 
i-iita ifW!..ft i»# Ha.tatieri#r«. '
le*3.
A i m *  S rig »  i w . ,  w ife  M i.t-g 'u ,j.
AAf-mAl. aoife B«arl Waiffl.ii*,: '" "
*B9 ia-4.ii-«3 k|f«-'iiw«, ’
'it'fc ii. *T.a <-a:nw m ite  :  ̂ -— r
B*if=liB.a5i fe-> « E a  ia 
ttra iiff i ii» .»te »..«■! »•
;*if'.-8.s. 'WTtt’i* te  irttsSl, 3»* a
INDlVIDUAllY  
DESIGNED
F'otisiiateas
r *^ c « iS
R irfie a l •
-.ia,., J' Miitoi-may
JESSIE F. SHAW
I'ljw  t.f lisii jif'CtJia, It V itn s*! M r a te  M l* r.. A 
* f * i  li**.• a i r»3*te  a bstaS ta Msii-rito l*»>#r tw  R f tte
isuria f fe# year. ; H iR ife rg t-,*. i.a'.il h# wdi » * !L r iL J L e  w*^ Mrs
Tfe.#SiiteayCfeu!fi»Stlm-..5fc.**:..‘,ta ! w ife feem befer# dw M agltro™
m  #w tam «t ta ?IJ Wife 4i:-rai an .............
leacfeer* a te  ta fjfe r* As a »{'•*■• -'• The H»iabe.rfera m a iis itiiite '
M r, a ttf M l* .  Ri D . G ava i J i,;  
ta VsBi'eiJvei- fe# iii -
r tv i! ta thear tir-»feiwa. a
MsTttewi. t « i «  T u f t e iy ,  
Fell, 1, fe tte  Vaweiuvef Ges- 
C»vfe i* fe# 
foj'fser Eik'«» lv a » *  ta  K#fe»*a.
1# fee Ifc,.i1*rii*.a S*c*=(f# O to - 
ntaite." f lu  -'W-itew citMaiie.-iie* 
to w te  tte  mm#y m lu*. 
i« # « iry  to ITSC 
SA % i i t i  S iie ta . -O-'tfeW'* t
Bacteiiar** i» l ©ur bfote ire»- 
ita #  up w ife ts li li* l ta t'wel'v# 
female*- «H# 
it  fee "D trt.y Psire«.."» 
F«w ta fta te  lit#  ta 'la  tew»i
SK
f»f'
D ear Ana U t e t r # '  t i m m  m% ta  i t e  » i4fti.fe *ti.c ]« '» i Frofeei i t e  ,Suite;a-y m h A i 'A im  r , m x m r n fe# -de-;
laear A w i i^ a w w i..................f t  y i  t y « * in *  •  OOfee*# te>* is  • u i t #  lta&"w fe e ir  b te fo a m  i©
te f*  ftfver did he ea ll'*’Hsi»tl» day athota a  ;ravrwsrt»t» *»» fee»,
S  m# h  » **  fee iito rt a ita tie r .:* ^ *  a te  ieeeivet le iu l i i  it» ; Eatim an. 41. *»ta h# had pta
i i te  .de.K# a  fe* te tem eta to 
ta t i»y i»». j Mid-week aeuvtmo terl'udc UMmtor a wat#; pump w-'hkh
N«»w I am tb rlttrte  w ife fe iiB a ,* SM«j!* w ife IJ  i*»y.*, t« toU ..m 'ir.te  fe# rh irk tii*  lie 
lim a wa h****# fm  wai p tm  fe# ||aa r ite i te  may oiui few fe 'knajw-ife I I  U»»*. C tllT  w ife tfk a iM d  ararhv. ||a  derate tea r- 
fo iio w fe f l i l t  p tf l to fe fe r r  te  |» .jfe  ft** , i f  t e  I*  I dtaiY w#Bl t o ; t i f i i .  K tp fc m *  w iih  I I  «S fl*o^g
a l l  C la ra *®  a e rra ta r lt i  W#?|,,..pp ^  in *U e f'.:* te  a ll h a te  a r itv #  | * j f t £ , r a r n s —  ...— ..,...-™.~-,..—  ------------
can't ita te  men who. iw hal fee p ire . Pk-a*# te tl m ejteteer rem ftaeftt leakeihss*. 3
1.. A fe  far a pAca&a n u m b rri'! I  i.lK tea ta lk to  M ark a few ll TBe Setxm  C tetr hat to fte a * . | 
a t e  never u*e t l !fe4*. t am *< 4 ri <»a.i of my m ite ..#4 it *  tswrnW-r* w'lfe Mr-*. t.V^U ;
2. Kta® praatfe f a f t i l  la  ■-wife. aaa.i#ly. — THE R A fK iE B lM ztta t a* k-a4.er a te  M r*. Jewai
^ • . . - . .  -.--------   a t o tta s u i, M i* tan''
U  I t  te w  a b «*. iS iie i l  ha* Iro a ite  a te  I te  t te
have Ja»i i» #  rme# drmk aner ;KDCE.
j t e  ha i aald »te** had e im iih .i Dear Ed*# . .  -   --------- —  . , rvw..,*
W for {ilatUe rafe cwverttasate te-have* wfet* fe# I* f
Too Busy To Open 
Wedding Presents
llO {J..Y ’*VrX>D ' "
High School Students Encouraged 
By Art Gallery Of Their Own
T tiliffe ro  <CP»—Aa fc#-l ik l'l "Tli# tififdukm  fe.a* dtfe-- 
Iwnf" fe T ta « !» '*  Vw'kviJk fta. Kst-e.# ihaa aft.yfemi tafe# fe ke*;* 
f«*'.te=fe*.e •»#»  l» t«-4*-lf »my fe lefr*-! M»T* * * y *  A rts a v
fe Ife# »-vrk ef Caradiia  h t*^ " t  »'»* ready to 
iC'Ifeta tttee-M i.
Th# fa lle ry  wa* i# t  m  tm a  taJlery te l a evtefe'
vear* ay© to  toe C*R.teia.'rsi«» ita r tte  m# **afe. 
ij|(sffe.AriJi F « te » ’,i«s to feait> i .A aua iika i'i f®rl>
‘ A P .-0 . . u t e u * ^  • • * » « • : « « “
I'H ik i'#  liv m * |j,|„ ,^  Hsiwirt. a Tattyn  a flU t !* •  f©*ute»Hw», Im  a m  to  la jrK«a ta to-.GI:* _____  ___.......
^ ^ ■ i " t ^ ' 7 e*-jiiu” A t e 'a « w f  'H * » to * fe | i t e ' f « ' ' f n  M a is f |e .  fra m te  K ta j- to r fe ie r# * tte  m fe v a J * ;!  •a h ife i fe  a i* U « fy  a te  f e l l L
ftjU v M ark 'a  tehavlour U'-H't*! Suteay ta r»-ch rw «fe, ’;*c  i****' ***** ’ **’•  ) w . *  Canadian t*;rr,i. -unuiaal for a t#*-»>-«f# r "
cc**r*t*S ic«a.t ite a e l _ _f a peft-feerif
C . » R h » *  i^arte te ’ t b, 
m n *  than i0 ,W  vu ito r-i -»,ftc#
nv#r Ih tir  hat*
A « itt*tas i .« .l. i l t a - l» l  
jpni.Q  tip  for fe# w aitiT  tx  W ilt, . te ^ u ru l , , r * a  fer IPSd wa* aptatsvte. .; 'Ths* I* eft# r-f a ie-rlei ta .
»... c «4. u ' . ,- if  •! 2 . ^ .  EM eri t< tat.nu«| to -le rv# I i- lin  to hani c«
1. Waar wfet# *ix.l.* *ta fe .fl.r*t wlf# 1 naro# w ^  ic iiie fl are. Mr-*. R. J.jwall*. • f* f.;* ir .te  ih# r»fr.-te»-
dark teatotaa tu il* . ..oyl of fe# a^ntifeafec 0 ^, 0 , y ,  RetefU-nne '1  |4an to add Uactan'a
•, L#t you know tin  tfe# 1 mean feat b# l i  alw  to 'illm J.i#, W Uliim  Cam#r«i. Ro-**'a»#a*»fe*!wn, a R l e t w r #  ta 
a U tc irit cem lxknet, of ceuri#»|w ife  her. It mean* M f  iM i  h t j|_ ca m t**n . Dr. Jam#* D«ke'U.donA IJisler. the'T itanic fo te *
J. R
Gravelle Grpots ltd.
.ar# p3«aite to a-imoime# feat 
liie ir  rrfxei#KlstJv#
MR. AUX MONROE
wiH fee »  Rtaewfto
m ,  11» M«r. I ,  l» rt
M l. l i  a welt ki4&.ww e tfw ft fe tte  f  iii:« -t i*4u*|»f-.
W# tie,.-' » feat K.ek?«®.a ha* ta ie ly  fe-d an ef-ij»'a#t.!af»itf 
to i»!« e-ai|#t.i. w 'llii a maa ta h-|* l.aw»Jte.c# ate r#p#rl» 
r*f# . I f  y»u likv# a ca rp ti e#te or hD. M w o #
wtiS I#  fefeaite to te ip  ywi.
Day f*r Kttwlaf Ap|M>toti»ttei May 1# AlaAi .li 
Aitm t* M S t  S SAOff U 4  — ritote 74M M 9.
that they road# th# Grade w tth 'w -a i fe lnktn f atim it her. I t  may
b# that he aiaociatei her w ife 
fe c lln t* of d licorofort a te  patn.
feiy nofe inf to Mark about 
ifea. Ju*.l ooaceolrat# 00 Iw ln f 
th# h a p p lfit lecooil w ifa who 
•va r lived.
0# rti#
7. Ddui# cigarrta In coffee 
tup* or a rlte  out clgara tn le ft- 
©vrr ftKwl,
•  Turn on th# car ra lto  a te 
■ing over Frank Sinatra.
9 Stw*w' s,;i With thi-' c? -(te* 
father of a ll coldi a te  an u rg t
’“ llTT,Ti.','‘ di,,.iU. „  J^il* •»'' ■'■'•"I' ■ •  '"••k, U»U b . ^
UuU' teagii#  Queen of cmrh >ir* tn revrtie.11. M .vkr ve ry  tm ii l l  ta lk  a t 
eorkta il t iitr t lf*  whtl# thi ir eye*
--fcia’m'-"-fft# “ttawt ft! "“iifsftai «f-
aomeon# they’d ra th# r ta lk  to 
12 'D v  to  lig h t a c ig .ire t Ilk# 
C ary G ran t a te  
how.
tow, A. , . F i i l l t r ,  0 .  D. Ji-En*Ujoun, th# If  I n d •  n ti u r  g In
*on. M r i ,  J. G , M ervvn , F a ir f la r o e t  "
M oytf. M r*. H. N', M rK#niH-.l A te  what happm te Oct- 7.
I., E, Ntorih, J , L,. ro}-<. H r . ' i » '
Wawtop, E  O. Mrs. 1: .,| "M y  j i)  .  ro lte t#  m .a r r ! * f t . "
O., Woo*l- hew Elder* e l r t l te  - ,aui ,M i*i D ille r, eiplodlng In 
wer#; l^jeatcr Bufeamt L. L  i laughter
i  • 1 1 .t'an te ll, j in d ete  rn a rr ite  la it
D ear Ann l-andeiv 1 am  a M #m ber» fo o tin m n i on t f e ,o ^ ,  7 a« to r.ito g rr W ard#
l3-y«'»r’i ’ !d g tfl w h o j i  In #lghtt» jv .a c j  of S lew a id * are Wtn | m a r r l a g #  wa»
tVitoonvk 'fhauinant,^ ** •* <.ne of the ferlefer onr* In a
Jtaili-y, ( z r o r i f  ' I t f e w o  (w dte t u t  M m t  a m t y m m
»T .1 »« " I I f '  II , i "7(ie rtMng I* over," ihe re- M c tlrlla iid . Mr*. •* H Han.il- * 7;,,^, | laugh™
Ion, I. J. M ill*, John  ̂ there to do’  How
D#ar Ann l^inder*: 1 waa th# 
bapplnt iio ind  wife who «v#r 
lived — until a few week* ago 
Mark and I w ire married In 
HMl. No man imild t># rnor# 
rimalderate or Ri n«ro«* or Un- 
ing. H# never l̂<oke to me about I 
till* problem* with hi* find wife'
town. 1 wa» on top of the world 
m d  mmyboAjf wm ja y  ln *M <  
All of a »udden my completion 
got bad ate  I have b#«n on the 
don't" k ^  downgradi ever alnce. Pite.le 
lire nice to me but I dkm t think 
ih«y mean it. It  tcemt Ukt 1 
am alwaya laying th# wrotig 
thing ate making peopl# riind 
I
calriidar
dav* when I wa* 11. Can you 
help me regain my popularity
.» /  a* t All r-,. It 'AHtai « Mr ito t iir ir  i*» m» iitAw , , . 1, ;.-c
L. G. \Vll*Of> .eetal.#*.* «. el I te**®-. maierUl Of &Ul3. 1̂ 1'
Newly rk i tte  to Ihe Tk atd!^‘‘ ” ‘'\^ *  ^  't.bRrb r« rii.vriof.
of Steward* were; Stan Fanow .;;™ ;' ta>«n th . wteding prea-
AlfX llrfTTilP, *lo© v fiT  tii-'iAiii’MitirfTh
n "? "A " ’i,l! k“ ' ” u "
M m . G. I) Jol.n.on tind. i te l" * *  «" ^
hrr rcGKnallon «< i tiwlope m #.*-' Nol dkl »h#
'd give anything to turn the ami wa* eiven a h e n r t v I h e  hrcakiiit la it year of
n  back to the gotKl old}y,|{p ni,i,te#|#(i<»n for her to hfi martlage lo Shciwo<Hl Dll-
years of servlre In Ill's I jer, father of her five children. 
She H succersled by G. I). John-i*" ehmlnate her exicnilvc rou
-MISS 13
c|-#-aif.£-. *»y» M r*. If-itarr 
■■r-uUic ir.i*r«it h i I  l»«n •  
great cncoyragemcnt to *.he»# 
talcfiite >-«rf.|»t#ri. G,.f artli's  
M l the |>a<e. pifk thrir r-*-*n 
w-oik ate mtimit it."
TTi# fof.iteatii'm will not accept 
coiiir*. Every j*lef# muit be on 
original paifitlnf or iculpltif# 
"But W-# have yet t<i »#« any- 
thioK w# won't hang." Mr* 
iiunter lay i 
"W# put crcativily on an In­
dividual l'»aiii. We di.n't try lo 
enn-Mirage on unnecetiary srnie 
-of Fompetltteh."
IlrttricUoni are few ar»d fee 
iiuldeci range I* lirrullrys A rlu 
in any mtdium.
Kthg-'htm J
chanca to de ek'p at bit own 
ilieid.
Typical of the young artist*
who benefit from Ih# foiitidallon 
are two I9-y#aratld Turorito »1u 
dciili, lion Aitiaiikas and Jtr 
erny Smith.
WIFE PRESERVER
' -.‘-on,
Dear Mi»»: Thirteen It  alKivitjjKuntte^ccrclary for "The Ob-* "•'#  bn't Fang, any 
but I heard from other* about the wont «g# there I* It'a tort ncrver" nnd Di, l>
her unteemly liehavloui nnd In i-'o f tike being a flth with fen 
H i'n tib li demand*. therii. I f  you will ihow a genu-
I,ft*t week Mark underwent In# intereM In tieople and their 
•xtcriPive tiirgery. I w,i« at hi* f«elln«'*, you'll have many 
beil*lde tn the leemcry riKUii friend* — like In the gorxl old 
for aeverrd hour* When he wa* dav* when you were I I ,
Mr* John Ruffelle wn* ai».:<'"<'' taioui her husband. Fang.
• - •  * He ! ,  more
Illnck •*'*>' the children I talk about tnM
Green Grows The Decor 
Thriving In Bathrooms
By EI.FANOR ROSS
Til#re was a tirn# 
tirixluct de*<eiibf«l a* 
i«dv’» lliith" wa* 
both oil or *,ilii,
the warm and humid almos 
phcre and flouridi handsomely, 
when a xhene plant.*, like .*0 many olh- 
 ̂ ' ' t e  wo've found, do beat In r« l 
sura to b« j.|„y |kiI», The nalural ixiroslly 
'■ "kl" ■' ' of these will Insure that the
tnngent or freshener, or any ol wonderful "cllm itc" of the
a host of vurtuu* cosntetU’* 
These dii.v* a "For Milady's 
Bath" Item ran tie an old fash­
ioned fern hmi.se piniu For the 
house plant has Ivcomn ■ new, 
impuriatit aiiaet of ball) decor, 
a gmwiiu; Int of eii'cnery 'h it 
lend* Itself to many fanciful 
ari.|iigeiuciit'
'Al#fniRR*,IDV',ANTAOR*i^««*’
Aside from 111# heauly that 
living fohiiK# will liring to the
S ki -tir nn,v oilier iihiiu in the 
i.'sc—there',* another iidvaii- 
tag# liivolvwl, M 1U1.V plant »iv- 
cles me natives of tiopu al cll- 
liiates, They thrive In the at­
mosphere of the nilii forests, 
*0 they are "niili,inils" for the 
high humlillty and warm lem- 
lu'iatur# of liiuhroiTivi environ-
Gn#n plants do beautifully 
well 'III tho bath. Fern* and ivy, 
jseierntflin' and rtrni'aenn- dee 
l^ a U v a  plantg all—wilj walcom#
plnnt-sland* aiu
iMithroom will reach plant root* 
through the wall* of tho con­
ta in e ra  very Inifvirtant isilnt 
If Ihc plant U to flourish.
VARlOBi D U l'L IY R
lx*t's get to home of the many 
wayi tn dl*plny iihints in bath- 
rmim nettings, There are bull'-
I r a e k e T s
shelving that can te  lu-ed in 
devising 0 decor arrnngemcnt, 
You can even put. a plartl In 
Its own little red.suticcr dlruct- 
ly on the flmir, or u*e a tray 
planter lined with lobbies, 
Whether you have an cliibor- 
ate setting for your house 
lilants, or. a iilni|ile one, they 
will add Immeasurably to the 
beauty of your bathr«sun and
Ml delightful and refri^shiiig, no 
matter the itylc nr deeqi' of 
the rood),
wa* electcil resordiug lecretary 
for th# paitoral charge.
Her Business 
Is Inflation
TORONTO (C T i-Y o u  might 
Hiiy inflation i* her bu.slness.
Constance M, Stewart, a Ii0-| 
year-old widow who was once » 
»ong and dance girl in the 
golden da.vH of bu(Tes(|iio in T'oi - 
onto theiitre,s, operate* a bal­
loon distributing company and 
say* It I* thriving.
Shu expect* to *cll at least 
3,000,000 Canadian ■ made hal- 
looiiii of all shaiH’s, sl/e* and 
color* this year, And she jue- 
dlcts b u s  In  e s s  will flourish 
through HHI7, Cannda'i centen- 
nial year,
" Vwu could ,»ay ihttl aalci ani 
roaring and business is evpan.l- 
Ing," «he remarked with a 
twinkle III her eye, "We eviiec'. 
to soil at least a third , miin>
last year and mnylHi double 
that in 1IH17."
Mrs. StcwaiT) who Inhonted 
tho Injitmes* from hor luihband 
when he died in IWW, u|s'rateH 
under the,trade name of 'llie 
nalloon King of Canada,
She liny* she ha* no Iden how 
bnllisms aro mnnufactur’isl ev- 
i#|it that they are mado .if 
latex in vnts nnd mmililH',
(  HOSl^ MOR 11 I10R1U.RN
Norway now' bftiie.*,pa,'.,*|Hiit*
the art are my ehlldrcn," ihc 
expl,iin#*l
Miss Diller nnd the threo chil­
dren rem,lining nl home have 
movetl into a .Ml-yegr-old house 
in llrentwood with 39 room*.
It I* being deeornterl In keep 
Ing with her fiersonallly: The 
front hall eontains nn oil jinlnt- 
ing of a tre<? loo toll to b« hung 
vertically; so It Is displayed on 
it* Hide,
More Than Lingerie 
Less Than Girdles
What doe* a woman wear 
when she doof n't want to wear 
(1 girdle, but needs moro than 
ju*t I.Ingerle? |
With today's fa.shlon accent on 
freedom, free liwingiiig styles , , 
Wli.()-tJns hai'o teen dovcloijed 
to i-erve a real fashion need for
Klriy'svllh‘ ''Yftiih(tTderiV'T''’’^
The mo.u biusic fabrl/j In 
foundations 1* power net , . , tli# 
mo,it basic fabric in llngerio I* 
•tf Ipotr-Nft w»wft»h n v r  t h m e  west*
fnbi ic develojH'd for lightweight 
control - -  Lycra Tricot, A new 
experience In lightweight l.ycra 
comfort ~  Lycra Htrelch tricot. 
Till.* fabric iirovlde* excellent 
control With lightweight — easy 
to slip on and off — the imKlern 
foiintlutlun fur all ages, WI«ii-On 
slylcM for Silting range f 
bikinis to pettijiant*.
EDUCATORS
An aflar-dlnnsr coffs# ipoan l« 
|atl th# rtQhl lit# far f##dlng Ixiby,
DO YOU GASP FOI
BREATH, WHEEZE, GOUOHt
Do«t astltma or chronic bronehllli k#op 
you In ml»«Y with dlllieuU btislhino— 
whtttlno, couohlno-*a It i i  h«rd lo do 
your work, Impoiiml# to il««p7 Do you 
lit  up all night itruooHno to g it brssth 
thru your bronchlsl tub**? Th*n h ir t Is 
good n#wil Thouiihdi ol C«n*dl*ni u i*  
mlllloni of RAX-MAH cap*uI»i •»ch 
y**r and get long*d-lnr r»li*l from th«lr 
lyntpioms gu/ck/y. Try T*mpl«lon'* 
RAZ-M AM Cspiuitt todsy-only Uc snd 
11,!» St dtM8J 9MnlW|,YWSNl»!,. ..
l in T IIF D Q  I F*r <hS*M'i W*imBM m u  I nE nw  I  AiryiMA •*# chsonk
RRONCHim iW RAfeMAN OUYl MNIORI. 
M« M #r*i **»»♦***.
rorn
•l>IIWilfkB*ltl«OW<Ahl b U K ---^
Early S p a n i s h  explorer* 
found platinuni |n American
foi' a 'in-ycnr period instrnd of ' gold mine,? itnd threw it away
tho cuRtpmary Hvo yqari. I to' ripen" into gold,
 ̂ NOCA
COHAGE CHEESE
Best friend 
a salad 
ever had!
Call
rR O D llt 'T H  i.T D .
Fhana 762-31.50 
for homo dolt very
S t u d e n t s  W h o  
H a \ e  S p a r e ' l i n i i  
N e n s / j a p e r  R o u t e s
t  BOTII FROM their own early oxporionceB ni new8- 
jmpcr boyg, and from chccklnu tho proirrcRH of their 
proscnt-day puplin, a great many oducatorn know that 
a nowBpapor route lit a mont helpful adjunct to a 
youth’B Hchoollng.
A SPARR-TIMR route enahlci! a boy to get the 
benelltn of Bound ichooIInK and practlcfti btiHlnenB 
tralninK slmultnneounly. An he dellvern hlH paiicrB, 
keepa recorda, collecia money, paya blila, and AOliclti 
new cuatomora, he puta many cinaaroom losHons to 
immediate une.
AS A RESULT, lila ropoft cards uaually rank well 
hhbve avoriigetemuch to the' picnaure parohtB, prlrt- 
cipal nnd pupil aJikol Whnt'a more, much of the money 
ho mnkoB from'hin newspaper route roob for Hchool
bookB(*‘Bport8-*Rnd"hobblea*'**Rnd'*’lntO''aavings-*foiv*a-col*'«*»“«»«’»“ft'«»'i'"-*«*“*t-»'«»‘»'T»*“*'*i 
lego educfitjon. Alfto, In every pOBitjblo way, wo oncotir- 
ago him to aticcocd an t  Btudent as well an a carrier I
f  II'
rnmetmn u
(M
I I
Tl 
Tl
AROUND EC
HexpE (C lF W fte **  frnam t m  
p tm m  a m *  iad m d  Mmdast l i .  
t  t m e m  wiiijiiiai m  Hw 'HBf*-
New Life as Tourist Lure
P 7 1 l4 l i l>  -  n w  BuQud
B H tem tlae e f i i»  
y fH t if f  F im ic w  w w w f vom- 
nntaasr m  i  tosaiiA asinciiM
I KW  neeiBM m eM  a  fee Mpsr 
fe w *  »t
f)Biito<Sra t» iw a 4  She i l a  itfc-
, Pests-cte®. M i s . Yietei fieye*. i i .
;©f Kaiam«t» was m fair omli-
‘ use.
SmAiv d tipw fe  BreiMfe fiA» 
am »ww!i».t nuMiwit reeeailp ta' 
Qua Peiia h ^r.
l i f t  meetiBE bed Iteee beU in  
Ja w a iir. dm* to  de tft ciKHr.
t l *  la riad i to tove « toir to ^
KNOW i H K  LEM ir
! PRIKCE GEORGE CP>- 
iJaBfte* Meii&sst was fa te  H i  
’■ f©y wteaieatwB twsre aftei b* ■ PAGE •  
jicM  MafisSiat# G. O- Hew art:
'A is te a ii wa* 36 tettites ta  beei J 
—fe* a?Bc«at If* sate be c*»!: 
tsoMitd betoe tee- *a»  a rre rtte  i 
*-k:3e |.fe,2:|« ri** d»w» a ciD ] 
stieet
VALLEY PAGE
te tta e e tib ito a te tte i i a ^ i  fif fNteMoa- Tto*
iMatak »t Ctotottm lte »  atel re-{tteM M » tMoite atmMrtieim mm 
mmd. I«r » i i ^  .tor § i # i i e  I peovtete to ftwlMfito. Fw| 
sawBtttuy a  sEcaarjr ta Enast I Stotea ate fb rt Eei#iiF» toe
« a to u lb s .  I i a « ^ t e t e ip a t o la a t e  A w iiteto iM c to ta f wcatoar. a te  akiaeaa ta
ee«M be ilreeteite at Fairview, I stete to dtoteiifNifi at tm m m  I a«Btort.
a fOF^r afetoc ceetiw 36 a t e  f m *r Bartomto to toaar | atlatooee
M i . tSiiiicb. a torioer t®e«sito*' Eetouaiv roeetfea*. bow-
ta fee ten&lalive asaeaitay, 3 ever, a te  eiertiaB ta oSSwsiaw
rAKMi FISK toM. resttMmf is tto re>
Caiira. ac«tii east ta
Kek-w-ua. wtii pretotay to  w’SSfe by^ a c d a m a ^ .
cifTC'tfiCftty ioc i t  t t'lLihCuti'Vft #jwt-
KEEOVNA O A iL f C O E llE * .  T E m ,. FEB- 4  I ta i  weeks a
•■ str©j'«d a s.-iJii,tor eusi p»wer terra. iMXigtm v.*i-4'«e«..
Ij2i'j,se SwBday. ■ vace-fiiesscsieat', Mrs. w- E-.
I 'Tfee Eow'er tosis* ta Jartaj., secretary • Ueas'aiei; |
lU f t ito r C o . aiso wa.s « •  »•
iaujwiy tto ., sMp cc^maattee ctmveaer... T to re ;
eaipijvees ta fee ffilM »»» *  feaerou* & sc»sk®  ta; 
 ̂W ij to  lasd taf uaui reoatrs are ' « » r« a s  ta fetereta to fee . 
is iM  tmupm j ,meiF..tois.. la e ite ia i fecreastei
ipessices. statoiirattoa ta liv%g
N sei 32, fre «  fe* S4aw®m  tto f©uraie ta’ D e a -'Swcte a îXtouaceait®,*.. ' 'fU lE £ . DEAD i ^ t s .  e ic .._a te  a resciutJM
Iteraa Reserve sear .tore, was . Govermer G e o r g e '  T to  towtemasit-g'O'Vt'riisr w as EEYELSTOKE <CP»— T%j*e fa\oris.f raissaf fe* peasJOB to
ii® ci5i®d*i'Uio® iifl p̂ ,|p%ie-s, sdE-x̂ visly ili ^  li(C5$c- F'TKiij i j «  o&id Sifi® w is pis-iw., loc
M cteav w ife a f«s.b ta  wc»ste nstai. I to v  saM fee F i« t Works to Yermc* by car■*    M  : _  - -tt 1 to. •-Kl'*-.
aace to totalL awl too mua ai
WSSM w m  vtata to too 
to te  €oot«aiiitol € tonn iiil 
v i r i i  tooto phitoti.. .iiA  
ta (19 to tto. Ratiate 'Ewfc 
'Stotoiy. ftatoatoi too ottoteto  
nftfiM. ta  tto  tiM ftortt afaaatotoi 
toocli a te  tea were servte..
CGJfDiTitpr a o m
POWEU. RIVER iCP
Gen. Pearkes 'Wonderful Patient' 
Says Vernon
.m il Ateooraarf
at B A B lA H f l f E O I ^
V E IN G N  ICP'—Ho».i;staI ta-'Pcartos' Cfeess. sayag w 
fitii. ls  to re  fete feiffe is-ais* »p to fei* fa rs ily  to' ®ia.ae sxy
A m e m e e  N e w  
H e a l i f l g  S a l i i i a i f f  i
S l i m k s  P i l e t
HI Merry Monarch
%Q. Oplr-S
a  M sleft stoe. R O IP  saii feey'W m  YstaW ar Cross w »B *r a»-aai w afer ra itovai
totove to  was woytete w M *:^ p  ^oMletata pa-ueoC'* a te  tos 
a totete rtfic- iriopsta'tiaB as a is
Istowo to to* fefiS'isital stay 
K n.AB»  P> wAS I <1^  tovteoaat - (ovtraor
|K )PE ‘ CP*-r-^M  Bsao o 'a * ;'|^ -iK ia **  m feis <^.a»*ias 
kriite a te  two §m tm *  sate Msteay fe « * i
i i t e a y  w to* ttow *a#"*g* m  s * m * *  to « t e » t m |  , « • . . * *
, m  9mk*MM*mi. a te :f* r^ N - feey- Mr.'' E tlRT w  f.PA.|J*,^
I *Sa*asf*si W'lo .a eeoereM! totege' peaifeif# was ti4 I te - 'A P ■— ¥!■#■ tsmrsy R'fa®s,as's.fe d
iwsffe ta fctre- T to  a*a«i » ** ’*'*«&*»*»! wssfaovte fe«« Sao-'-'Tr^tete *
' »*®&e W it fita r*liea.'5#d, Hi$ -aae.. 'W'a* I ’re-seettss ta Q,.<ee*'. fete a*_ .. .• . _ , , ... ..    -n-
way. afeô S 3 i east ta .
feelW-
Ifca f,a.ifi«a w e r t  fe&faste-
m ore were i 3 i } i ^ « 4  m  a  two- .i t * *  to  tfee Beat fsrovianal cos- A  iwoowwte weeunrli ta tto o to  t o i  
vefesc';* ic-iiy.Me® c® tto  Ritoers ■' v<*tiOB ta  tto  Seaifflr Cstix*** ta  fovste a *a ^ a * to te ^  etoetaoei
Fat* Msteay atoraoE*.- ^
RCMP sato tto  toatom  cra te  ' T to  to a a c ta l m m tt stow te
sc0&t*4_ A i^ » n *€ m y m  i agmmi* «|»- toafejf ta  tea iayiite),
, la  e»M> after «ai«. wtew (aafey
i Mrs. r ia te  M«l*tsW.. I l l *  w«.«aJ
\ q i ^  ife jj? a*a"a to  M r *  to te y  t e t « t o * a w /i t e . f * « w .
-1i.,;t.fy*wyt»' were -fe^iette* at a M-ftwe ta  aE—iweteli.
e n t'c  to a  H  'fee fe » «
" ta Mr. a te  Mrs.. m m  H-teufei ta » » «  •*** m m  a f«e«te
m A B G -E ll 11* -mOiftWXG
miUi.AM:5- iA E E  'C P I -  
Hwtfe,»3»-» Sifegfe G ii., St, li*.
B.C TO BE COMER
Wtoa variatoos tmm  aorm*
al ter5:;|*.faite’frs »*« »*'|*ct«4 
arfOs* Caaaa* la t'eBniary 
*r-c%.r4*ti »  t to  tw e -
*.f,t  d  m  Vm%*4 Hate* 
weafew |«,4f*a« temiwtiV©!'* 
cs, a re  eapK-tte to rm g *  trx*Hi. 
n o r e \ i l  3i® aoiifeerw E « t i t e  
Cta'usEtsi* s® atev«»ttratai la 
tto  M,iritijs?.es, AtJoveHBara-isI 
}. '̂er4 *ia.Ui« is e a fw c te  m 
*.to M i» i .»»:*» awl to n *  ta 
-M'tofia #.te 'tork.iirtowa*
P radptaw jo  i*  fiv.e« ia ia*
rfee* ta r» ia ; to *  iacfe ta  .ram 
i# UK'to* ta sao’w. l l i«  
owiKwfe i* »*t a »i«fe£'jf4C foie* 
f*'»i a te  4to * f« s  »■-*>' tocvr. 
Ofeer otoWiial leatiwr a'Vtof filP 
m ti fkv fee -Pisr-te are: Kew 
Yto'fe, M ; Kew -GsieaB*., 56, 
Sa® FJ'aw'Jsco, Si. O tto r a « * 
HiaJ .i,wwr^-ia.lstoi Efte-e* are: 
Kew 'Y«'*., S I,: 'Ne'w Or’ieato* 
!.«., a te  .Sa* I'raJweiSt*.. lY -
iCP Nr»t»i».p»
coefoaKO* were W'ay** Earij. H a  wto... €©fert«t«, a  a m - c f e a i f t e  »"5fe at«*«5|stte ''la is* s o » 'y  to--tto C -W  L. & *-
Dr'«t*er: i?. a te  L ite *  Cum-^mg at ito  Easis^  'to t o toar ttecr* fee t o * «  fe.s k e r *  idkm sm  tto  ie<« pec^to eayoyte aa eveeiag . T to . mm w«oai#tofete m to |
Essag*, IS. tofe. ta  R ic t o o t e  '[tosa- porters *  « '*-)■ *«  ^  p ^ p i *  is  ; ta  W ja rt a a l  f« .ie s  w w e  award-
l U J .  K  n ^ U K  7 T S  “I f  .  » h r .« « ,  « • '  C.nb»> c « = . : r f  v, r r ^  . .
iC O t'\'EB  tC P i -  A» e i ka  m y  »I l i *  b o t to rn -.« .»  .1 l i *  « d  o l l i *  <“ 1 ' I f  “ ' I  i <»•“ *
mao waa la llte  M o teay .fatal. '«ay ta to r iiureo«ay v iat te' b..t . ^  *■ .’j l««vTer rc#«)iatMia aw » 4 * we*’ ' Kow Bio-PyaeiaoBaiteiat
itrat-fe to  ■» S'wrtcfemi, i>j, E  S- G. M fM .te ty  . i i k t e a i  w 'Ufe tor 1 ■* tte -
wfeM’fe fe ra tt te  M m o v e i'i te  te  re-v«a.i 'tto  B ato ie  ta  M r.-p ra ^ c e  .Ftiuip.. tfee Qutse.is ss'W »  ffe* j.arti :*T«|»r«H -»» l* A * ita W M » t*a te w f
twaly U p .  tota myitiwA 
' •tuwwlttw fiowte ta I
!tW Hi* wu»e w»» W'lfe-i'
B .AitE o w n  m g n m
TR A iL  C f J —Ito te  retew *' 
V'ts gives M'otety te a -toiaw 
te rid*e tto  fflsayer'** aooaii 
 ̂salary te ts'*m SI..6W1 ate  
1 a lto 'M ***’* saiiJto* te ll.S lil 
.iite, iitff #*■*** art lewwr 
; a ftjve  'la -law I-
il 'ii&iaiijuerato tfeai 3iu'Jv«ai»S a iHe-r.Ttoy . . - .'!k*t'''ar tHiiiU't jett.'W, Ci'etati. wav is-HiiMtel ui eotot teJiJ jidaviiME 0|w»,r«tos ate  A f  r  i  e a « fe'u«y ; Ftai- I II 4 a s r® f fee festa.- \ ...I T to  togfeuglil ta ifee e«,m!via i :jp a r  *  d e was a .|'«rta'*y*l t a ' itoi-aty a te  tto  toast. A,tevjt tW  "1 ©ost’̂ B te  revelters te»aa jaj '1.
Ftaiowmg fee te|te«-us« ©r y<awj laaawy
detom s 3,vi,fti-tov« ........
w«* sei'Vte t o  t to  feastes.MfS. .!
Juvenile Delinquents 
May Become Extinct
RCN
'Just
OTTAWA tC P s-A  w tp iM #:  
raviiMa ta  laws a te  uofeMiaAS 
tealiag wife njv'eail* ito to - 
igaeate—afeitiffif wife fea alitafe 
ttea  ta fea pferasc juv'tfiik te- 
was pc(«j»te Moteay 
fe a re **rt »  fea ftee ra i gov.
erffifneiil.
A ro jsnnm at ta  ftva (teara l 
ta lic ia i*  set yp tm r  years an? 
to  ifte fe im ar Carsse*"vat.iv« 
fs«eififrser»t iBtda 100 sptflfiC 
f’e>i!'ainftsrfii|ai.taft* is rotearfiira 
a te  » fe te a r# t«  fe* featelfeg «•! 
rh iW rrn  a te  laen -a ftr* » l»  fM  
fete UewWa » IH i fe# taw.
r  tear at fra e is  I® fea prov- 
feca*. apptite rasaarcb, uttawrm 
tta teards fe prevmciat aarvicas 
a te  mor# actyraia rrtin #  siaus* 
t in  ara p re t» *te  T to  tm ifeasii 
u  OQ rebstotitalMX) I I  fe *te tte  
fe fe ia te im tttt.
T to  wnm.ittaa, toadte to  
Penitmtliftas CommliiKwwr At 
k® MacLwte. feute an atarm- 
uig fecreaia fe d«UfK|i»»ftfy fe 
tavan! yean ate  a jungla A 
conntttin* precteurti for deal- 
tftg With tt 
tTiildren s i young i t  sevafl 
•nil are tofeg packed off fe re­
forms schools under a federal 
itatuta (tailed fe I909.
C O VVIC TIO M  C L P lB  
T to  raport la y i tto  numbar
of Juvenile* found delinquent by 
aoj.**i of law Jumrte by 37 per 
cent balwean 19S7 ate  1961. 
three time* the rate of popula­
tion increase. In 1961, a total 
of l.M O  children war* lentanced 
to tr«im of achotat.
The same year, th# la it for 
which complete itsttitlc i are 
•vatlable, 14.804 children aged 
'-"" w m t is  U  ar#f»"bfWffht"lsefeT# 
court*, ta whom 13,357 were 
found delinquent. About half the
w itii lo c m a te  ptnwacf a te  m i 
tm m  a te  sfaarial traiMOf-! 
T to  Jtegaa w w lii Iraval 1®' 
atnaiiar iM 'ns m *  wnteut 
ju v ttea  pMirta.
—Rav'iiktt ta fea JuvaeiSa Da- 
lj»q«e»i* A n  ta ISte, rhang’ 
lisg i t *  I i l i#  to tto  Qiddfan
V lC T D tlA  <CP» -  A Rayai: 
Catodiaa H avf *f*to*asaii teas 
c®tair»ai a cittiaa*! rafsan. feat 
aa eiafw ite  terpaite m  aa 
m ttm  cottfsa akwaste p **t » 
^ jv a ta  RtetaBa liM t 4ciii«if a 
naay a tarrti#  U r t  waalf,.
First fa p m  ta  tto  fecMeat
,, W’A i l i ’Sii., La'ta'attea 'C Pt *»' 
,;T¥i# ta li'a'tosb
I ll.a«e* Cfe. i « «  ** # » l» n te  t® 
■'I* cKrtte fw  as iteefe*®*
iiite a:ft*a a pcairaa!*!''#** toitd- 
-sag fcaa-i«Ml a» «*a * « f * r * W  
was « a « . » ^  to  » “ 'i.iiar fora 
M-wtew.y- 'n«n'* waia a® lajta* 
tea . .
Gafdtea E^sEte ta  H-. JrAa s, 
e»B|s*tiy lepraseetsiiv-* I *  Saw
tosteiate.. sata aariy tteay w» 
e«'atM« ta ito  » © ,.« » .« ©  to* 
ywlopesaat ara "etosw-id.f f« a g  
la to  shut tow a to«.ausa part- ta 
tto  bitaafef it  burote ite - -. .
Mf.. Furiaa said fee t a t  w#t 
f«ta“® te  to '# iitetifei •w-as foniaiBte ia a Setiar 10 a 
newspapar bxm  a Vrrlw ia if-ti-sJ feeiwr-aww. wbicb sna-r-a te  Young Fef'toas A n  ate
replacfei fee label jyvealla r*s.idee! w'b® said to  a te  fcs'e'lata* a te  rlai.Mlfe'S st'** ora 
tklioquast with ’’youftg' ta-ltafcara war* abw rd test cru iw rj tT ia ila i ,*^ta»*teest
fateet" 10 r»<it'# ter'ieus fates.lw 'ts^ they tlgfctte a i-ftetefeg [;Bvrffstor ta ito  fvaw-;--»afeuste 
—l-taiiiRf tto  mifilmum aiaiufejert wife a "nasHaf tail." -ilefislatur* t«i totoafe^ wart, 
ta ' fiw w al 'rei|«i«*-ibdny io| T to  kttar »aid tto  tejata ttodjssta «i S i fet't u « « iu *
le ta  17 tfpm  sav-en ate?toward fe* toat but a an te  taffest# tto  damag# i* fe »-to ta}'*- 
H.atea.rditiR-1 tto  ma-aimum|t« fwrl »"t-«»»l lirfe fe f fet'araifeo ate  ta v a  opa*'*!-^* 
j i iv t te *  age at 17. vtiaaL i« to ra  all tto  » « 3 y . rusfein*
T to  tofidaat ©ccurfid W  mlla* ‘
ftorfe ta bt't't near Catai tslate- ^ ^ s m t e  saM it
T to  M vy  m ^ tam an  sate
tto M n a rttc a ^ ^ fi^  ^  mm*- dri"tH »nte.n-
H t late the Itapido wai fired ,
7i«fe •  tovy ta-asa ate itould 41* 131*  04M.AGr. 
turbed th.ildren or vartoui Aava pr«aaded on a courw deep Anasim ttit cd damage 1® tto  | 
welfara pro-|T*m.i. fe fea water. ictajC'efJlrator kjitemg. rtanwl
Fed-rral frao ti fe tha prov-l Imtead a fault tn the m t<h -,js ii June, pcofcaWy w-ouSd to
tE T  M A X m rM  TEBM
—Eetefeg you»i talaodtrt I® 
tiatefeg srtotai only • •  a lai-t 
resort ate lor i»  Itajgar fein  
threw year*. Pra-ientaac# ra* 
porta by lataestkmaU wouM 
be required la aU caia*.
•>|{ a n d 11 a t  kssar c ase* 
through taotottei, f 0 a I a r 
home*, feitituttoi* for di»-
for trafefeg of profesifenal 
staff
Tha 37S - paga report tsa* 
tabled in tha Commona by So­
licitor-General Pennell without 
comment He aald tn an Inter­
view later that ha tabled it a* 
soon a i tt wa* published by tha 
Quean'a pcinter and had not had 
Ifeia to study it 'n detail or 
ditcvM It wttfei tha cataaet er 
juitica department.
The Inquiry was a pel project 
of former Jiatlce minister Davic 
Pofftai f PC!i»ICtmfotawf bta 
preparation of the reirori wa* 
given low (irlorlty by the Ub- 
delinquents usually are placed cral government. The draft wai
fece* for ronstrucilen of more'*ni»h caused Ito  torpedo fe lur- 
modern training irhool* a te * face ate prteoce a rooster tall
at It skimmed ateng tha water, 
he *ald.
"Wa will not ba firing that 
kind ta tocpedo fe thi* vicinity 
again,'* to  said,
’’Chance* of It hargjenlng at 
all wer# on# in 1,000,000,"
nn i>robatinn, the rest sent .a 
training school* or mental In­
stitution*.
M a i n  rccommendattoni tn 
brief
—Aptwlnlmeiil of better qual­
ified Juvenile court Judge*
handed to the Juitica deparb 
ment last June
REARINON ARE PRECIOUS 
Pure »llver I* used fe make 
benrinas for aircraft and dlaaal 
locomotive engine*.
DUBIOUS CLAIM 
FOR NEW FAME
C Q O K £ m L £«  Tcaib (AP) 
—Still another one for the re­
cord books; A championship 
aoft-drink drinker.
Ed Cullcan, a student at 
Tannesiee Tech, Saturday 
downed 140 ounce* of *oda 
pop In 30 minute*. Ha drain­
ed the 14 klng-slred bottle* 
without tonefIL of Ice,
mad# today.
Causa ta tha fir# wa* unknown 
tWit M r. Puihie sate he uteer- 
stood it flared along rubber con­
veyor belts ate carried to the 
iapara.l-ta,
Flte-fightlng equipment from 
Labrador City, an iron ora cen­
tre five mllcK from here, as­
sisted the Wabush fire depart­
ment. M ill worker* also helpsnl 
fight tha flame* after tha build­
ing vA* avacuatad- 
About 900 men ara #mp1oyad 
In tha mining a te  milling o(>- 
eratloni In this western I-abrn- 
dor to«ni, anrvAd out t a x  tlfefe 
stand of blAck apruce In 1957 
Wabush M i n e s ,  dcvelo(rtng 
what has been descrltscd as the 
grealaat known supply of Iron 
ora In tha world, is owned by 
to companie* from Canada, the 
United Stale*, Italy and We»t 
Germany. Pirkand* and Mather 
Co. lAd. of Cleveland a r* man­
aging agent*.
THRONE SPEECH IN REGINA
Local Governments To Be Aided
REGINA (CP)~A  founpolnt 
prflgrnin to Increase financial 
assUlnnce to local government* 
wa* forecast TiiCMlay In the 
speech from the throna read by 
Lt.-Gov. 11, L, Ilnnbldge to the 
o)M<nlnK of the second session of 
the I3th huskatchcwan leglsla- 
ture,
Threo of the measure* con­
cerned nirnl road cost* and a 
fourth Indicated the urovlnce 
will relieve munlcl|inlltlcs of Ihe 
reqionsibllity for liicillcol care 
of indlKcnts,
The siieech Indicated mea*- 
iiiTs will to advanced to share 
With inuiilcipttlUle* the cost* nf 
»now clearance on grid roads, 
Incrence equalir.alion grant* to 
hktand grid and mtinlelpal road* 
and I0 start paying a iwrllon of 
the maintenance costa of grid 
ronda,
Rmphaal**wlll-b#«placad»on 
paving and ojllng road* In rural 
area* under provlalon* to In­
crease "sharply" *|wndlng on 
h i g h w a y  construction, the 
sre-'ch inld,
Tliere were few itirprlse* In 
the 1,,500-wool *|>eecli which 
ipivldcd n bar# outline of the 
Itornl government'* legislative 
lirniirnm for IWW.
HEEKH NEW II0U8INCI
T 7 ~
measure In the »iiecch bal|e<t 
forlhe  ealabllihmcm ta A  hqui- 
imi aiithoiity |o facilitate the
"orderly developmcni of urban
p
1,11
communlUaa” and promota tha 
construction of new housing In 
areas where "the need I* par- 
tlciilnrly (iressing."
Tho siieeeh, without being spe­
cific, suld although large new 
cxpenditurcH arc required this 
year, addltlonol step* will be 
profeiscd to ullevlato the tax 
burden at the munlcl|)al and 
lirovlnclul level.
togislation tsill be Introduced 
to provide a grant of up to 1-50 
annually to each rural and ur­
ban homeowner.
The loeech said approval will 
to sought for "sharp Increases" 
In financial assistance to health 
program* and ediicatlon, 
Kxpansion of tefhnleal train­
ing facilities. Increased grant* 
to the University of Saskatche­
wan nnd to public and private 
‘*ehool*»wlll»ba--propo»adr»*^«*«*
FROVinB TEXT BOOKS
A measure will b« Introduced 
to provtda frea text book* tn 
Grade 0 and for fund* to con­
struct n dental college at the 
university.
'Piu *i»aach forecast an ax- 
patHtol program for the provin­
cial youth agency and a meas­
ure to overcome a "chronic
Legislation will to proixised 
lo trnnsfci thp rcs|wnall)illty for 
nursing ediicatlon to the cdtica- 
Iton dculki tmcnt from tha hQiUh
department to "modernise thalr 
training In Un# with other pro- 
fesslons."
Tlie siicech sold measures 
will be introiluccd to "encour­
age maxintum development of 
our Bgrlctillural Industry," 
Included were measures lo di­
versify tho livestock Industry, 
establish new and enlarge exist­
ing community pasture*, estal>- 
lidi a soil testing service nt the 
university, expand the fiKldcr- 
shelter program and provide as­
sistance for the seeding of sub- 
marginal land and the Improve­
ment of prlvately-owned land, 
New l e g i s l a t i o n  respect­
ing animal disease* will to pro- 
liosed.
EXPAND CROP INStlJRANCE
Expansion of the crop Insur­
ance program will result from
federal government,
Legislation will to presented 
to permit "full realisation" of 
the Irrigation benefit* of the 
South Saskatchewan lllvcr de­
velopment (iroject ttiKt for the 
construcllon of 11 mulU-purixisc 
water .ufeily scheme to mecl 
munUipal and industrial iiccd.t 
In an urcu toiitli and cast of
In th# labor field, the speech 
said the government will en 
courage measure* to »u|)pty In 
dustry with qualified workmen 
and also take the necessary 
steps to offset the consequences 
of automation.
TTic government announced 
prn|X).sals to Increase Saskatch­
ewan’* minimum wage.
EXTEND PHONE SERVICE
Additional s(K>ndlng will be 
pro|Kj»ed lo ex|innd tho incen­
tive program to encourage min­
eral development In the North, 
for the extension of tclcplionc 
service In rural areas and for 
the promotion of tho tourist lit' 
dustry, the s(»cech sold,
T h i speech said to help prrv 
tect consumers, legislation will 
bo Introduced tn regulate the 
sale of motor vehicle* nnd will 
r0qulr#-Bll»deal#r*«to4 M<'Fogl*< 
tered and bonded,
Apitrovnl will to  asked for 
Ifgliiatlon defining u n i f o r m  
time rones nnd for legislation 
enabling the government to fi­
nancially assist tlie esiulillili- 
nieni of n pidp null iit I ’lince 
Albwii,
CENTENNIAL NOTES
T&r trader J a » r*  S.ir*feg* 
akifv#. to lm td  fe tt s-l mm ta 
hi» »«ra k» f«  the Irrt-un 
i( * ta h  a te  to
lrfsj'»r-to# H i U *di»c 
No i,B IT M  to  peT»u.*-£le4 h ’- i  
«.h»'P** lutfecso. I ’k  M.»c- 
Kay. I rnn*-® » J-'c-'-’r t *  v« 
V»0'C'o.,,S'rf h -l*te  ia tto  car# 
ta Chief Ms-'ju-itfe-* MsfKxy  
was g.srn a rios < 
titaAs. r«en and fek a,te « n ii . i-  
fcet ate  th'sj* tocame the fif-'t 
white j f t i l r t  in what »s» to l#  
BriU«h ro lum lo*. Straoee did 
tail Ilk# fe Icav'c f i i rs rm *  kit 
to  told t-h# litei-an* that the 
B rillih  musket would j'tcov# 
fa ta l lo any who used it. ex­
cept a whit# man, Over char e- 
Ing t l With powder he allow te 
the chief fe fire It. The tec® 1 
a lm nit threw Maqutnna fe the 
freunfe M «ck«i' s fe j'te  om , 
winter wilh the Indian*. 
Strange never returned fe 
pick him up but he wa* re*-
'-e rtte b y -i« ta to f .
wa* fed fe sight. Strange went 
down in history however He 
wa* the eldest son id Sir Rnti- 
ert Strange a celctiratcd En­
glish artist and engraver. 
James was born in 17,53. lie  
entered th# service of tho 
East India Comimny tn 177.3 
and served In India until 1785 
when he led an expedition to 
the northwest const of Ameri­
ca seeking the fur* that Cap­
tain Cook's voyages had re­
ported. Strange came 10 this 
coast In the trndtng vessels 
Captain Cook nnd Experiment, 
ending n slx-rnonth journey nt 
Noolkn Hound. He was first to 
see Queen Charlotte Round, 
which ho named. Ho took (k»s- 
sesslon of the country formal­
ly, In the name of King 
George 1 II-n  stci> which Cn(i- 
taln Conk apparently h:td 
omitted, Htrnnge wiole in h.s 
Journal that he tiolstcd tho 
colorK and turned tho turf tn 
the Iradllionat manner on 
AutpiNl 2, 1786 at a lilnco he 
eiilU'd Oxenford lliiy, uio.v 
culled Hen Gtler Covet neur 
ttie noiihwo,st end of Vancou­
ver Island, Ho nl.so nnmeil 
C'niie Scott In linnor of 0 trad­
ing associate David Hcoll < f 
Homboy, Strange returned to 
India in 17H7 nnd In Kngland 
In 170,5. In 1804 ho was back in
bargat
fdft
a / ® '®^ o n iD ,M o v
ffd
W /
Iiiditt, wlfej'O Jie lilsii..
offices Including tho
(Kist* of iMistmtteer general
civil
l>
nnd chief jiidge of MadrnH, Ho 
died In 1810, It was not un'll
cnmo to light in Hombay, 
tn.C, Centennial Committee)
siM'cch sold the Introduction nf 
tilt’ Saskatchewan Asslftnnce 
Plan wilh integrate six existing 
programs.
NAME rO ETK Y PROl'lwRHOR
OXKGltl), Knghmd MleiiterHi 
Hrltisli |Kiet Edmund llluiKjen 
Hatiiiday was elected (i.xiol 
UniVcrHity'H iKielry professor, 
The g o v e r n  m e n l .  In llieldep.ipinM Anieiican uad ilolwit
speech, said the demand for liq-1 h,well lii a Iwo-mlm contro.l 
lior ngencich during the laNt; niundeii, (ill, received 477 vole
her opened nnd nmendment.s to opixtncnt '.’ 11 after n liard-fouglii 
the Liquor Act Will |ieiiiilt Ihe irnditlcqilil elecili,n decided p 
establishment of additloiinl oul-bnllotlhg by Oxford BrndiiiUet
lets, holding moiler qf arts degree*.
.  /o  ^ O k  f ^ f O f !  S /t! bOhf Q., f̂Vo.
- v f e k v , , - , ...SxV°-'
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IT OR NOT
IX
Kieran's Warning On U.S. 
Touches Off BriA t)el»te
i m T  Q O PU IX . Y T M w -fV K  I .  I M  rA IIK  f
%m RilXAMXR m
K C i .<10 AH A l€ » r i« X ’S .
nAim& m eotsm m
M  k w  M
T»€ *< o y « O i A m b € » M .  W  (ON
i ^ e A N D K )  WAS T j f j S I L ,  rm mmmmm m catena #y o&mm rm 00*
t *
K m
*s i o c m i d  o m s m  
m  m m g
MM.:
wg^ i i i r x -̂ 71*1 « ,i 1  KK)^
' x. .̂-sr' —,*S4 m  f  jygiM m .
QiSaXMBOti fdBttWMM
» f  K E N  m i lT O  'Wii4 M few  B w t e M t  .caaM i«t: 
iC fA n ilw a f » i i *  W iW i f t t  |& i | i iw - P l * r « t  r a m  m m t r n r n d  m
L  11, ^ ^  ©r a  cottte »C4 . is* » « « • * »
’(IL^AA A rixiiT fe#  v,ffiiSte ,|||0  mOtlMta V U p S / p f  t to a a gb t S ) 0
sSsa!es #ic«*o®,w: gm dA ti wfe-'c-iyyRerei bm4i' ' i
ito v e  A fe s A riw o i isaqjakrt <» Ca-> _  ..- . .f t .*  *k . '
'̂ &akdi3kB • '  SffitSBe ®fegt!^rv«rt Qs#
^  tofe Oare-i •  c » tA .  H xitef » -  
■So te . .  » t k * s t ,  «»ir.e a f T te r » a t  upoiid iECTeaj* cap*
a & fw m  A P I* *# 'to  t e v *  f » i » ^  im p c rU  fro m  t t e  U „ S .
0^  key Are* l ik ta ; ta  te  AT-itkrcAtetetg CAiadA's promiAe to 
fected b y  t t e  ( i t e e ia e *  i i  t t e  '’t t e  U  S, to  te W  m  forespt 'le- 
s-iptav o f C'AjA.tiJ a  C.AfiAd*. ''terves At t2.6AI..«k>.,m',
; S m t  tiie  ©ew r tile i are Aimed j ^  r  « i  *  r  v e level »  as. 
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itssde te la rti and W r t l  rantvnl 
ovrt'iijff. Si'.i'ut.h then d raw *  
lriiritv»i. roru rdr*. the a, r  *.if 
(lutt» , aw l thus inakfi five. The 
la fe ty  play p a y i rdf
YOUR HOROSCOPE
FOR TO M O RR O W
A fiirlv ftsal day. T a r f  your 
eHorli esiilv ami w*t«h your 
timing, however. The early 
j,*ft »t the d i) will te  te*t f«>r 
iiar'Hfig nrw 'V'enVarrf, taah'm'it' 
plan* for the future and hold­
ing tonfcrencei with thoit In 
 .yi-'tll,,.!?*]
tetter for tonrluning pronto* 
project* and for social relation-
ihlpi.
FOR TIIE BIRTHDAY
If totuoiruw II your tjirthday, 
don't liaik for »|M'clarular ad- 
vancemcnl till* year. You tan  
make headway, ol touisc, but 
It will take tomi»tenl cfforl. 
ciunWned with sound Judgment. 
Make the most of opixirtunltle* 
to advance occupatlonttl affairs 
in late April and early May; 
also In late December and early 
January of next year. Best tie- 
nods for monetary affairs: tnid-
M aith . early May. all of July, 
the latter half of tetttci te i, 
mid-Octot»er ami next January.
SiH'tslly, you lan gain In 
ixipulsrltv and wm the friend 
thfe of ihflwetalil 'petktav* t e  
tween Mav and inid Sejdem tei, 
alMi in Deremter and January 
^ w s» h |f , will, t e „  Ienem isly to- 
peeled in late June, ai)  o f July 
and late Seplemter lexcellent 
for marriage'. And, If you're 
planning to Iravd, the first 
three weeks of July will te  Ihe 
miift piupitiou* r*erlmt I f  ynii 
are careful to avoid friction In 
rio.se circlei for the balanct of 
this month. In late Atirll, early 
June, lute August, early Sei»- 
Icm ter and early October, your 
domestic seas should lie calm 
A child born on this day will 
be endowed with great gifts of 
leadership, and is « true hu­
manitarian In every sense of the 
word.
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P A IL T  CRTPTOqcOTB —  Here’i  how to woric I t i
A X T D L B A A X K
•A l a L O N O P E L E O W
«me icner simply stands for another. In this aample A |« tisea
for tha Lbrce L's, X for the two O's, etc. Single letters, spos*
^  trophies, the length nnd formation nf the worda are all hints,
~  Eftch day the code letter* art different, 1
II Y K It 
W DT  
B O U T
A Cryptognu* quolAtliMl
i n v i c i t  H A J P F T Y 0  H T  Q B
D X q n U U 
R L L I I
OVVD I X  II n O Q W K .
H WO 0  II II  A R
TRY AND STOP AAE By Bennett Cerf
(TEORCiK M. COHAN, like many other producer-play- y  wrlglit*, deeply resented aclor* who changed hla linos 
or biU of business after a show had ictlled down for a long 
run, Ono night, Cohnn 
dropped in unex|)cclediy 
on one of hi* hits that had 
been seiiUigoutonDroad- 
way for nix months. As 
tho final curtain fell, lie 
charged angrily back­
stage and pinned this no­
tice on the builclln board:
"Rehearsal for entlm cast 
at eleven tomorrow—to 
taka out tho improve­
ments."
  j „  ................................
UntMs you hava a r*a- 
aonably atrong stomach, 
you had bettor skip thU
Uuitmes* Book of World neeortls! For eating! Gcorga arognlat, 
at llrusneln In 1002, downed 44 boiled egg* In 30 mlnutea Roger 
McKwan, nt Upmlnsler, In 1959, consumed 30 bags of potato chips 
In 59 minutes—without one drtnk. Philip Yoxdzlk, at Chicago in 
105,5, wolfed 79 hamburgers at a single elttlag. And Joe Qarclo, 
in Melborne, slurped 480 oysters Uulde of mw liour, Dlcarboimte, 
anyone 7
\ , •  ^ , 
qroTAiii*r,i 
"Poets are bom-not paid."—Maxwell Bodenhelm.
"Hpenking atnUght from the shoulder is O.K.—but be lairt R
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I ft lerday'* Cryploquolei 1 
B K l.r TO RTOOP BO I*QW 
KKAAGO WAlUilNaTON
BHALl* NEVKR PERkHT >IT. 
AR TO iU T B  ANY MLAN. —
ilBRiUllnK
'lllng a bottle or J*r opened-If you’ve given up on getT r bp iFopeiaedî ^^Jiisr 
forbid your four-ycar-old to toiuli it,"~Col, J, Duffy,
" It takes mighty little to capture a man's ImagiAAtlon, aipep 
stahy when Um right g u lia  weariiMf it<”-taranla Mack.
\  '■ ' ;
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m i bmt Cswtaias iiv » | rpm-a. w ife »'*M to
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fti-pixas.' to s ^ -  te.,HieG;ate pc®se-iSi.to«. Eiclassve iisSAf. 
JFiTX PRICE m . m  -  SS-SrlX BOWX — IM # MOXTH
Charles Gaddes & Son Limited
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Eacfe vK t }  feed*
roecas,.. ia rtc  Mtmt - 
tmfe dati&i 'ri***. e».la-
aet fa il F tak tu k*
la t i i arait vaafej, o»k fiaor. 
xsxaJbogmy fe*tare a r* l »ndl 
^»ster. Fijll bA&ea»Bt earlt 
exxra MdxmBis, 
tvks pad tumpm 
are*. Large T l' x 1S6' ml* 
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Ptaf« a<sij lit.,## . KHA TefS:.i,. MLS.
ROiIRT H- WilSON RIAITY ITO,Ri:,Aityit:S
.«J SERKARD AYE.
E. Laal I ’e-SISl, ii.. e-„-m T'SI-llil. A.
OASSIFIEO RATES j 8. Owning EvenU |1S. Housw fw  Rtirt
ftb : L.Siiit'S
* *vMt' A Yt’'
St. A viii|« it*r v®.sp#i«Li 
Aufsfv ■£!# Bisrtiem Bi.
M<tmt .£>>£•» ■♦*»*
fWP*.. I*-*
ji'.« fciOMfc*.*..■•.» fcf* *i« #*»'
ptum *» ***•- . -
ii  rWM4* lc *■« In M
m :tuM. t»4* '• t**}-* w »««-
tî iiaUW* * »  -«« #.!♦*.*—« *0
am ».! M j|«l «W|#W»
lath sti;. HA 
i i  i  iis % S •“•
1:: * V
fefciJROCiM YK®Efti£
.a.Mts'i ita jtfiJ. fisfcp- mtkuma.. 
iiftr SiSi i«rr ®*«sSk. Y*V«)-
14m>^SAAXH U i i T M'l € T-: 'TWD
| . l l  • « .  ma m 1 *fsav;.«fet:'f"
**fca» mytm ixiift.-c: i
• * . «  *» c *s i %*M& I js ® * .  :;i*. *.!
:{M>* m :«*» <W* *  * “  -f* ;jYj!.«nrU fci .'i*** L'
*>£-4.1  ̂ 'V, 'ftrv
fl Lift 
iSDii.’ -» fcjifeS'i.ftf 1 fti.
; .f'ijk is t .tisV S' ..A tsi 
jto iem ntf d  g:Vr:.K-frj *  fcSft a  
j E f  1.1 f. ft s.'i i I 'S' Xfti £'•
i| h f i '■ .     . .. . ..------------—------- r--------------- ................-..̂ ..
I V¥iiu:T.ift..f J Vn 11!'..1 ft-i'.* is  Y ij.'-ft'i i t  .j I ’ii'D  L.L.&ftCftM, I Y EAR C^rJ)
Uit»'S.*te iiLiiii ?%■ iii.si.'ii. '•ft.UtS »'iL 
i ifti i,i.rfT i-’4 ii« ‘ Gr.&a!
j A t! n !*£■» it:
IES6
W l .V iiuktiii M iJ 'i* i '  T r i i -
..ai,.!f.,lr.»., IL I  ite e tl'ir
frik-ifei'ssi 5«IYH* ite
.IMIIBIIKlMMi |) t*
*.-* ■*w.1
w.-Mdik* l i  Jl
m *
im * am  ai'miM'mmmt ta* *tnm 
am m #.* » ii »«* ■*« i-bsjb*-
Mitt. M  .«»«<# © •• «•
■{
mmmim •**•** <M ife |5(M«l< ■» 4M' I
|4r Itti llt«( 41 .IkW 4srti|4ilM* I
*luj# 0tmrf i i *  m wi»^ |
Mi ittfttMFirl l*> li»s# iittilttii* Mb
MM* MMBcM-iiai'l •* iWHi M liMWVlk 00
iw«|M iMf •* ».««• at
AtttMi#* **»♦«* <m if*m UM*---*'* 
iMtt** •-■ «»*i# ** am*
fttfijtt*. *fn»0t-t* tt
Ptf
11. Business Person*!
jll-O l.K  vVOttK
OP ANY lYtY
f i i- it - r  r i * f4 f } | ,  p a tT iia fl. 
4®# i'ftiiifii. iit'lftftUaEi.|: VSiLI 
Ift-e  L.eli'kiU'i.
; j.ft-if., f'iaft# J® lIS l P*.i».iSti*y St.
I iim jif-r 43.ii.B5fe.. '*’€?
, IftUS i®
16. Apts, (or Ren!
12ST WITH US. AXO GET' ACH.OX'. -'SOLD* 
mm  ONE M liX lO X  acLars . *i»d -“MORE 
PROPERTiES'* ttoa  «c* tato i rfe'44 «!t.ute fera  
XG, tto  tsstar* BkmMgrn V'sdky M L-S....,dum 4m-
m k  lf»R E  MEA&aX, WYtY TQ i.lS f WITH 
KEiftlW XA feEAl.:W l.fP . 
pfsr 'lt^„ »« fcMkt iffvf-e prtrpt’!5T«.'k. ttoi! isry d M t
reiil *>},!tEit« ftraia ib  ite  imune Clt.Mi,»gfcS Vi.to’jf 
M .i.,&.
f'atf tto  Ktsnstli .'s'd Jsaiiitri,. ©t- L.£'i.st .,£« ikttisg 
tSk &»,.!:£* iv im li
f.ji U'i- .'*‘.‘4 LH L. S. as tiisi-f
—.!I4i3 itkf* .f&)K«e a  4143 41:1 }'s.t*ij *':4''cri.it!rty., .fcai - .«., fil *'M'!
feffil!!! tkiaiisg $ ii^  * « '«  W'lii.:*! S it>etai««a'fa M r f t  i f
g toJ'ta'I ?*e**T St.)!td St frfiH 4Si
V'twu €''»'-.rr V'ffllir'y . CYSfeE I® sAlfî iJiSSi'g* 
.%r-S«walS fcki nfti4.i'r$w;.*. SwiJikk-'r tvj.it-.w 'tttitot
'•'t'l'! ll'tto  fe#' tswys**' t® Eis3Si.l6f8̂ ')4.
tliJ iM , M IA . !*»»£« ?«SS..
m m  T«A B E  CIJgER T O t f ' ^  ^  
g todtoxaa toont, b w  Bm # & « « ,  _
0 «to«, m Ptmrnm, few I  a r t !  w  '
tm tm m  bmut m K .i4 to » *.jS y l''» ^  *4 f®*** ^
Tta*ftoiitaa4 JB«r.«ll«lfe MU'’ ...   «'■**
24. PropMty for Rmt
CBOICE O f f * m  S P A C E  
•V'gilAbI# IB S fe S to aldtiiB t- T f i * - . ^lto»ae ItS-JMI. *fipt»si«ay 3#‘
w  .  mm
Am »m  i^ng to . ftneeier,
c x c d k f ii  cotodtiQB . Is2l . i l
|Mo£ts.t *-©toauiE€ waator, 
ecelie®! oaaefetK» - - 12i - i l
SeF mDOERIT‘STORE.
*p*r# Iffir re *l. Ctowtowa *<-
to * ,  E@r pBTCsttttlAT*. t * j * f t o » i !  Aeeito freeter. m
mm*.-
MOW I I  Ou»,'btotS S&fetm'r* to S m ,* Y©s!
KELOWNA REALTY Ltd
Westside View Sites
LoegVied i m  to la *  t to  \B r 
toge ©f W etttoto. mtskiek- 
isg  Ge&atly Bay. toe4e 2 toile 
fey s m  i» M to « to i * f  m t f  
viced 'tiitfe tos3£4.tie «.-s.ler..
atoi ptoe« «to are 
Iv iiA  tf^'Tovied fa r totnBte* 
m m m  Bcrfe ls«U tea-
to te  I to ' ta  trm tog«  ©a Aa- 
'Ort'V'«. atot *.«• 9to' w  
4***fe, Pfw *  fetfaife'toi,
0y- Jsa I to  ¥».«%,s CS-"^ *® i it*. 
* ;» a ra g  farfetw-'s. &osi a 
traiy fA m ttsrM  v,e*', itos.* 
sat*.* r»*as« to  earel.led -at 
esrfe. Ttrv&s c m  to  
»ri»rsg«i.
lUPTON AGENCIES
LiMITTEil 
Ymsr MLR Realter 
m tQ M  CAPRI
762-4400
D, IX U fto iW  ..........
B- FietE ___________________ » -S S K
■fSS-tSil
26. Mortgiget, leans
aver i.*>Ea«iiu, 
per Biicussfe Itto
WE BUY
AGREEME-XTS FOR SALE 
ax4
f l ^ T  MORTGAGES
la iP 'lR E  ACCEFTAIiKE 
CORP. LTD.
Si®. U i  . t l i  Wtst iiaattof .St. 
Va»«*a-vtr I ,  B.C. «
Marshall Wells ltd .
Brimard at Patobsy 162-3©$
t l
W "mJE; fO«'
m  siato... fefij- Bas Mlft. 
S r ib a '* *  Itoby CY*4i'3iW. I l l
28. FrvH, Vegetables
BLACK M O ifeTA tX  XETTED 
.uefss, cosi.fo*aoc* grato 1 *» l 
2, 13,5® to# M® tto- 'CSB 5to  
farm . Iteraa KwfU. G aliagtor 
Bd. lifeMM.. tt
POTATOSS FOR SALE* RED mi atov*. OW' Ito E»'«# 
.a#‘liv’wy. fteteftoiw USS-Tlil «P«
BAlS
it*.t fears* l«*A. Td*gito«* **$-
S » I ,  ito
LUMBER
Tto  P tito
I to t  .Satofer* aS
hmhmt m*4$.
KELUMBER
B r i m  CO.ILXER -  'I« 4 i.t4  
T . Tfe. S I f  »•
TR E B LE  S I S  G E ft"‘S E m m  ^ ' ' '  
laarfeaae. «rw* evi'e-ir«., f l i .  
Hoover fiocr fc>rk.j&er._ I t l .  «i*i- 
iop c a t'fir r ; 2#' vvI'uitj,* « -i 
“ Book ta  Kfwakqgt,,.'" like mm. 
T * k i4ia&* I to
"iiE-XT A ' TYPEW RITER -  
*to#:t*l t*m.y 'Tetolfe"*
fey toe Par*.»toto» T toaue- 
Tek-jto*# ! « - » #  t#
AftieiiS fw* S ilt I Speedway
icO LftXY  .PA8.K-5 BEPSOOM
'iSi,ft..ft>' ftii-nv V torig t.
i» ro ij;fk 'l I, tutvt. itangerauw 
' s,T„s is; mUf inn'Miea ISM ll*r»
SEWlXfi
SUBSCRIPTION RATES i
1st    „
t „  Th. S. I.! ty t4  A kf . !*k "|te to  T«4ia...
|jjst.y.,fYUKtXG.'  ...ift**! TWO K'KW
If
t'S a p a r t m e m ^
tmrrm m$ 4.«H#r» i» 
a t**  Mi MM MMi
*t*» Ik  *«. •»•-* 
tti,« att'tt •<■«»*
k tU  a Iff.'*
•  I".■*» I t * *
I'! MO
Is  .  ,
 .............   ttftfV  ti.AtmitaA tm  ta rtly  M 's-
Trt.f'i'Ec®'*" *G i:m  Vi <#-! l u i  a?-tai Kifcxm  ttraU ftf Avail- 
m St T '.m  irtJ af .v.rw&rt,' jj,i5 :t.iry  U i*  Tr|rj:feo©r 
x.,>,:.rt'!t- 5l iCVY ii*. lE a rl Iws-
XI‘l.nTLY“ MADL ; *'
4fc»:! h.,;-g Ift
r»
* T,
t S* 
'IM
B( «.«..M*il-WI f»<* t  * *
,- .̂., .1,  I
I  ttwrfuM * *
I iiw'«4ji« * a
Cm *** Otffiia* •  c 
II  111 so
I  Hw*iM I  M
I  kmmim tea
w t* r*t*um 
U wMUia . I l l  00
I  •n’Mim If
I  R»»))lh* »■»*
AO Mtkl Mfioe* I* •*>*»<'•:
THE EKIOWNA trtlLV lOlJHIK* 
Hat It. KtlwttR*. fe C.
fr.< a•-.if <"' f 
('.'...r St. i'i-.'
I ' lA 'u i  T'!'
n. .1' :..f . 
; r '
fT':a;f..r te SEt.EAT)HTAIN'l^ ©B*
Itef
ift'T *t=i
I .»*» '
V*> IV
if
    h'C5.| t4fi0 urat.
i.t.-ii js..?ra a«-4 IILto#,
’ Al t Ha«f  rneti 1. rk»ie in
.Aa..i*'..W Maic'h I Tfln.'fec*.r 
:6.’-te2l 0
...f.
1. Births
f IwMiGL. .VIODKRN TWO hmU 
. K.i-n tVall to wall ru f,
f.',i;<.ffsl «!;}.Tlanfe*, Channr! 4. 
‘ The IftJander Af'fertmrftti. TcSe- 
 .  ̂  ̂ 7.̂  j»hr'>n<' 7t»2-L»lA. t l
, r,ld t"T juH )-t..r.'.v .n  nn.i Hfte'-i tun . lUng© «nd
th,. ch . Nt, T t.f. at anrl H. r,d. ©  m Pdiaiely, Telephone 16. - 04 .8 .
scute at diuiUfft-t'. tv «'#.'• here. 1 ____ _ ______ _— — .—  --------
ild. W . nu oxF, ISFDltOOM SUITE, FUR.
12. Personals
MKGf;K7l)M:S
GET OUT OF TOWN . . .
ifeilti i - f §ktk̂
iM ipf V IcA /te ' M ittw .
iitjm
ACREAGE
IT i  I c m  ta |'’rt<«*fty tn Itc-ftw-.'siUn • it i i  iti'vafs tfertwgli 
tto  i'it« |.*'rty .' O ldrf 3 t>n:lft»ftfn hv-ii# p*«i ewtfe«i.Wtaf.e. 
iM.bCdto. MLS::
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
i:sT A fi!..l‘'l! i:D  IK '2  
KfW»'n»'* OUrrt lUs! L tw te ttA  In iu ran r* F irm  
M (  IJ E n N A llD  A V E , D IA L  T « - 2 t n
E V E N IN G S
Itou lit nordcft - Dartol T a rvn  3-2IM  - Geo. N lartia 4-tolS
REAL ESTATE
A im V D 'O i CDNTmACT- 
ORS — Cfewto « iy  p»©tof1y 
..•parfeBftcat «*«4, *ato!Q**t 
iar'*!t»« --ft t«# «#t * l  am*.
NICE FAM ILY HOM'C -  1
fewlrwi®*.. fsMifi fev'sag .fioM®., 
eiS tm iA t*. gmimpt, £»oo4 
loeatis* r ia t*  to  t,to « a s f*  
irtf',. <My « yaar't iM . 
fl|J#9„feS„ M D L
CDMJf.CRCI.AL DDT -  te a r
R fld 't  p » to r*  it rg a  t m  
I.J* 1 Sto., fwad h »*ti»
m m m .  m is
WE RANDLE PRIYATE feita 
COMPAKY MORTGAGES
P. SCHRIENBERG
f l l t t i  LTD. 
REALTORS
2T8 Bemerd Av*. 
Kekmito.. B.C.
Pfeoto te -2 T »
BUtkTH" AND G O T 2  PLANO,. 
Kfft... Ma.v toe see® SA 0» j«aB a *i 
&t€<rag*., ««' fe-fefte** ttStai.TI'
3:61
f*.*-; .Cai'Sl'BS'ffii'f. iM in  5.*¥, Ito.-.____________  I I    ,. , iij B,.,,.„n. i .■ a.. r_;i .fcuu ?- *.«-lrS Jf
B L L f; ‘PORE -  'CUT. m'RAP i
md fee Mwm istmtr
.4®! .fe«.rvs.f'* ffttatta-.
m 4. R6*i-»4SI Rife-;
'•»fe« Meat Maites c m Sag*;
'|"«i'i'i!»». leief'teesa M8-54II.' 
Ctesel Ma«»d»f'i. tf
m
■M OtmX COAT. w iL  l « | l i  
.iai* 12., Eweaeet i-eftai't**., I» -  ■", 
1iS-?I*L I to # '
CLitA.BA.NCE' O f HARD ‘w e r, 
M.yrtrM'T, tofveatMf*, 
Iata3fa*fey. l i f  ea rt- lGr‘i»«»* 
Hoc* atol Gill. Teleplee* TI3*
UTT.. Iii«
CALL m-4m 
FOR
COURIER CLASSIFIED
ENJOY THE THRILL OF 
giving her a perfect
VALENTINE GIFT
Bofe Y lt ltre  .. 
BIU Poetrer .. 
Rue I  WlaBeld . 
Norm Y ieger , 
Doon Wlisfteld ,
Ttototo
..  2- » l l  
. .  2-06S9 
. .  2-T66I 
. .  2A60I
Aix <)ill»i.U S ANONYMOUS -  
VVtUe P.O. ite* «fi7, Li'Jow nn. 
It C. or U liik  '"" TiLT
2 tlU
ni ln-d or untiirnlshwl, to quiet, 
r, ti.vhle' roupie, Adult» only. 
T.'‘lkMtolif '183-flM*. Ito
A RFXOFID IN PR INT -  Your
Daily CoiiiUT provKlif a i-er* 
manent ncoid fur .vou to Kicp. 
Thc.vc iKitlf, s are only $1 .'lO, A 
pleasant Ail-Writor will a-i>isi 
you in aordinit nn aprruprlnir 
notice. Jirtl ilinl TfiZ-lM.T, flsA 
lor an Ail-WiHcr.
If i 1 I ’ l lM s ilL l)  K E X ira N T A iN -
W U N G  'MAN HLLKS V r t l 'N G 'r ’
m'o t; te’"'rii'r I " H £ n  \ \  n'n't :i'n T Olvjcy
tiifilrin.ftii''. tVilift lt".v 
KtTuv.na D.iil ' ( ’>Hi!i« r,
Hl.’t  (>xi; lii;i>lt(K)M a p a r t m k n t
HW for Mill S15 |wr month. Tcle-
WL CAN i l lX I*  VDU IN rdk'f!    - - .J ?
of (>11111 (iiirt ' li I’l li • 111 •■ r». I o l , XFVV 2 IILIMIOOM UN2UR* 
ft(>o bioiTiiiic, ii li I hojii’ "fV!- iii'lioil lin>>«'mrnl suite, 1121 
OUT;!, ll>.T| Him Iteoll Ave, 188
1.01 IK FOR Yrtim  NAMi: IN 'H o rs K K K K P IN C r U N I T  ~  
Toiiv 'h adv. for free ticket to vveekly or monthly rate*. Ptace 
'■Timiiel of Ixne " ICdj Hher Motel. 7fi2-29!Kl. IM
_________-----------------   I'lA.Nt* l.FS.SDNS TO UF.OlN-i
BRUN2X T E  -  At San Fran- ,„.,s in yoiir mvn home, 'D ie- l y  D f t n i lK  W  R f i l l t
risco, Cnlifornia. on Thursday,, TiVJ-H?II). 1 .5 8 ,1 /.  IV U U IIla  lU I  l \C I I I
Feb. 3, 1966, aged «2 ye.nrs.
2. Deaths
$4,000 DOWN
Will malia you the first i rowl owner of thU new homa 
localrtl on a new liull.vnd street Living room 12 *  W 
with walnut feature wall and senleil t<lcti re window. Din­
ing area * ‘ x It t ' l ’ . SletvshVlftf ItttPtoB wtth to ll fend 
mahogany rablneti and f.an. 4 (ilrre Peinroke bath. Full 
basement with go* furnace. Full price $16,000 M.L.S.
MIDVALLEY REALTY LTD.
tto* 429 IM  Rullnnd Rd Rutland, B.C.
PHONE 76.5-.Mr.R 
Al Horning 8-5M0 P'*«rron 2-7«0t
Alan and Bith Pfltlerson M163
 .....   nn ....
the late Mr. ami Mrs. Arthur 0. 
llninette. Hetjuleii) Mass anil 
burial Mondii.v muinttot I'ch 7, 
1966, from Mission Duluu a, ban 
Francisco. Survived by lu.s wife 
Dorothv, nnd son Donald, Isitli 
of Pncificn, Cnlif., a sister, M i h 
F raser lllack of Keiowiui imd 
brothers James and Hmtl) of 
Cnllfomln; Cnrl of Kelowna, 
B.C. and Rudoliih and Mnlcolm 
of Vancouver, B.C. Me was (ue- 
deceased by a sister, M iiif  
Claire Hrunettc, In August, ll'.'i'.l
Cemeteries
lakeview
.MeinorialPark
' for K id, day, week or month,
   al.-o liftM'ekeeping room*. Tele-
1 5 .  H o u s e s  for R e n t , i ' “>“ >“ -“ “ “" " ■ '’ " • " " " ' I i
iT v t rM E im tH iM ' ' l i  IN '  I. F. X, f t liN T w iT fiT D o u w xr^^
tin'i'l.'i'e, K*'< heal Full ho'’i '"!|n new home, sultrd>le for Voen- 
i iua l wiiii I'vtra lie>ii.Mim mil|t i(,|ia l htudeiiiii or hosiiltnl ein- 
half b iiili. sur» I ' ■ m-n’ h, Avml-, ,,i„vre.s, L̂’l’O liurnott Street, 
j i t i l e  inm-.e iia'.fti.v Ti'lc|>h"iu>: 7(};i.2Uk5 after 6 p.m. if
7i;2-ir.ii8,0:1111 ..oil Av. line. , si'.'KEiM'Nf J T iV io lijn rT to iv a tc
rWO llF.DHDiiM IH l'l.EX -;||nnir'. Low rent by tho month. 
Stove, lefimcraior and wood {-„p,, m',.),, Telephono 702-4775 
, , ,  fuinace, Availatde immeduitelv.j tf
jjrt $7.5 (ter month. Telephone 707-1 — ..........- ..................... ...................
*HEi)itt)ti.M iH ’ i’i.E x .j 1 8 t  R o o r n  A n d  B o s r d
, „  to Slii'i • Caiin, wi!h‘ .... ....  .....................................
liinge 01,1 le l i i  jeiatoi View lit (J I, E ,\ N , COME OH I A llI.E  
I'Jlu i'.iook; all' Ave , lelei hone; roiiini. nnd Isifird near Capri 
7fl:!..5:tuH Ifi Sho|iiiin«. Telephono 762-4632.
,M 0  U F, U N TNVO llEDltO O M  
KiT.e. (.,il 1 11 ' 'meiit and cm'
2V Property for Sale 21. Property for Sale
tiNE
el> >M,'
NEW 1010 sq, FT. HOME, 3 
rt'drooms, fireplace, electric 
leal, colored bath, full base­
ment, V| acre lot, city waler, t
tf
 .........      I m io*M ~A nF “ i¥ t a AYATii-
1011: *nniH block frflnTr «ehf*d(| able. Apply 703 IAwrettoa Ava.
Avnilal le Mat', h 
month. Teh I lA'iii
Cvmelery of Meauty 
Burial Plot* 161
1603 Pandoay St. _  no i si:, om'
iiKiin, Nice home for elderly 
luupUi. Heasi'itnble rent. Tele- 
(ihone 765-631X1,  ̂ 160
N E A h Iy "  .NEAV 'r illlE E “ UED. 
rtMi'n) hpllt-level bunitalmv fur
Mii'i peri t,.|,>i,h..no 762-8.576. 
■'e-' '63' - — ....
8. Coming Events
C O N C E irioN  
Catholic Women's teaguo are 
holding a Mrldgo nnd Whist Card 
Party on WrHlnasday, February 
9, ttt 8 p.m.. St. Joeeph's Hall, 
Sutherland Avenue. Prize* and
tf
. .o d m ' a n d H o a h i). a p p l y
at 1112:1 Ai))bro»l Hoad, or tele
1-'()H“” W()HKTn C1 b iA F ^ O R  
student. Telephone 762-2728.
160
mm U li o  . J  B — *
lent, $110 i»er memh, '<d" 2 0 .  W a i l t O d  l O  K 6 IIT
(Kn'upancy, Telephniie i03-aO.llm'! , -    -
762-OlllH ,*’''■*1 SMAI.l. FUUNI.SME1) HOME or 
TWO HElHT^iOM iltTME, ASH| I or 3 Ivedroom furnished or un-j Iiu v » m ix IVVU nc.WUVAJm UV'.'U.. n"..-! • . .......................... . .........
refrtohmcnts. Admission 75c, n„nd, Rutland, Newly deeornt-j furnlnhed Inkeshoro home. 763- 
.1 inino 1581...I .itta I.A.ut ' Its  iiiir inunth.12384 after 6 P.ITi. Of n-* fe.ni.
".Ti'tMi' T'dephi-ne 762
l l l f i S S l t a l f u i ? £ « ! • /  S l in l  'i'wq liE IUb'OM  l.lV uK M , full U llo i) Iv iS r iL Y  HOME W
Feb M at K  baseu'; III. iniTn. '''ii)!c li c c ii-; March J Plose In p re fe rr^  
J T ? S a r t ia  160 pancly. Teleph'ino 762-6725. 159 Telephone T62-«6to 1»9
NEW HOME $11,500.00
Full basement, fettached cartxirl. 2 good sized bedroom*, 
spacious kitchen and dining nrea, I.ni ge *''* « 
lUvn payment only $3.i'0"tX'. $75.00 (.er month. EXCLU­
SIVE, U. KEMP. :i-2h!<:i.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C. E, METCALFE 
573 Bernard Avenue Phone 762-34U
W. C. Rutherford 762-6279 R. D. Kemp . . . .  76.7-2093 
O .J. Gaucher .. 762-2463 P. Neufeld .........  768-5586
Immediate 
Occupancy
A low down pfeymenl mill 
get you Into thi* 3 bedroom, 
full basement, brand new 
Immtv Lovely UvtRf room 
with fireplace. Oak floor* 
throughout. On » quiet *trre l 
close to the ho«pltnl. The full 
tirte i f I f .m  K*d. Caff Krfe 
l>oken at 762-212* 'cvenlngO,
Ranch Style. . .
Possessing an Ineomparabl* 
2460 iq. ft. floor plan — Ideal 
for entertaining and fun for 
the entire family. '17)1* 3 bed­
room view-home offer* pri­
vacy and la situated In a 
lovely subdivision. Beautiful 
family room off exquisite 
kitchen, gracious LR and 
DR. HUGE master bedroom 
and a large vanity bathroom. 
Another bathroom off fam­
ily room. For aiipolntment 
ai)d con)()lele details phone— 
Olivia Worsfold — evenings 
-762-3895. MI-8.
Hoover Realty
LTD,
Phone 762-5030 
430 Bernard Ave,, Keloivna 
Walt Moore .............  762-0956
school bus. l/ii.'nlfd on Crois 
Road, North tilcnmoiu. Full 
price 115,900, $1,500 down. Cohli 
to mortgngo. Large discount for
KiihftTelgphsiiO 762-379:1. tf
MUHTT i E SEEN TO ME AP- 
nrcclnlcd. Four todroom fninily 
home, Also has den with firc- 
plac6i^Urg8-,U.v.liig,taft«tt4YM: 
flreplfti'c, dining room, kitchen, 
I ' i i  bathrooms, plus utility loom 
o ff' kitchen. Wired garage, 
Lorge lot. No agent*, plonsc. 
*6,000,00 down to inortgagQ. 643 
GlcnWood Avo, Phono 763-214..
I51l
THREE MEDHOOM HOME 
Full lui'icmcnt, partiallv finish- 
1(1 Double lirvpiacc, double 
..liimlmig, cartot in living room 
and master bedroom. Floor area 
PS 1,422 »q. ft,, largo lot. Tele- 
(.liunc 762-22.79  _________ tf
'r ilitE E  liE ITRO O M  HOUSE 
ffir sale, decurfetod, full biae*
nicnt, carpeting, etc. Down pay 
im nt SI660 tn nn NHA mortgage 
Hi acmnr Construction Ltd, Tele
tf
E U lin  ACRES. IV4 MILES TO 
ciiy limits, fronting Glenmoro 
Hrive View property, domestic 
nnd trrlgation water. $19,700 
Termi, All offera conaldered 
Telephone 762-.T793 I
MY OWNER -  LEAVING, must 
sell, 'nirco Ix'drfKun bungakiw 
south side location, nenr lake. 
Large llvlngroom with lireplm c.
TWO HEDROOM HOUSE, new 
ly dccornlod with g'a* furnace 
lind Hinge, close In. Immedlnto 
(ovscssion. Telcplmne 762-7801.
166
kilclim, 2 .
Garage, well lindtu'nicd 5' 
NHA mortgage. Asking 819,280., 
Telephone 762-5848, 160
rink fl(Hir, electric , heat, I8.'i 
Badler Road, RuUand, '̂ ’elephoni 
7to-fio;i3. • IM
FOR A
H E A R T F B L T  
G IF T  . . .
"JENNY LIND"
OIOCOLATE HEARTS
Only it  Your 
Friendly
Kelov/na Tobacco
STORE 
.521 Bernard 762*2266
GIVE HER THAT , 
SPECIAL GIFT . . .
Special Purchaw on 
Portable 
O L Y M P IA  
TYPEN VR ITER S
We can give you 
aavingt at
"TEMPO"
By the Paramount 2 -3 20 0
V A L E N T IN E S  
SP EC IA L . . .
20%  OFF 
A ll PERMS
at
BAY AVENUE 
BEAUTY SALON
512 Bay Ave. 2-2225
H iv in g  fiueUA on 
Valentine'* Day? 
R E L A X  . . . S E R V E  
FRESH  
B A K E D  G O O DS  
from
SUPER-VALU
fe
featuring
VALENTINE CAKES
only 79^ each.
.885 Bernard 762-2030
OWNKR OFFERED -  FOUR 
month n e w ,  three todroom 
home — many exciting fqaturn*. 
«'ull baaernent, carjxjrl, patio. 
Quick i(0**e»»lnn. Full price 
$20,500, All rearonalile offer* 
considered, H33 Fleml*h Street 
or telephone 762-6942, 160
block from Safeway, nicely land 
scaped, on large lot. Immediate 
poisesfiinn, Telephono 762-7501
FOUR BEDROOM HOME, 
Marshall Street, G ai heat, 220 
wiring, m  bath*. $18,000, half 
cash. No agonU. Telephone 703- 
7022, tf
NEW 2 BEDRtKTM HOME, 
Utility room, 12’xl2', On Hon- 
voulln Rd. One acre, lot, carjrot, 
clear title. Telephone 762-6860.
166
i c
W IN  H IS  H E A R T  
w n i i  A N  
E X l  RA T O U C H  . . .  
T O  V A L E N T IN E 'S  
D IN N E R  W IT H
FRESH
EN JO Y  T H E  T H R IL L  O F  
G IV IN G  H E R  A  P E R I E C r
VALENTINE GIFT
" - n O T T T K T W  
FO R V 
C O U R IE R  a A S S IF IE D
BAKED GOODS
from
Pandosy Bakery
2600 PiintloriV'St. 2-5243
Kelowna'* leading *tore* brlnii 
you these gift Ideas to help you 
have the "hearl-wlnrdngoit" J|f 
Valentine'* Day ever,
Another Helpful C lim ificd  
(ciiluro In 
The Kelowna Dally Cniirlci
WmM to B«y;38. [m̂ y. Wiiitej|46. iwti, ktm.
1^1031 PAID FDR FJUM1M3 BY tm tm A C f,  « i»  
•ertfe- m .  1 copper. M k'' feasemc&ts « a d  xmuMbom.-- 
car M n tx m  , « .»  earfe: ‘ ReasoMibte ra.»s„ Qoalrty wrark- 
ck#ta,ssta'Cte:iF.»ft^ P'ta tiirttocf wfesnpp*- 
c»«. 13® -top.. o r ’ tKta l«l«(!piK»e "©-feait. 1 «
,K. S, Cou Lta... R..R. 1wcikt'-
B.C . Vtgmt fr»au«te
MATURE WOMAN. BUSINESS: 
«»l»rieo€«i
8g ws'̂ taWKe u ii cdfi«
C D Aii'D F' BARNYAB&I » « *  «4*s;we* .pwi t.sm tmpkh:
i *  fO O T nBBEXMJkB B 04T 
a*d t r i t e .  M  A#, feoott BfecH 
e le c trk  ■start, fsm w rtftie  te. 
T te te cm t fO J iM i M em m  S-f
P,3». Ito ;
li^  CABIN CBUISEB w it h  To 
fe.p. Iit# c u i7 . M i «cc 
mdvdmi 'tew te iteL . Bww  
Aaty ira te: T® wet 'krta feaaMW
felciltene tA'AmmX
p-.JP- Ito
IIAASto-" '
Minor Squabble Settled 
With Alternate Chairman
Ito'
EX.FEBIENCll> MAJiAGER « li W  -C ilN K IB B im s  mAYt
m e W A "  S B 0M D  a M llD ’'te ^ ite a p a rtsa « » t:V iiil» *l> ® *» -"ir» ^  a t*a»A  ms«ap. Tw> M t  
l l» r t* ite " ll«  bm  i*R  •*'2 “  ? t» *  la  Ktfewaa.. mtam tmSMi- fee&s- Tfriiptosm  K B -fM i. 185--------- - - -  —  ft   • j ------------- -------- ------------- ---
m
«# •«5»
tf'Calgary.
' A m
LARGE' T lA V E U iN G  T B t^E ., EXFEB'IENCEP' BOOEKEEP-: 
te  f i x i i  c ta te s t** C a ll HSr421?: « r-*c € s *» ta « t. la y n j i i ,  t e i r t * '  
tM iw * t  p m. I to ' Tda^soat M3 '
' '• ---------------------— H j
48. Auttien Silis
. Owwte*s ArtiH4 
m nwaaitii
to. He
K H U !
aaW  e*i
f t lp W a n t t f lM y e
lNENT NIGHT
tkm * A IL ________
f,..SE. f  days a t e -  A j f ly  K f L : THIKKIN.G 
mm* Es»o Sar.-x.#. IS i b*-« fe»E.e,
YGUKG LADY. CLEBE 
c*ptjs«a»t, fast 
ac$e»i ? traplo'yiB.eia,. Telejiitei* 7 © A 2 ^
KELDVNA AUCnO Ji M A R E lT i 
fH ie  E k»t». S a te  to e rite te l 
«f¥«ry Vetetatfay f 'to  p js .i 
BEr;Tta^te« Mfrtoti m m m m  
' tf
Ito
EXPEiUEKCED M A N  F O R  
ptw m g  a a a te . T ietekp** KS- 
13*2 m  EXPERIEKCED
0F"B1TLD 'ING  A 
ttimmeiAmM ot i t e  
CaM Eras*» Cfi®- 
ItW itf,-
49. Ugib & Tendm
NDTiCE TO C « m u C fO K 5
ito  Seatea T « te »  "'B as itea tf 
E k»««tarT  Scteaoi Additkse'
vj'ansr.-ftwi.A# P B L'H E B nm icf'aj* foe* aasSitaMl. • lii
f r t e  ue€s.- T f te te a *  secretary - T reasiirer. S c l te
Efe*bn.ct Na. 23 siSiekMraa*., to i
EEIHDIQN tC F) ^  B ilia te  te iP flte iF  A r t f e w r  IteiteMniigr ta# 
tctebr te te te i* dm Pteterta #  tetetf, m teMm dm tetetf. to- 
m ro^saM  ■c îiiF'BeMi le t tte :lllia ia A  eftifte n f - il#  Milik
CM iHM M iiteltfi aa te la n t 
n a tu t. a Bntlafe tefantew t tfte '
rin tfiiil Maaiiay.
Tte ' m em m  to  v t e  te te  p r* - 
sifte «K«r tee eteaiatftee' ate fep 
ter te *
m m sm tt meimmmm  
laa ia rt mmm  tfevtos^itf i» ta  a 
mmm- aqt^tete- at tte  oM otetr 
tee'Y Brat to..
B rtta js 's CofflMB6®we*tii Sec*
r e t a i i t
Saute. Cteof: 
ioMKto. 
ifeEê ltl sssfltie*
Tte" jaterwate atol IteteMik- 
te f « u *  te * cfeiatr utoar̂  te  teote' 
arwteate tfea teteKirteiM dm 
Briliute t f m n w e e t t  toaee* t e
l im w n  tte  n o t to  tte  Oom- 
BWBveiate ttotf tetemto te  
te *  ta a rn a i aiiaetf a t e i ,retea-
w s s j m m m m ^  m e w m k T m u w m d k W i  t M . t
Copy U.S. Prices, Wages 
Comrittee Advises Canada
CTTAWA a t ii#  to-
l i t *  Ctemteaa
ite  to te* retellitel BteteriD'
tofete tegpuHi* te Pl(w |fi'i*
'E te te i^ lrf la r * « ^  m  teve  | festetf te  tte  to-«atew OrfWA' 
iiteMr CteteMteveatolii rofircaiteVl ter E ktew jlc  C M iw rit-
te  § feteSite te -;.tite  ia^;Det:toei^ptet
t l t o L M B T S E m E I I
A Csffi|EaaBtw«aite aaaretattet I 
etoclai taad Montfay t t *  aaatee# | 
atIB tea «at reacted a t%a!| 
sxmkaim. Ttet* veaet certate;
te tto. ttote fite
aarwtf. tew * aipaieiMF te te  « i
iSQmettiyftt ihietor- te ttee eoi^ 
teatet rtatetey to ppteaa te tfw 
tlttllaai Staitc,"TSft.t.tp.feyjf,•
UN Talks Still Continue 
In Bid To Clear Up Debts
■:i.
IA.DY WOULD UEE. NIGHT H.*rc*y Avt»a*.. ILtkmmt, B.C.
J >.a£.iter •-©#'*. Bo* tl* 4  Eekwaa mXd 2-to p-ea.. Weatewiay,
' DaGy CteJier..______________________ t .  IMA.
.£ YO UNG 'LADY W’O i l i l 'U K E :ite e w » **ti a r t  avaaate*
I ree«vtJc«i»t T *te p te (ta 'f« * ta l f te tra fte r i *S ^  taBrtt'jpm*.
I
IBABYSITTIKG LN MY 
I'mtitiit. Teiepte®* ItotoKJ, 
jliafv*-'.'" A%*
UNfTTD KAT109® tCP.)~A etea. u teM  
It^e ss te T ' Uailsid Natteaa c®iB-il«MiC!l*«t a  
’'tritsee < *tfr«d  its mxmd. |4iai.8ni,teA. I
Jta atCTrt Mtmsttbam  Ito a te y  T te  a « m a r7-«RM r«l aato is ' 
St0 feai a  way to  m m h m  mrnrnM  re fa it p rio r te  dm
woaM :eir'ts£irata3a's te w  to ig p e a ^  «4 tte  lA oa tea  
^̂ isaata teas fi®i.-®»,to6. , |« ja tee  teat “ a rnmmmm m m -
te ' Tte to «t-ftter to KtWBteia te t*  fite tf w
to w teA  Caaate m t lm h im i  te paf asuM m etoi te- 
A r* j* .n » tm i* r . was «»»*d  Dec. H i t M t e f  II» J « 8 J i« . oppiw itoi te  
tt.*.-. S u«et,‘after te * G «eraJ As*«s® teflte* aiaeeM y io r te * to fl-A I 
, | L ‘'K.ei©»'&s.. BC, s * « r after Etfe-'.'ga%* »\tmmdmmg  *i^© ¥-a l leljjertenat 
y ^ 'r is r y  I .  '•£§«• a skfssss to .a  F i« *rA  |a « s * i^  e *S *g  te r a ’
'ito 'to  HanJ*'.#. Baiwea A 
': Aj.etetec4»., i l l *  EBis
Ito-W  te tea 'te ia  to a .teMaitetf « to f  to ite  UM ftea» 'i_4:.fe- ^
: cte%w* to 'Cate .."t.xi** *»»* ■.!«»»■. C B m W H  iw  Wll40. Pets 8 STLS tSyytl 'mem®-
35. H(tp Wanted.
F a m t e ___________
EilaSteiMMi terrfflary w m
Avon Cosî tics
la itea araa.
c.*a
MBS. B. M ,fCA»lM EY,
m
l r e M S 'o K S I l ‘' i r  i S M - . ^ * ----------    ; a t w * rn m m g
te f le^m sAsSjttes fc r  S a r y ' b e u is j e j i e i i  b e a G LE  PUPE; la i  E e te *** EsM era 
teii***:, to E«*»t'4s.., T*tepte**'i EatAasie, i t e ^ a a ,  B C -
c t o t t t M  B ftadm  E .-)
3 l^^*^h to idaT »  »■<!>" Se^ssts -  ^.2 .'-_____—.—— — i tSas|e. 113 Mata S tree t.; to tte  B ate to Mpv'S SceJi:a
j f e t a r r r i f g ifT e-ecessarv.. &ai-;OOiOD HOME FOR registered i P ^ tic to e , B-C- [Oteer ©©laimes i»p*ewBS*d are
sry SS66 per irW ite, based «  t t ; 1 ̂  Sbe.a.». fr.i& i^a re 'je ') ru Va.aK*aver E*.'£tesfe». jAigeatm a, B r'ani, B r t t a i s ,
»''#ek. liu t  feaerout h v s i u ' Artootert'** tofece by » p .; !#'»*'£■«■. H'wsgar|% la a i*, it^ y .  
Aar ia titfa rta ry ’ sem%e mS pomtHieat i© iy. j'Jat*® . N i*e ria , teae fa i, t t e  S&-
iF L A Y lJ i '^ P P IE S  to |i« 1 s to ^ trte e a  t te ii a to w it tad* ^  s S ^ f* "
T e k 'ite « * Ito -d ri* fta  Ke* d a ia e , Vwm  ted  Deie*a©r¥ t-rmea state*..
  - ________ _G.lrf.i..tm*ie T»te':i-'*fr*e m s m  t f , Umm S tie rt, P e s tte t^ , B C , 'fey 'HAS D O l’IM E  JOII
»d* is a ^ t astoaiy eef®' I M t o .
States fa te ff^ te  aa pirktoi aatf'Ite a ito to  ia  Caiuwt*, 
wages, Idtoteaa a r* ato wery
I t e  anBite! *«rv*y. a n w « « l | ^  t i^ jp a e a te lte f nawli 
fey t e  OECD'* ec«*w«ii« te tf 
de\ei;ssir,«»t revsew csajsuaate*! OECD .
,  . ..last m m A. foaito tte  €.a»adte « » *« * !«  mmrnf* t o t e
atfvaatates to  a i©ta’j» «  c t e j r - ,  »«®*raay te a te y  to r*. Tte: e te rs  a n  Austria,
maa to te  wfa#4eii against te * ; w 'ia  fe *  tro to te  ifiitte  tte t i O •  a  *  a r  k , Ftaae*.
p e r'ia a -l^  |W*at Germaay. Qtw*c«. Ito -
- ' . . ' Isiodi. Itik iv, 'JeMft f iiiii'ftiiiiiTibfMff*-T te  cisirreat tefecit' ®n feaiaac* | t^iwwMwwa..
to p«y't.B.e*>',ts witA e tte r c s j^ jY te  Metertaads... Itorway. P «^
.tt w ■ , -J J .trses '-’Biay wc-li fee apprcspT'tateItsf*b Spaia. te 'to **., te rtti***
C * * * ia ^ ^ » i« r  p re«® t « ; i l * s 4  Twrfeey. tte  U ate tf Xlaf» 
®ui,y be -<D3E(iJ!̂ ed ioc e viB. sriwwS' - * "
to w w '^  tte  to Fete'tsary <*; 'n'atcL.sB,! a a i djes law iive ‘"'cer-
earty MartoL i r!6*»,, yartic-':iiar''ly' tf it  «*
.C3te« lawrioo Bew'spaper. tte  ; sLk-w(i.ed to becocs* large la  re i-i fo rm *t*»  sappted te  tte
TtaegrapA. te to  i t e t  tf.a tiM ! to t te  s teestto  ecs® ® «y{te f c««i8W te  few! t e
'>‘ t e  ec®w®ai:C measure* agaisst' a b d ■. %*iermai ffwisetary are m ate te  t e
a d v a a t a g e *  to a 
went touurmaa.,
A tecfedtf meenag feat lae& | 
toetatively sugge'Stto fee Fefe-f
te ra  a te  tte  Ite te d  S ta te . 
Tfee surv'ey* a r* te s te  a*  tA>
M ^ a to i'to J y a s tte im a a . T e i
las ie* Douj^at Gitesa to Tto*'gg s iM ltif 'te l etaM orte w*aA 
tmfvm- fm m pi ^  m jm jm -
Majto? m fye ta te  Ite
Rtedesia fa ito ii to fe rin i d©ww ’ serve*.
t e  iaa  Smatfe repaJ* te  e a r ly j " s ia fe G u ia f to  w fla tM ftary} 
s w m jre r .te c s m m a tt*e » ta f« to i^ ^ ,s ^ ^  .,.̂ 11 fe, teipeetato ia»i 
to awtoter w w «te a te te . t e  l# . . ^
w t« n m  ®0Bter«toe as a mat-1 sttey sari-
i te  to   ̂ '■! -ftffe, a ccek fitiB a  to  t e  r is e :
Brs'toi* te *  » j» $ to  a ^ \ m  m w  ate 'wage rast#. al-': 
^  e m te rp  «  t r ^  madcnm. wM  teve to''
EteritKa a te  te *  um4 to p c r - i i*  isatcted." t e  re fc rt sate,: 
l*u te * .© te r  «.si*trats to csoiepr;..^; ufeteatim to re-
ite* te * .
*t,:a a  pfwe* i# feA«4y %* |»-
to W'#*:? Csem-sAy a te  - :rj.r*w..
to t e  U*f..to4 '&.!»%«,. S-t* mm--1 
tote -  Spa-a... Wcm GenstwT.;!'iMHllf.AMf rM T O R  
fea t* .Afrar*,, fV'atee i t e |  "Te.e to fwlr*'
S w ftm is te  — stiii teve may te tto b ie  f«|uare
feaiute iiKpcat* to Efeaoe-itaSj \iictfv>'a» acuae to tir-eagte* 
a te tto t-
sAtkASl ergatorattoa's atalt
Ice 1*4  aitea eoBtiwem al is­
sues at. brat a te  oco^eairato ta  
pM til* wfeer* a g ie tp tA i was
{•usstee, gradually w teaaite tte  
area to apeemete.
CA.PAMJE U V E IM  iW USK |m'ESTEM.N tyti)t>LEN fw  saW.ta'te fe-.m,: F rttey , M »r«ii A- 
teefwe ***tte ., fey Fffei%i*r‘y ?i •! A ii ®  gote t^tetoae, feSeffeift# i I® *-
8 cM »r*®  age* E  « a te  I .  Botf > ftB-96JS. « j  T««ter* m ite  te  atowQited w«A‘
J S S *  T S ? *  £ “ K * ' S S o T E S W i % r w ' t i s ^ ! -  » » • ■ « »  « » i“ -;
l i c p i i i l S E i r ' i i A ' i i ' D f t i ^  i^ N T E 'D  b m ,  O f f  m  m u  €Au
•  asste.. T t#  ■ •atr* fte *  «'"»** TfWfto®* -^ .O F F E IIS : «
- -- ' “ ■* IM j i t e  « % e k ^ . ’ iDtfer «a p .T . M®.
' liM T  wtoi tee reeeivftf fey tte
;a»ferkig6«4 iip  to 'I P M- Feferw- 
ary ?*,. IMi., fer a I'M i Ctew®- 
'le t. BC- Uressf* M®, m m ..  
JA l*A K IS E :i|a fg l«4 " * j  I* »jj4  w-her# U'* at 
, t e  R C M P . Deiariysfte®!, 
r» a » , te£l-«P 'jel»«»#, B.C-.
1W view ce f'lirtfeer ia te e a -  
taas. Ite  R:....C,li,P, De-
lafteaeto. K ekrw ai. B.C., 
Ijfe e ce  aod rc f« lra ti« i Is ite.
T te  fe te a y  'Telegrapfe e ili-  
Biatte  &*.t a* to  u»e -md to laa - 
eary. tfee emfe'srty ta  Rfeadesia* 
e*f*4l..* was afevit fe:per-cest 
efferfeve ia fktfea.1 uade.
ite  ««ii.petiiive fiW te* i»  ite  
eR»ora>'. a te  fu r t te r  eff«ri» la
i&.r.r«ase tseeu^ttuanal a te  geo- 
fr'»i:nk'.eal mto»il.ity to iafew..
"TTie pnce-wage gtodeitel* to 
Ite  U.S. adsamsuatisaa,. .ate tte
liiw itriil A CiW iaftoil
M i^  rew lad i a te  n g a lr t
A ciwepMtc toertrieal M reto i
l« l t f i« r  l s * M t f * |  
Eilectfic U i. 
tm  EBia Bfe 1%. M N i
e*!®«issis«. A.|4«* laV:«kgy*. t f z  
BtMtqi!' Ite r «  I© *:*® - ■.«.Pnrî  ©- AutOS f« SlI*llABYSITTEB REQITR.ED. i '  _______ _
tefFweet,, feyU i Paafesy ai'ea.l } j| | |  t)ELUXE 
Tfekfteaa IC -J2» after 3 sen**, **3y *j« «  tAlt*.
Pft*^   __ i i*#we-f
G iRLO R W M A M to D v I'iM  1 >.
Ceelf'al tet-aiitin Fto »nerv ie * 
t to t ite o *  m m i .  m  Be i
Kc.io«aa Daiiy Cmmtr. 1(3' a fle r ♦ p m .
pBXmiiM
WiSfeff*.
Jlcfe llife  S t. Vef'flaa,
er ie.iei'F*t*e IG -3SST.
IM
36. Help Winled,
Mai
wa
la «r Female
CARRIER
REQUIRED
tte
la w it f i t e  rteqw* er « «*» y
T te  t*'ife to ifee txaiBatle* B
—Tfe aulwat M a rt* 33 ft*
eomtaeatis c® te  ateiywi* to: 
UM' fm tec** .draw® «p fey fee*; 
j'etaryG'««eJ'*l U TYteU 
—T» a w f e a j t  i 'e t« ® e te a - l 
iivsai.. telu»fe ifee *w*t ♦ ***« , 
feif *es5.ifi« is .feftraster,. m  
'•'»yi to *»§#'&».'«’wial:ita'!iiaa to 
f is ^ i a 'i*jia .tte  ta  ite  'UM *m  
sperisMrte agefcc-ie* tteteiJs 
more Wmwugp 
to arfttoiM*. Swffe sm tfm m  
Biasl .easBi* ifeaj. "a ay  taitaa*
*«;« af ifec,»se ».riHft3iie* takes 
tola affee'uai t i ^  t te  e*te. 
they are la ie te te  Ift t«#et a te ' 
tte  «««* Bsetoter siaie* w ffl 
'Eave is  te a r  a t a res to i."
Ia II*  seeMto u ik .  t te  rero-
n w ie e  i t  i«  e»..t}fiifte tte  |» * -
f jb iiity  to it«reiaitfi«ft* fe d g fti 
■c4 tto* UN fam ily to organiia- 
teo* ai'4 Ite  f'toaacia.} aiperi*
to'«« ler m*elr payafele to Itej® * ’ h W  «-»P*ft»»aa " 1*  avekf 
^ i M i t o i i e r  to F to te c * tm  19% t o l f * ^ ‘ » fem ew-
| t t e  lil4 . 1^**^ .̂ F irte rto iw #  restouftf trom
^ “ lU c to  faUare toawfeinii fetoet Utoa*. ate
tfy : I  t* m
Kelowna Daily Courier mrMONMii'AuiojkiAfic
I4 (i» r i.ed:»n. pewer seat*. »u»- 
teakes. aito t ie e m i Fullto
PEACHIAND
PHO.ME a )U .i:C T  
MR 0  TURCOTTE
762-4445
i r  YOU B IX IE V E  IN  YOUR 
afeiUty *»4 ara totefeited in a 
•otto ftitura tn ite  talas field. 
U irff f te ic t lerritory, rooiact ui 
|>trwintUr, KiBfttft DUtrite- 
tar*. MAt Pandeiy Stree! 163
COURIER PATFERN
IMMACULATE A l RAM }|.t4yt iB.f$yfeed
?>■« >« - - — -a  w
isjr*. «aft'», »isdi.lsieJ<l W'ftifeert 
Only t u n  Teltofe'se#
W ill itesttoer ira te
19©“'m g "'m i ! x JKT, gcwto _  _  _
dmm  Ugh! W«# w m  u  t e ^ 't o 'i^ M , *  i i *
to t tnfffW '.r E eeriim t m O ft a n d . ' ^  areeManre to Ite^ meratwf* to t te  I l f -
te s tr r  l l . « « t a t e * ! t o r e r . T e le . '. J * 'J ^ f / X r ^ 0*fe, toeaftlraikto 'tev#
ffetne :© .»a6 M • I ’-el ' tftl l f L i t t e l l  ta lv rt^
eeeroad to  t e  a pewtoly, a t e  Ifeei ■0^, fe v ie t  Uaia® fea* rafuMto 
am jw  tfeiU tte rea fta r tftffeoat fta ii'ife ie  to toe Utoltto Ma 
to Item  as It eeat fiL |it«si tm rrtetsry fw r#  ta tte
1W  lU fte it or any oH rr wWjMlcMl# Ea*i a:fto in iih  Rwi.Ua 
te l te e e ita rlly  te  aeeetted. but j and France feave irfwi-tto to r*ay 
tte  tearer to a aueeettful bto'-ter UM «f)*'rat.it«i m T te  Ctego 
WLU te  required to p tf  tte  S.S:
T*.*,
n  0 . McKee. C teirtnan,
PuT'CteHni' C«n.rol**'k«,
P arllam tn l B'.ulid.to|t.
V ictoria. BC.
Ad Mo. 1«M3 m 
February 1. t m
■V»W'I.
rc'K'# KWO. Ttltfffeon# TO-T9II.
tf
M l ^ r l t i t X *  IMS SI MCA t m .
Wito I'P 'irr W'*rraaVy. WUl 
|t.a.ke fe*d *11 'ti:.r 'M  C ltw toe i 
1 a* la r t  ('wyrnetn Ttlefbceie *63- 
l3«3 IM
l»M lA t*f«K N T lA M ''s iO A M  -
Very clean. For sal# or trade on 
older car <»r pcfh-up R.*l*nct 
ra iy  term*: TeletAon* t©-4S2l
no
1M4 a iE V R O L E T  B K IA IR E . I  
cylinder, iiandard Grey wltli 
red ifttef'tor. washer*, gnnd rutw 
ter. Full plica 11.995 TK 41II
IM
19«3 CHIIYSLEH EARADXJA, 
hardtop, jwwrr »t*ering. |»m#r 
lirake*. In gootl condillon. Ttle- 
74UhM40. IM
IM I rO NDAC 4-lX)0R. VA  
automaur. radio, low mlleag# 
VtoF ««M  maOimm Y dkfiM m  
764-4993. l®
19® MERCURY C O M E T  
ilatton wagon. Will contldai 
older car ta trad*. Call 7W 
4412. 160
lis t FORD REDAN, NEW  
paint. Medianically immd. Body 
In real nica condiUon. t lM . 762 
3663. IM
1NVE.STIGATE D IE S E  -  *64 
Pontiac Sedan 8. automatic 
$197.5, ‘5.5 Chevrolet $265; '54 
F o r^  1120^782-4706.___  158
1950 PONTIAC HEOAN, 0 0 0 0  
running condition. Price $75.00. 
Telephone 764-4442 evening*
159
NOTICE TO CREDITORS 
AND OTHERS 
JOHN PAUL in w IN , fonnerly 
of to# City of Ketew-na. In tte  
Province to BriUah Columbia.
NOTICE IS HEREBY G IVEN  
that creditor* am! otberi having 
claims againat t te  ailata to tte  
abova deceased ara hereby re- 
qtdnKl ta •end ttaem to t te  «»> 
derslgned eaecutrla In car# to 
The Royal Trust Company, at 
1560A Water Street, Kelowna,
" toi"'«r" tefefei- "'tftf’
of March. 1966. after which 
data tte  Executrix will diatrfe 
bute tte  said estate amoni tha 
parties entitled thereto having 
regard only to tte  clalma to 
which t te  than haa not tea. 
Rimi IRWIN MAIIEU. 
Executrix,
D IE  ROYAL TRUST  
COMPANY -  Duatea  
By Fillmore. GUhooly. 
Bcalrito. Peacock, Munqh 
A Porter 
their Solicitor*.
They argue there ©jwraticc* 
are ilitfa l te*; *.!,i,}e w'rrt 
tolUalfd by th# Gmrr'al Ai- 
remtdy rather th.ao ly  the Se« 
tufUy CouncU.
Pcarekefftog teoC'fdu'e* and 
finance* alko are under review 
by a JJ-oatifto committee, tn- 
duding Canada, which ) i itude* 
ing the trxKlai ancct* of the 
over-all teartkee'ping prot^lem 
t t e  French prto#»»*l urged 
t.xamto*tion of flita:ncinf tte  
UN and all It* *peciBUred agen-
\
on Savings Accumulation Accounts
1965 VAUXIIALl. VIVA. LESS 
that 100 original miles. Prlvata 
What offer*? Telephone 7®-2247
159
ANTIQUE CAR, 1925 Whlppell
G«hkI nmning condition. $700 o 
best offer. Bill Harder, Endcrby
158
Top bedwx'k I* knitted In 
two color*, the other la crwhet- 
ad in ihell-ititch.
Both lightweight Ixdvmk* are 
mad# In rtiaight piece* of three 
ply fingeiing yarn, Trim  cro- 
chatad locks with lo*H>*»Utch. 
Pattern 878; to fit all »U.e*.
TH IRTY . F IVE  CENTS In 
colfli I IK) stamps plaaac i for 
each pattern to Laura Wheeler, 
cart of Kelowna Dally Courier 
Needl^raft Dept., 60 Front St.
n a m e  and ADDRESS.
h ^ le c r a f t  Spectacular- 200 
desTins, 3 free pattern* In new 
1966 Needlacraft Catalog. Kplt, 
crochet, garment*, allpiier*; 
hats; toy*; linen*. Send 25c 
NEWl 12 remaiKable priccle** 
quilta — duplicate them exactly 
^ m  complete pattern* lit color 
In new Mu*eum Quili Ikxk 2. 
Mainly 2, 3 patches. Quilting
1901 CHEVROLET COUVAIU, 
two tone, good condition, 1900. 
TelrplKine 762-2741. 1®
44. Trucks & Trailers
l"?k'
.55' *  10* South Bend, 3 br, 
53* X 12* Ted'* Hnrnc, 9 br. 
51' X 10* General, 3 br.
50* X 10' Cozy. 2 br.
ill.. 7 te.
35* X 8' Uollohome) 2 br.
22* Terry.
16* Eda Villa
, GREEN TIMBERS AUTO.
A TRAILER COURT 
2tl04 • 43rd Ave,, Vernon,
Tel, .542-2611.
T, Tit, a tf
with
CLASSiriCO (hUCX
I. airik*
S Iftilh*
I  slirrlttM
a KRf*i*mi«i*
S. I* Mimarttm 
a C*ra ol Thanh* 
r. ranaral ItomM 
a Camlna Kraal*
Ift Pro(*t*Mi**l S«fvt«M
II. BmIiwm Partoaal
II Pirtonil*
II. l4)«l and fouMl 
IS. llouMn (or R#a(
I*. Apt* lor RonI 
IT Room* l«T R#lHI 
II Rnnm and Bnnrd 
IS. AetommrnttUm Waalag 
tl. Proptrtr i»r 8*1* 
n  Proparty Wanl*d 
tl. thmyorty Ritkan|*4  
l i  rroMity (ot Rtil 
IS B««lfl«*« OmrtnatU#* 
t*. Mnrtf**** nnd Uin*
II. Rmoji* **4 V««aii«a*
H Artlcl** tor Itin 
la. Artleln* (or R#*t 
th ArUcIa* Cich*iiiia4 
II. Wnnltd (n Bur ' 
""t<"‘«#lR'"ftS»|(l»«l''ft|(«|«
M llil* Wantnd Fnm*)*
M lltl# HVtnito Mai# nr r*mal« 
17 Rrhoali nnd Voealloa*
SI Rm#loirininl Want#*
- F i f f i t s j w y e ,
41 Aui*e lor Bala 
U Ahio. (fence* aad A»a**wrla* 
4i  Truchi and rrallar* .
41 lawraaca rinaaftaa 
4* n«*u Are***
41 Auciloa lafei 
4* Ujnla and T«md*fa 
M Nmlcta 
I I  Vn*r«iian*oa*
'Mind Open'
Says Erhard
PARIS (ReutersI—West Car­
man Chancellor Ludwig Erhard 
arrliad  t e »  te d tf lo r iM te  witii 
President da Gaulle agatnit a 
teckgroiffid of divergent view* 
on Western defenca and Euro­
pean ccHiparatloo.
Erhard aald in a taievtslon 
broadcast Sunday night ha was 
going to Paris with an oi»en 
mind for tha sixth series of 
talks under the French-German 
frlendshtp treaty signed tn 1963
He s a i d  the compromlie 
agreement by European Com­
mon Market foreign mlnliter* 
who met In Luxembourg la.'i 
month would be the starting 
iwint for talk* on hirthcr de­
velopment of the market and In- 
creased Eurotwan |x)llUcal co­
operation.
LEGISLATURE
AT-A-GLANCE
By TIIE CANADIAN PRE8II
'Die House *nt at 2 p.m.
Duve Barrett (NDP — Dewd 
nc.v> charged that last year's 
'Dear Hall" case brought to 
Ight a "super government" in 
tha province.
Bert Price (SC — Vnncouver 
Burrard) called for a aecnntl 
look at B.C. Hydro gas ratas 
in view of its Increased profit*.
M r. Price colled for the im 
mediate conitructlon of a new 
bridge for Vancouver’a First
N Ml rrOW0* ft •(>-•.■: g > ' V . - ' ' ft..,, .-.'ft .
Mr*. Itoi* Haggen (NDP 
Grand Forks-Grcenwood) called 
for a full-tlnie education minis-
lulpmaal
MGJUI.K HOME12' X 52'
puymentfend also for Quilt IVhtk 1 
IM feomideta ptUdfRii M e..
irniii'i'
phuol 7tW*3?75,
FI8IIER GETS IIAI8E
CHICAGO (A P I-R e l ie f  pit 
Cher r.4ldle Flaher of Chicago 
hlte»ite«»*lgned<wfoi)*»th<Heoin< 
reie- 1»8 i)a.s('ball leafon Thursday at 
RUit juhiianUil salary tacriiat
rs. Haggen aiked for rrIo* 
tax exemption on the clothe* of 
all children attending public 
Rchool.
H ie House rose at 5; 39 p.m 
TTie House *11* today at 
p.m. and there will be a night 
sitting. Highway* Minister Qa- 
glardl lend* off tho debate,
HF:R R IX 'O IID  T E A R
Brilbh bu»ltic»»e* cxiKirted
m n i T T iW f im f m i r n r p m w
In 1065, n M'ven-|K’r-(.’cnl 
crcp ii.qverJW .,: . , .
In
ROYALTRUST 
RAISES INTEREST
f r o m  4 %  t o  4V 2%
hilbciivu ab l(Oiii Fcb.'u.'.r/ l 2'., in* 
toroat on Savings Accurnulallon 
accounts will be raisod by Vi ol 1% 
to 47$Vo per annum, calculated on
't Z’ Uw Irom February 1st. No chequing Is allowed, 
but withdrawals may be mado In person at any 
time. New rate applies on eccounts up to 
$50,000.
the minimum monthly balance and payable Interest on regular Savings Accounts remains
April 30th and October 31st. at 4% per annum, calculated on the minimum
Act nowl All dapoilta made up to and Including halNyearty balanca and payable April 30th and
February 16th will earn the new rate ol interest October 31st. Chequing privileges are provided.
Now morB than ever, talk to
ROYALTRUST
« \ it's In your best InterestI
286 Bernard Avenue, Kelowna, B.C. — Tat. T62-280S
Sp o rtsPOTLIGHT
lYfe itsaBta. ■ Ik S  -n u g r  Ejdriwak* in M ite  9 m »  « i a » i  
W mmr* m m m * Bmhmm  - mskmrn  & « « »
toe lw «  (» » •  toey m m  m  y*m  'Saa*- $* 4P«* to 
to *  fatrt toe ^ ' W i  • « «  t«e*to«. I  * « y l ( |  te v e  to a^e* w ito
T te  ecoas v m  te« te»vjr lar toe 
Ttere **e* »:«fT lew »'te* toe tetw* to
m f  esitoet. F « »  « ^octotor'* pcsBt e f vw» n p x M m i y  * * *  
1̂ ; ^  to r te y . To to t* *  » i»  te v *  w»toteidi to * Bac-te oa >"*»r 
k«g toce* VBA fteeffKSBitobeaiit ot toerir pertonPMtoc*.
S»toro»y msiilrt it  • » $  ♦  diHeareat B « 'te rs »  t o * »  Vtot 
ecito toe K * to Fm m -k*. T tey • *# *  le te y  lor •
« j« i toey «to « . B ta  toiw«|fe «  B acte  *•«*« '« * '#  te * ® , .
» * '* y  foe«a Iswilato pe**S iw » fee to * te^t *-» 
f ii .» *  mA cksM »o»y to* 'wm mt.
t * r *  to te  •  k t e  e t te to  fc i^ y ;* ■periw ® **?** * x d  ^  
%fej: toej '*'*» 1* *  *w|to! » te a  ttej* %»4 tee® .teAtta 'ta*
IjfffeWlg
F ia to?  * . # !  toe fe - r in  to e * te  'toe k «  M ) y  ^ t o *  t t e t  
tte y  ii« *  to* k * f - *  n tk  wito r tto iiv *  **>*•
M-Cikwta oe«» m  ftsri Kiia t*"m » *
ii^icijry *;$!*'>’ K»-€i'«. t t M  t& it
titfismg  « * tte  »c* to* i*s te  wiomM te  la to* i*g. Bus&g to* 
tte 'y §;c*ctii*!(4 »* if ttey  »'*t« fta tto f, r**i«y to ps«.y •  
o r ia-*3««l tewaa. I t e  B arks  f ir t .  <i»to’t  « * *  te r ^ s x *  
to»t to wm, «  tote* *  © «•»  te » i of te to  •<=«*, T te  
te s*j* it lifeteijt., to te 'i w «  » testef ttey • «  «  
fe te t t o  »  to * »»> a  *# f* * r te  «« to* surfote.
Cess* F inte jt la ^ r i  !!*■ fer«4 a# Pe»t*rt©B & € » ? «  s»»*a  
e m o  to *  t e -  AJfte* • " » (» * ?  s to rt »  t te  fa s t I f  -a » * to ¥  o f ts *  
F te tK te i c « » *  t e  S t*  m m m m  te efflffip-ktety -dgmsuyt 
I M  ifUfiat- t  IM J ' 1 $ ^  4"3-
tte  ite te  te»« te ♦«**• to y  •04* te.»««va4
to#
K M c e i w H l  i t e #  to-tfijF' #xMt 
ta *t*  £ie«y** mm UM* B m * k s c , u k  f s n ’td  4
s il Sis^&l liar^, m
# * f *  t e  toe m  t e  •  t o t *  Ito , .  ■ » « *  ♦■*-«€«*. _ ,
t f  w m * |  kAppm td  m  t o  -fa**. * * » *  t «  i * iJ » a
< w  tkM4- t#  » n » M r  >1:^ f r i ' t  *
twM ypyiffeytfFf
U ft ie E m f n ^ i \ k  Bi*ciis to Ett«r4*,3f
S'Sto te v *  » « K i* f«4 » te t »■** t a ^ l  »■
i î i^Ji^Tiety aisd Bat »s.l ^  ^-ti.u€
t,s<wut t M  mej.» 't^ j' iftii'iat sJ
t o '  B ij^ t gfrvm u, la  o t o i  • ’Wtos t o y  o e i*  to » is« i ifits  •
Ss.̂ Ŵ i--
F%w t o  far*! ^  .i-u-Wiote* ta  t o  t * t o  t o  Bvw'ki 
t o  t e ' t ^ t '■ ''*»«t o -  f t o a  t o  p c i u i  to?- i-.iu jta  t o
I t o  t a ' t e c w  t o y  w «  r M # t o  ta  'Tfe#
feijrtf, t e s to  ww-wfettay VM taso -mate aw to es- I t e  «®ra
i« s ta t » * s  •  i - t  k » S  * t  t o  e»a -«l t o  » £ t o
%iiuric1>" to * t  til# Ŝ tiXt tii
jiU 'jj,__  ,tsi*ite iswj* 'Ts'® «tt!J,y -ptetet*#*. i-iswy 'wio*
tte  *•*-! I t o  ?to w n# -j-'itte te't"* 'It* ti»e
tki t i;* ** -  F ’k** file fsmx H'ltei-t »■<««
t e l l *  , |U te  ?©a fj-»* « * - t»  t e  t o «  .tfe«*>f« *« -i-fali** -IS**
g ia *  « !  ta  t o  fa *  -tate t o  s£ « te  m m  %>af* §mi$.-
Ctatof I tote  »i#***Mi m t o
t o  t».y# t o !  »» ta te r ite *  t e S
t t te  •  «wm*f fjw w  • t e l l  *fcr»pe w m M  M  d..!tevJt. % cm  
Ik * i^ ir t  M w te lto  V r r# *  m M  <® bmd.
lo ©  m r n u  to fJ-?« t o  Bot-k* •  m m ^ r n  » « » !
tettrt- f  inm  t o f#  m  «! » * l  i«** ! » *  teiJt t o  
■fte * !- i» r l «'f t o  g*m *  t o !  us> |m **^  « « !
, * t 4 i l e ' * . .  t o  * * y  t o  B o fk *  c -*® * t e t l  * f t e '  5 te
iftf#e t te l  l**d  tfcki to y  U took
Ite  n-fr,* w !  ta t o  tec  » * *  t o
(s a  rtjuid la t a *  t a t e  » * lr fe » « i t o  te te v itf i k m u  t «  «*»»«
^If t o  B u rk * f *a  in»i»t*ifi to i#  m*i3t* | ittiiu ii* t o y  
tewftft ta ir#  te iu rd * .y ‘*  i * m #  t o y  te  •
fitefivr t o  pt*!,irtoB wiii te  hsitef »  1**1  !!i»a t o y
o n *  l * * l  !M»t« ««« »T A i f t e .
T*#M #f#» taflrt** thud gem * steald f u *  te- *s  ataKSi-Mia 
Kt !*i « ||» )  I t o  t o  t t e f k i  * r *  fe-iag to t-.!*?:. T i r k f U  *« *  e v , i t * g  
• tm t m  if fm  * * » !  te *•« !» t o  g»«** )«w teH.** hm M -m 
df»mn te ste Wigwem ftel to k  w  }<»*!' dwf#l te to *  to y  »»* 
• I I  m U  t m x ,  I I  • - i l l  t e  •  to 'U lt r  | t e l  I t o  t o  fa-*l tw o g t m m  
IB t o  i.#t>**- _______ _
, ' te , ' ''
*  ' - If
a;,;!#
^ iS kX M Mi?iiva5».wfc«a|p
Two Records Bein̂ f 
Aimed At By Hull
MCBfiTItEfa, tC F ? -A  fed ta j  
»aEiEifcta.<i5K teees taiired ost I 
Boilafey B ta l's  "''p»£e
fta t t o r e  is m s ^ m t  K « U je « i'-  
■M*tk*? t e * t 'a *  'inecoiKi t t e t  C m - \  
l t * m  H ao te ' i«#l 
'dOiiS s te ite r  b taew  t^i* s * * * * i  
a  ever—t o  recssd t «  i«>st| 
lipeets la  a seasw. I
H «  e f i i p k a s i t  te s  tees ii 
pdaced e® H-«a's sosniiag ataMtvl 
tera'wse t e  te s  At §©ais a  t o |  
©  |,«iE.*s te  tes  a iM i
«#«ds ©Ely seve® aaewe g » !s  m | 
ZS g».st',ej te taeak iL *  reewd ta | 
U  g m .li a  a tck im ,. |
I t e  21 - year • iuS t e ’ iv *  tas  
K m t  A s m * ,  C ^ t., t o f * s  t te  r*«.'-1 
-o«d o itL  to®  jr=(Kired iSsotreaJ's 
CaaatoiES ytavers—M a 'ijic *  E i- | 
cfeard a:.id f e « ; je  GfseifriOB,- j 
Hieoever. H L i  is .a v e ra g a j -i 
I.T peosts a ga-aa-e » a ,  a i t o S j  
rate ansi te,Fr3*,f V i , y i i x y ,  t e  ts! 
a,tax«st w T a »  «  tecak t o  re-" 
w d  ta  S6 plCt,»,*;S
BOBJIY H I T L  
iJteels fa t t« «  r * r « r te
I
iR aiyfers ss aitfe ©  W tfW
: ate Bta> Ftafwd. ta Tereot® Ma* 
f t o  te tas IS i t o  'witk -ta,
I P m ta ! ipaaiteatei'* Rtat«f -Cp^
?*ier a te  H ate 6*ss*» stte te te  
w k te  a  Ite  ^ to e p e r* *  
.race- asife a ?■« fe tas-agte te
I average
I Mvsareai'* s»'vts©ni* ta tenof 
sGv-api W-orsky a te  C lta rte  
'I Htege a r* eext a te  a 2.51 a to
I * f  age. Croi-ier kads t o  k * f . a l r
I ia  sii'-ittiiits a t e  sev te
I ItL A M  IN P E X A lT lliS
j fe d  G reea >ta fiva'lfcta B rva**
I te s  KiiiNBd I f  ta t o  &«■»»' ta  
* girr.es few-! vv«tiattes to  k te  t o  
leagsi* ia  ptt;.ai!y irsauies ai',® 
U5 ite  taearej-t jFjvai is Reggie 
Hear.to -el K-ew York a ita  f f
r Tfee Haa,gr?s k a i i.a learn pte* 
!alue» aafe © * m.;«utca.
'- T l*  iea te is :
«». t».-w,=-,,j .ft,, a w a s *  set over X-wjra i  iin.\aB ta  p*‘̂ '
Mqcm'* i& ifsSwltf i5T>aa i r a v e f i  g ra rs  t 'a t i i,  seei<»3 M isa i*.
rfcrgteSl SB t o  le « ft» -  ‘ I'll.::•.,», I k t
LE A B S  ■||U*IT-'I C te to  fe m e  ta D a-tm ! a te  ,M»»e. Oei
Staus&cs rek.ased by  M f i r  B o te y  Sssis.-ea-a _ ta ¥iaeir-eal R<Ki.sseasi. M-tl
teafcs:w.a»rtef's iraeav ssi''#' H v-i are  ised fea t-sswite place w as  Djt-l»e.s\”fe«?, Dei
B&.a kas 13 pwiis,t:i aad k  la-vs-'s. t.iue -rv:--a-ie ikaa Dv' Bskv-ea^i. .lii'i
' i s ’a i i . t  ■* A ie * D*'-'.: *vv-»feia. asia la *! ri-r-,r-rai-wi- H-,..
■jey* fetovassft# t o  ii?ria  i-ia j-rt 04 XV
K itt*  bAfViiry t,s s«rtft!e M  goa-V fvw
WiWsWeai -« « • «  B u i ie a t  
is a t e  f f  ja fe if., e&e
r-iCiie tfeaw tt-a rr.a ra ie  H wh'5 R.- 
.iHmj-’S & *  -Kevis t,| .Xe* X i0 %
teaas a *-*g  -©;ve* i^vm-
JSiaW S tm  %l4 i i 4 m  to *  i«‘4 ' 
w® s f%w
Mtait*.. a m r»#  im "
t o  last l»«i ?«r*4S-. SA* I I  
ii,rir.<2,to  a ki»g'''-<#-k*a;to SS as-
t.'.SSS., a£i3 LsiiAs -w"i> -S fii'iV-ij.A'atit
G A Pi* . P£M
4t m n i l
-»} m «t
i t 3i 55 *1
m 3© m «
la 31 m 14
?5 2* n t j
i ! m 11 'M
i l 16. y%
'# •WA ta l-i
ta­ 54
TRADITION OPENS BCCA BONSPItt
TIst* P C -  C p T L«f As.sif»r4*- 
t « m  B te s to !  a * s  taf.r4aUy
iCjj;i*'a»tid if i tt*e j,ifefr3l cttd Si-aii* 
f»«j last Jiigto -a! t o  K .eto*-iii 
C iJ iito  Clilite 'f l t f * *  R t'laate
-}.SiJ.irf-s, .ejti-iidtssa ti« ' -sr.itiB
'B£:CA a-t«* -.sf«s m - m  i,f»f
i<e tstf t o  O ffic te  % e«sftf. 
T te  first !« * .  o a f touverte  
■fey art-Wif M-av’Cir J- W- Bte* 
Jivj'd- Pw i'-to t o  -ds>s Islay
fiiiiM* 'ttifcii isw -{''wii-■i.Hig jfans 
o«Kr -tis M id  a'i .*.11 i-arav\. 
o'tuiifc e‘iSt4'.ite!-iiw'» Bl® i i i i *
•ysik rdi* ICe’teo'fi'i 
feas tor»* i» j.m«iiivap,f t o  Ik * - 
*ii:iit-4- H *e  CttB,tes 
t e f i f i  T&.iiracis>" a >16 R v i 
to ih e , S itfii MiGiiSiitc-y .ai'ist 
.t te r ja  sriti&iwsig i m  '»s»a 
t i i i i  !|iffrl.f.ff..
! r m m  ! •  i s i i i o i r x A  ©JUiftT w ’w m  f t m ,  i m  • *  i m
Fifteen Rinks Undefeated 
After First Day of Play
Ulmer Rink Blasted Twice 
In ladies' Title Matches
Today's Day For Vancouver; 
Directors To Give NHL Pitch
NEW YO RK <CP»
ver !o i;ii*  ro»kr* it*  _ . .
fo r a NallfMia'l Mncke* teague u  a t food a i tn t o  K i l l *  ’ I 
fram hlse. along wUh *-)i Amen- can'! w  hew t o y  can w i» t  
ran  rHtn-. «l m w lin * *  tf  iO«ur U d ."  he lak l.
iJhf league'* teard  ta fovernor* ' Four more ff'o'Jfs* fo n trrta in i 
I ’ lannmg in * * i« n d  !o 12 for a Im  Angele* fran rh i**  arc 
learn* from  ih *  p rr ie n l * 1*  in ichw lu lte  In see Ihe N l l l .  g» '- 
Ihe ItfiT te  t,raw>n. Ihe N H L  w ill e rnori today, in addilirm !n »m 
I'ttaMildy d-e-rlgnale two or to r e  gle grouj** rei»te*-eiiUr)* Vsvnro-u-tok 
of Ihe nrw  lranrh i»e* by t o i  *e r. P 111» b u r  g h, Xtinneai*- it«>n
T a f t  vrie rsB  f«rSer» f ita « -.K *« te p s ,. M s<3A«r? finiod triifi-(Lyc«».. T i  sd; IvfiT'to, 
T ie d  fe-tay m t o  sed jjerf'feed <» lop ta *  t'sJB'i’S'i:**t--u.g»-
t^m m g  dav ta tCCA r«riing *! ',«*^ ! a ftff eigta etes, MoHifi- Kamis.A»pt.__ Ikauit'i'j. 
t o  KtitswE i ru il iB *  rink M w -.o te  N t e i t  ».itvte« - Waikra, |ve1a»Js» X-;
day A to k  ic « e  w ia ae r* fourtaited  was ' I ' * ' ' ‘ 2-a-‘?a''Vh*j:*,>
t o  H-mg i 'i i i  » fWigter.i A m m t  t o  srvrB tm *  K-siattiiia-
lsit-lifiiie prwvsftrial taartfiiaUBftfcrrs. J te s  W ilJiaws iisel .hj,.
Ite-I S-te»y, »»rta t o  vittory l«,u,.e bartaia.g ' t o  » ra«.e
■'tw-*» gaiiifi!-, bul wa* {»**»!? 't»r'»i Mep*T ta ■ i „... ---...ft..,.
t»y I te  vo ter afeledl K tl»  l'YM»',:j-|.afti» *4 K r t o t k  rovrfMl ta fr f '     '
r t o  friom K tkrw iie  ia  h i* fb r t i  j ta f fe y  ta  C te ik g a r  *lw» * t «
fttotwRlrr.. . , 'k t i  gafis* dta-r*!»f4l t r a t o l  t 4
■pei|i«# l*e» !te ****s e tl igausr! t *  
to m , t o  Ckmr q m r ie i  ita a ie d l * « . , *
to play t o i r  •irigtMtf i t o  ta , *
• to  tk f t t t e d  utndeftitog aad !w t» -M fL a re . K rio w na I I ,  
ed t te  T ra il  i-hotm akrf la to aa i G rand l 'w k »  4 
-.fstfa rod- '.Taytor, Wbitrtwii*.# 1.
i Ckraf w a* grasied  t o  r m t r v * ;  *
(when S-!<?ee ram * up light with Lyoo-.*, T ra i l  I ,  I  atttiKfi,
‘ a draw m t o  !«« tk T te  mb-Md,' k-urp 3
Sw airia-te , K ftew na 5ft. m c
KLAmiMJFS «ei»i M-arg: f lra t  f e * #
Ct«A:«- ta arsd l* * t ; Cf»c4 f-
Ci'i3’nM''te,'i ta fem ie  Gy*ff-.^, cinri-ee
s-fwfte *'»!'? V'M-ktfa*-* Mi«yi*y ta;Sjryai'i 
t-s-'iafe!;lf-.% Ste'Wsst-ib-e* »a ;.Cu:}a,i-«.i*ig
aes ,iS t o  PC  -w-tfflite’* tei'iWC-j Ik-aw■ - I WWW. W w
: r %rnm AW? feip te-«# 'j
1 r t *  Cmk* r t o  ite lea iM  M iry  ' 
llkCiiJtaiiJna ta Nekf® l 5--t m ap  
Uiw l&atfe Itlst'ier Iriur'stfiiti* fj-fss»': y ■' *
1* 4 .
fe'U'ikfa.i CunsBitng Orfeated Clmer I'S-t 
‘fc-tta lie 'i«  Siuari ta kVterteu»*■
,)1is, Ivins. j }4  
\r.Un*i.;| 'uiii i,r!» ii|) a kr? -taattis
V I - w - ' !*»«#> ta i* 'ryp &*->kr w d  Cum- 
'tt'is i ift t o  bifnfisk. risasd-
4 -.eil-sas ! WU4 SiS-W-'jet-.;!.
«s! « j  s t ia - i i  
m  l i t  r e i -  
lk!i MS m z  a -  
I i«  5«  IM  l - i l
IS? «?| « e - s s  
um s i f i -  ' 
m m  t t «  ' » - -  
J.r* *22 c te -5
n o  trL N N T l C O M ES ll-ACK
NEW VOKK -‘A !’ :' -  f i ta *  
iMcmtl feiMus wsii try *  rvu:: 
iw rk  o rs ! ■rsit.-ics’ fe wai} rysaiiti-af- 
•3S-ia'U"te» a f lr t  i-*#
4'it I 'iip
fee I M i  « f 
Im  B fetimi
VALENTINE 
GIFT
i  -c s w p k tf  w lt ta ie ®  
-cl -Ito 'tlto  » d  ’“ lie.Mt* 
f i f ta  ih  t t e  f ia k i i*  
t e d  teta-rv® c l  'ibta t e * ' * ’ 
p f T f .
IC ffew m i'k  i f -s d a ^  ts tert 
steac .f’sft h ie s i 
to te'lp '!,0 d k iv f  tH«
* 'te s n  'V *k«»
iiik’t Pt) cctf.
Another Helpful 
Clisiifled
fifaS ait ia  
T te  k r lo w a *  P'««iy 
Ct»oi»cl
ClaBvtte. 
f. C klate, 
Na.
I . . -™ -, «# t o  left t o  Trail nnk c©unl -Va»ro«*'jltm«* CU{f<rri ta t o  AtnfTlean- knolled t o  a w e  ta « t te f ir .  Ke>&«'na S
Ug pitch;H<xley* L * ifu * ,d ! f f t r * d  hi-i citv-.^'j 'su»ne** foui-aoime c u rk d 'H a r in , H rk iw n* B. tted»#y.
iiu fie fb ly  m the e * ir a  end. how-' Kek>«fi*
ever, to bury ih n r  iho t-iock.Sm iift, KiiivtKisc?' i ,  Ifeigrove, 
in iid e  the t m i r  foot circle ‘ Kim twrJc* 6 _
Stc-ne earlier blew a rh in re  Haikiu'at, X'y)'<iitiftjarf<d 10. l iu i .
to wrap UP Ih* gam* when he- SSrrnlt 4 ........................
mi*»c^! a lakm til in Ihe eighth W aber. Kelowna. M jc r* .  R rv fl-
tnd. The rock Inimprrl Ckiw'’* ' *!ok* HtefanU‘
into !be aectmdl »5»ol iw»vb,Zaleithuck, Vfrnon 10. llc-w'-
and |>fevrn!rd Stone from! land. Bum * l.ake S
•  possible live.lim e t o  aiiocial meeting* windiOli». Cleveland, fhiiadelphta andjcounling a f  |John.Mm KcUomu 1, Croft, Sum 
im WwlneMlav. one amirte laid a iu tie iie  la itn iinut* bidder, In Stone'* iccond game. ht» mrriand 4 
v I 3 v w r  » fonaldered to UuiivlUe, Ky. rink (v.rled flawle.aly to *!e*l EMhe, Prmce Gmrge f ,  Tocv,.
Vancouver I.  con.ldered ellk»-Vancouver. S a n U the firrt end. two In the! S ^
Frandrco, te *  Angele* and Sl « V J '2  7 *  U l *»-
bv toU hree in the Ihtrd llrrb  Tavlor,' Kelowna 7 „  .
s i u - i . . ,  o „ „ i , ,  . .  -'V™
for rapaniion Inrt C a m i ; * - t e w « l  out ’ta*"*; ^ ft, Kauikirm*
bell and other NTH. authorilie.| »«>«. «« «"*» ^ta.rt end of a
have a giw«d chance of joining 
the m|*anded league, which will 
t«rt tt* at* w «  le«ma in «  teargealed
•rate  divliion Two other Pa­
cific Coavt rHie»—te *  Angele*
•nd San Francbco — are re-
inemberihip. 
The *1* NTH governor* and
K  w e
• , Jordon,
tees them nothing 
Now It •(;^>ear* St, teu l* nurz
president Clarence Campbell a re : wonT be In the running at all 
holding cloied session* to hearSThe league ia ichwliiled lo hear 
ap(4ic«tlons from v a r l o u a ’a St Ii>iil* «pplleaii«n late thi* 
group* who want franchise* In 
•  few ease*, there l» more thtm
Infteriiram Init Cainttell said 
nothing ha* been heard from 8*
cme group Irorn the latnc city
Camptell ftald "we don't ex- 
|iect to make any announce- 
inenta until Wednesday."
A group seeking a te *  An- 
gele.i franchise w a i  among 
those interviewed Monday, first 
day of the m e e t i n g * .  It* 
iliokcsmen, lawyer Crcg Baut- 
7««r and television prmlucer Tony 
Owen*, came away in a |h?»sI- 
misllc ItKkxl,
lanil* and "we don't ck|»«pt any­
one to ihow up from there."
Kelowna Shuttlers 
Trek To Spokane
KkGltmVv wasted llttlejof play 15 rmk* have unblcoi 
lime disikising of Jim MiKln- Isherl records, Du-y arc: Wib 
non, rone four winner fromMlams of T errace; Stone, Trail;
BOWLING RESULTS
Mort
Mort
Six of Kelowna’s finest had- 
minion idaycr* will te  heading 
for Spokane Saturdny nnd Sun­
day. Feb. 12 and I.T for the In- 
OTIIKRN OPTIMISTIC !lah<i Empire Iladmlnton Cham-
Thi* atlitude contrasted with plonshlps. 
optimism shown l>y nnlllmore.j Die Kelowna shulllev* will te  
Buffalo, San Franelico bidder* defending three championship* 
atfer tlieir Interview* with the 1 they won during last year'*
BOWI.ADROME 
Men'* High Stngla
Koga .
M f» ’* High Trlpla
Koga .
Team High Single
Palace Meal Market ..
Team High Triple 
Palace Ment Market .. 
Men'* High Average
M il* Koga
"300" Club
Mort Koga ................. 327,
Cec Fnvell ......... - ............ -
(ieo. PloU.
327
BOB
1308
3467
251
313
300
315
governor* representing the ex­
isting league m cm ter*—Mont­
real, T o r o n t o ,  Boston, Now 
York, Detroit and Chicago.
Jake Embry, president of Bal-
MINOR HOCKEY
MIDGETS
Banlant All-Slar* S Irelrnnota 3
Bantam All-Star*; C. Colling- 
woixl, V, EldHtrom, Clerke, 0 ,
IcelronoU: P. Durham, A. 
Kohio, Arden Newton.
Mualanga S Thunderhlrda 3
Muitang*; T, Ixiw 2, D, Per- 
ton, Day, Pugltcse.
.Dnmderbirds; Stu lnger, Ouwc- 
hand, Oorinan,
Ftgcra 4 Warrior* 3 
Fl.'cr»i II. Arrancc 2, L. 
O Bricii, M, Bochc.
Warrior*: I. DravlnskI*, 
Campbell.
tournament,
Che* Larson will - te  going 
after the Men'* Single* Cham- 
(ilonshlp for the second year 
running, Che* and his wife Eve­
lyn will bo trying to win ihe 
Mixed Doubles title again this 
year. Bob Brwk* and Larson 
Will te learning up to try to
Adams Feted 
For Service
NEW YORK (API -  Jack 
Adams, president of the Central
win the Men's Double* Cham-X''tae»slnhal Hockey League and 
lonship last year won by Che* former general manager of De-
.arson and Tcrl Weys, ilroli Bed Wing,*, • --------
Two Junior* will te
Team htandlng*
Boval Anne -------
Palace Meal Market  ........
Vinl* Music ................  --•
M ERID IAN LANES 
GLENMORE 80E T II 
Women'* High Single 
Marie Straehan
Men'* High Single 
Hon Wilkinson
Women'* High Triple 
Marie Rlrachan
Men'* High Triple 
Bill Run/er
Tram High Single 
Wilkln*on .
Team High Triple 
Wilkinson .
Team Standing*
Wilkinson . .......  - - ............  2'
Moubray .........   21
Bisons Qualify 
For Final Round
I § §
. .  2610
Come spread your wings in a Falcon
(YouTl fly first class on Economy faiv!)
the trek tn S|>okanc. They arc 
Brtlte Stevtai* and Allat! Lar­
son, who should be able to grab 
off some silverware In Ihc Junior 
malohes,
was honored
making Mmt'tay b*«i”  tar oidatnndlng maaing hockey In the United
Stato*.     ....
TUrilN , Italy (C P -A B '-U n l 
vcrsity of Manliobn BlMins 
qualified Monday for the six 
country round - robin hockey 
tournatont at the World* Uni» 
vorsliy Games, swamping Aus­
tria 10-0,
The Bison*, Canmlinn rc|ire- 
aeniativo*—in-4lio.»-,luuinamuiU* 
defented Finiand 7-2 Saturday 
in their first game.
where the sixirl of liockey is lean Hockey l.eaguo set up lUi;, Ciuuiln, Czechodovakla, Un- 
only two years old, will bid for'indemnifieniion plan Monday to land, Baly, llomhnia, and he
the ID73 world ho<'kc,v cham-protect A IIL territories from Soviet Union qualiliod lor ilto
MEXICO TO MAKE HID
TOHONTO iClb -  Mexico,
SPORT SHORTS
PAYOFF PLAN Sl<7r PP
• NEW YORK 'A P '-q iie  Amer
MIDGirr STANDINGS
W T
Icelronuts
Kihderi 
Mustang*
W arriorg; 
Flycra
plonshlps, a Mexican tourist of- 
flclal *ald Monday,___________
MCTR SIGN HUNT
Ron Hunt became tiio 51st 
Now York Met* player to sign
accept a 
with lha 
endcrt,
US.OOO salary Monday 
National Lcagpo tail-
tournamcm, which sIniMs tfxlay,
By THE CANADIAN PRFilH 
REMEMBER WHEN . , .
Connie Mack, f 0 r m p r 
man a g c r of Philadol|)hin 
Athletic*, died 10 years ago 
•tf***PBf?**Wffrt'̂ PBWfltTf!!M*‘m'te*l!)dito»»ttv«4l)ft6#»a-ft#a«»a*M>a»M 
official result* Monday a! win- reer of 71 year* in basebaii,
ners of the 24-hour Daytona Under hi* Icadei shiii the A*.
ContihenlBl. > won flva World Rerie* -
imminent e.xpanslon move* by 
the National liockey League,
WlNNERfl ANNOUNCED
DAYTPNA BKACH, Fla, lAP) 
Ken Mile* of Hollywood, Calif., 
nnd Lloyd Ruby of Wichita
Right from .tour first glance you can 
tell rali'on’* M> ling ha* lokon on a new 
»lceknci«, It ’s low, lean, siwrty, with
,y IpiigdussldJluiflangJwk, ...
And rigid from your (Irsi trip, you 11 id- 
aliselliid's not the only change! Falcon 
lui* a new Imndiing "h-ol",. .thanks to 
iiH new whlcr track,The ridoissnrsith- 
er and i|Uieler a* wi-ii, , ,  Ihe loiiger 
wliei'liiiihc and new (roni lonpie Uixc* 
i«e(' lo lllMl,
When ron lake over ihe coniro!*, vnu'll 
apprcciaie Faimn * new driving ton*
vcnienco*, A »u»pended accelerator 
pedal, reversible key*, keyless locking, 
an outside rearview mirror nnd lighted 
(elector (juadrant on tho oidional ,'l- 
*|HH‘d ilual-rrihgd OfulMO-Mritlc afd* 
all new on FnJain, And .your pnH*engur* 
will find Falcon much more riKimy, with 
more hip room, more shoulder room
i* tor)* in economy. And there’* an opt­
ional 120hp Six or 200 hp V-fl, if you Ilka 
even more lively iwrformance,
,S<-« your Ford Dealer, A*k him ateut 
thhPiilron Itixury at 600110̂  
you'll te amazed at the taving* you'll 
make!
I (|uic|*-   el l . , ,  tlui l ii c  and more knee nsmt under the "Nwcpt-
itwny" instrument paiud,
But )!'ith all thi* new slyling, new hand­
ling eaie and extra romnlne**. Falcon 
it a* thrifty ai aver. Tha iiandord Six
T a k e  u  t e s t  i l i ^ i t .  
( i e t  i i  n e w  o u t l o o k .
T O  m iY  O R  IP A S E -S E F , Y O U R  P O R I) D F A L E R
ARENA MOTORS LTD.
V
42J Quccnikwayi Phono '762-451,1
